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303. BOGIČEVIĆ, Vojislav : Aneksija Bosne i Hercegovine i jugoslovensko pita-
nje, 330-345
Prikazi
304. LJUBOBRATOVIĆ, Borislav : Jemeljan Jaroslavski, O religiji (Moskva 
1957), 346-353
Dokumenti 
305. KRIZMAN, Bogdan : Četiri pisma A. Trumbića I. Krstelju (1919), 354-369
Kronika
306. KOLAKOVIĆ, Juraj : Konferencija jugoslavenskih i njemačkih historičara u 
Braunschweigu, 370-376
Broj 1, Zagreb 1960. / god. VI
Nastava historije
307. FURLAN, Ivan; HARAMINA, Mijo : Ispit iz povijesti naše Partije na osnovu 
testa, 1-16
308. SCHNEIDER, Marija : Spomenici kulture u nekim istarskim mjestima  : Pri-
log organizaciji stručne ekskurzije, 16-25
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Članci i rasprave
309. KOSANOVIĆ, Đorđe : Privredni život slobodnog teritorija u toku Narodne 
revolucije, 26-34
310. ALEKSIĆ, Ljiljana : Tajna konvencija iz 1881. kao okvir austrofilske politike 
kralja Milana, 34-44
Prikazi
311. ŠEPIĆ, Dragovan : Dokumenti i svjedočanstva dra Ante Mandića za historiju 
ujedinjenja, 45-49
312. MATKOVIĆ, Hrvoje : Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine 
(god. IX, Sarajevo 1958), 49-51
313. MILIČEVIĆ, Jovan M. : Dr. Sima Ćirković, Srednjovekovna srpska država 
[ćir.] (Izd. Školska knjiga, Zagreb 1959), 51-52
Iz stranih časopisa
314. LJUBOBRATOVIĆ, Borislav : Dvije teme o imperijalizmu, 53-57
315. KRIZMAN, Bogdan : Pisma A. Trumbića I. Krstelju (1919) – nastavak, 59-68
Bibliografija
316. DESPOT, Miroslava : Prilog historijskoj bibliografiji NR Hrvatske  : Izbor čla-
naka i rasprava u razdoblju od 1955. – 1958, 69-76
Kronika
317. RADONJIĆ, Vukašin : Seminar za nastavnike historije u Crnoj Gori, 77
318. TODOROVSKI, Gligor : Seminar za nastavnike historije u Makedoniji, 77-
78
319. RADONJIĆ, Vukašin : Godišnja skupština Istoriskog društva NR Crne Gore, 
78-79
320.  Zaključci uprave Saveza historijskih društava FNRJ, 79-80
321.  Međunarodni kongres historijskih nauka u Stockholmu, 80
Broj 2, Zagreb 1960. / god. VI
Nastava historije
322. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Upotreba flanelografa u nastavi povijesti, 81-89
Povijest u nastavi 
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323. BABIĆ, Branko : O formama i sadržini slobodnih aktivnosti iz istorije u 
osnovnoj školi, 90-94
324. PRLJEVIĆ, Dušan M. : Znaš li Sutjeska gdje je  : S ekskurzije učenika učitelj-
ske škole u Beogradu [ćir.], 95-106
Članci i rasprave
325. KLAIĆ, Nada : Tzv. «Pacta conventa» ili tobožnji ugovor između plemstva 
dvanaestero plemena i kralja Kolomana 1102. godine, 107-120
Prikazi
326. KRIZMAN, Bogdan : Istorija XX. veka, Zbornik radova I (Izdanje Instituta 
društvenih nauka, Odeljenje za istorijske nauke, Beograd 1959), 121-128
327. HARAMINA, Mijo : Radnički pokret i socijalizam (Izd. „Znanje“, Zagreb 
1960, str. 388, cijena 400 Din), 128-129
328. PLEŠE, Branko : Velimir Dorofejev, Školske ekskurzije po Jugoslaviji (Izd. 
„Školska knjiga“, Zagreb 1959, str. 262), 130-132
329. LJUBOBRATOVIĆ, Borislav : Dva teksta iz američke ekonomske čitanke, 
132-136
330. DIMIĆ, Natalija : I. S. Dostjan, Borba serbskogo naroda protiv tureckogo iga, 
XV – načalo XIX v., 136-137
Bibliografija
331. PLEŠE, Branko : Knjige s područja povijesti izašle u toku 1959. godine, 138-
146
Dokumenti
332. MATKOVIĆ, Hrvoje : Kukuljevićev govor na prvoj skupštini Društva za po-
vjesnicu jugoslavensku 1850. godine, 147-149
Kronika
333. VOJE, Ignacij : XI. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Murski Soboti od 
28. do 30. septembra 1959, 150-151
334.  Kukuljevićeva proslava u Zagrebu, 151-152
335.  Godišnja skupština Povijesnog društva Hrvatske, 152-153
336. VUKČEVIĆ, Nikola : Seminar za nastavnike historije u Zagrebu, 153
337. LAJTMAN, Juraj : Pripreme za proslavu 15-godišnjice oslobođenja Međimur-
ja, 154
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Broj 3-4, Zagreb 1960. / god. VI
338. GRAFENAUER, Bogo : Povodom drugog sveska «Historije naroda Jugoslavi-
je» : Beleške o nastajanju knjige, 157-180
Nastava historije
339. KOLAKOVIĆ, Juraj : O nekim aktuelnim pitanjima metodologije i idejnosti 
historije, 181-191
340. DEMARIN, Josip : Uloga učeničkih grupa i organizacija u nastavi povijesti, 
191-197
341. MARINKOVIĆ, Josip : Prilog razmatranju problema mitologije u našim udž-
benicima, 197-200
342. PLEŠA, Ljerka : O suradnji arhiva i škole. Povodom didaktičke izložbe u Dr-
žavnom arhivu NRH «Ilirski pokret kao oblik borbe naših naroda na kultur-
nom planu», 200-203
Članci i rasprave
343. ŠIDAK, Jaroslav : Austroslavizam i slavenski kongres u Pragu 1848, 204-218
344. ŠEPIĆ, Dragovan : Veliki saveznici i stvaranje organizacije Ujedinjenih naro-
da, 218-235
345. ŠKERL, France : Kako su talijanski fašisti htjeli uništiti slovenski narod 1941-
1945, 236-246
Prikazi
346. PETROVIĆ, Radoslav : Bernard Stulli, Ustanak mornara u Boki Kotorskoj, 
Split, 1959, strana 415, 247-252
347. PLEŠE, Branko : Jadranski zbornik. Svezak III, 1958, str. 455, 252-255
348. BOGIČEVIĆ, Vojislav : Kulturne prilike Bosne i Hercegovine u doba oto-
manske vladavine XV-XVIII stoljeća. Povodom knjige Istorija naroda Jugosla-
vije II deo, Beograd 1960, 255-258
349. KARAMAN, Igor : Dvije edicije izvora iz ekonomske historije. «Nastajanje 
kapitalizma» - izabrani odlomci iz ekonomske literature, priredio dr. Rudolf 
Bićanić; «Privreda Hrvatske XVII-XIX stoljeća» - Izbor građe, priredila dr. Mi-
roslava Despot, 258-261
350. MATKOVIĆ, Hrvoje : Izvori za hrvatsku povijest I-IV. Izdanje Školske knjige, 
Zagreb, 261-262
Povijest u nastavi 
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351. LJUBOBRATOVIĆ, Borislav : Jedna američka historijska čitanka. Readings 
in european History. Compiled and edited by Leon Brandt, Ph. D. (University 
of Notre Dame) and Theodore B. Hodges, Ph. D. (University of Notre Dame) 
– New York 1958, 514 pp., 262-265
352. LOVRENČIĆ, Rene : A. Klajnberg, Evropska kultura novoga vijeka, Sarajevo, 
1959, 265-268
Dokumenti
353. KRIZMAN, Bogdan : Zapisnici jugoslavenske emigrantske vlade 1941-1944. 
(I). Od 17.IV do 12.V 1941, 269-289
Kronika
354. GROSS, Mirjana : Bilješke uz XI međunarodni kongres historijskih nauka. 
Stockholm 21.-28.VIII 1960, 290-291
Broj 1, Zagreb 1961. / god. VII
U čast 20-godišnjice narodnog ustanka
355. HARAMINA, Mijo : O sistemu ustaškog i okupatorskog terora u Hrvatskoj, 
1-16
Nastava historije
356. JANAČEK, Edo : Proslava 20-godišnjice narodnog ustanka, 17-18 
357. MARINKOVIĆ, Josip : Primjena suvremenih nastavnih pomagala u nastavi 
povijesti, 19-21
358. DESPOT, Miroslava : Trgovački putovi i proizvodnja Hrvatske u prošlosti – 
obrada metodske jedinice, 22-25
Članci i rasprave
359. ŠIDAK, Jaroslav : Značenje rakovičke bune u austrijskoj politici g. 1871, 26-
43
Prikazi
360. VINSKI, Zdenko : Da li je u Arkoni otkriveno staroslavensko svetište, 44-47
361. RAVLIĆ, Jakša : Jevrejski almanah 1957-1958, Beograd 1959, 47-50
362. ĆIRKOVIĆ, Sima : Georgije Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd 1959 
[ćir.], 51-52
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363. TERZINOVSKI, R. : Slavko Dimeski, Prosvetnata politika na Egzarhijata i 
učilišnite buntovi vo Makedonija, Kultura, Skopje 1960, str. 100, 52-53
364. I.R. : Hajrudin Ćurić, Prilozi bosansko-hercegovačkoj historiji XX vijeka, 53-
55
Dokumenti
365. KRIZMAN, Bogdan : Zapisnici jugoslavenske emigrantske vlade 1941-1945 
(II), 56-76
Kronika
366.  Godišnja skupština saveza istorijskih društava FNRJ, 77-86
367. MECANOVSKI, Jordan : Stručni seminar za nastavnike istorije u srednjim 
stručnim školama i školama za učenike u privredi [ćir.], 86-87
Broj 2, Zagreb 1961. / god. VII
Povodom 20-godišnjice narodnog ustanka
368. HARAMINA, Mijo : Zločini i protujevrejske mjere u Zagrebu u toku II svjet-
skog rata, 1-96
Nastava historije
369. KOLAKOVIĆ, Juraj : Nastava društvenih predmeta u srednjoj školi i univer-
zitetska reforma, 97-106
370. RAIČEVIĆ, Ika : Pukla je nevesinjska puška – Metodska jedinica u VIII razre-
du osnovne škole, 106-110
Članci i rasprave
371. ZWITTER, Fran; ŠIDAK, Jaroslav; BOGDANOV, Vaso : Nacionalni pro-
blemi u Habsburškoj monarhiji, 111-128 / prijevod s francuskoga
372. VALENTIĆ, Mirko : Koncepcija Garašaninova «Načertanija» (1844.), 128-
137
Prikazi
373. ŠEPIĆ, Dragovan : Povodom knjige «Londonski ugovor» Milana Marjanovi-
ća, 138-141
374. ŽGANJER, Branimir : Franta Komel, Narodnoosvobodilna borba v Sloveniji 
1941-1945, Izd. Obzorje, Maribor 1960, 141-142
Povijest u nastavi 
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Dokumenti
375. KRIZMAN, Bogdan : Zapisnici jugoslavenske emigrantske vlade 1941-1945 
(III), 143-159
Kronika
376.  III kongres jugoslavenskih historičara, 160
377. DESPOT, Miroslava : Izložba «Kroz historiju pisanog dokumenta», Državni 
arhiv u Zagrebu, 160
Broj 3-4, Zagreb 1961. / god. VII
Povodom 20-godišnjice narodnog ustanka
378. BULATOVIĆ, Dragomir : Stvaranje i delatnost Narodnooslobodilačkog od-
bora za Crnu Goru i Boku, 161-168
Nastava historije
379. POPOVIĆ, Zlatibor : Proučavanje nastave istorije [ćir.], 169-175
380. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Primjer rada s tekstom u nastavi historije / Metodska 
jedinica : Odnos SSSR-a, Engleske i SAD prema NOB i socijalističkoj revolu-
ciji u Jugoslaviji, 175-181
Članci i rasprave
381. KOLAKOVIĆ, Juraj : Rana Marxova shvaćanja o čovjeku i historiji, 182-188
382. ŠIDAK, Jaroslav : Češki narodni pokret 1848/9, 188-200
383. MILUTINOVIĆ, Kosta : Vojvodina i stvaranje Jugoslavije, 200-217
384. KAMPUŠ, Ivan : Andrija Jamometić – borac protiv papine svemoći, 217-226
Prikazi
385. SIROTKOVIĆ, Hodimir : Dr Ferdo Čulinović, Jugoslavija između dva rata 
(Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 
1961), 227-231
386. KRIZMAN, Bogdan : Rappalski ugovor 12. novembra 1920. (Zbirka doku-
menata) Odabrao i uredio Vojislav J. Jovanović, Zagreb 1950, 231-239
387. MATKOVIĆ, Hrvoje : Radovi Filozofskog fakulteta u Zagrebu – Odsjek za 
povijest, sv. 1, 2 (1959) i 3 (1960), 239-242
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388. KOLAKOVIĆ, Juraj : Jozef Šumpeter, Kapitalizam, socijalizam i demokracija 
(Kultura 1960, Beograd, preveo V. Ilić), 242-244 / J.K.
389. ERCEG, Ivan : Dr. Konstantin Bastaić, Timarsko vlasništvo u feudalnom si-
stemu osmanlijske Turske od XV do XVII stoljeća, Zagreb 1958, str. 122, 
244-245
390. KOLAKOVIĆ, Juraj : Historijski atlas – Izdanje «Učila», Zagreb, 246-247 / 
J.K.
Dokumenti 
391. KRIZMAN, Bogdan : Zapisnici jugoslavenske emigrantske vlade 1941-1945 
(IV), 248-265
Bibliografija
392. PLEŠE, Branko : Bibliografija historiografije o narodnooslobodilačkoj borbi 
od 1958-1960, 266-273
Kronika
393. SUIĆ, Mate : Seminar o radničkom pokretu i NOB-i u Zadru, 274-277
394. MATKOVIĆ, Hrvoje : 1861. godina u Hrvatskoj – Izložba u Povijesnom mu-
zeju Hrvatske u Zagrebu, 277-278 
Broj 1, Zagreb 1962. / god. VIII
Nastava historije
395. KOLAKOVIĆ, Juraj : Novi tip udžbenika historije, 1-5
396. KAMPUŠ, Ivan : Priručnik za metodiku nastave historije (Josip Demarin : Na-
stava povijesti u osnovnoj školi, Izd. Pedagoško-književni zbor, Zagreb 1961.), 
6-12
397. M. [MATKOVIĆ, Hrvoje] : Ilijada na dijafilmu, 12-14
Članci i rasprave
398. KRIZMAN, Bogdan : Austrougarska diplomacija u danima raspadanja Dvoj-
ne monarhije 1918. god., 15-38
399. MATKOVIĆ, Hrvoje : Pad bana Matka Laginje, 39-50
400. VALENTIĆ, Mirko : Pitanje Vojne krajine na Hrvatskom saboru godine 
1861., 51-60
Povijest u nastavi 
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Prikazi
401. MATKOVIĆ, Hrvoje : Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine 
(Godina X, 1959. i XI. 1960), 61-67
402. PLEŠE, Branko : Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 67-69
Dokumenti
403. KRIZMAN, Bogdan :  Promemorija A. Trumbića o Mariboru i Radgoni na 
Pariškoj mirovnoj konferenciji 1919. god., 70-78
Kronika
404.  Treći kongres historičara Jugoslavije, 79-80
Broj 2, Zagreb 1962. / god. VIII
Nastava historije
405. POPOVIĆ, Zlatibor : Neki problemi nastave lokalne istorije, 81-88
406. VRBETIĆ, Marija : Autor o udžbeniku «Povijest za I razred gimnazije», 88-93
407. RAIČEVIĆ, Ika : Miloševa vlada u Srbiji – Obrada metodske jedinice u VII 
razredu osnovne škole, 93-96
Članci i rasprave
408. ŠIDAK, Jaroslav : Narodni pokret Slovaka 1848/9, 97-106
409. KLAIĆ, Nada : Seljačke bune u Hrvatskoj u XVI i XVII stoljeću, 107-117
Prikazi
410. KRIZMAN, Bogdan : Istorija XX veka, Zbornik radova II (Izdanje Instituta 
društvenih nauka, Odeljenja za istorijske nauke, Beograd 1961), 118-126
411. LISAC, Andrija-Ljubomir : Je li bila u Kosinju naša prva štamparija?, 126-
128
412. JELIĆ, Ivan : Dragovan Šepić, Supilo diplomat, Naprijed, Zagreb 1961, str. 
275, 128-132
Dokumenti
413. MATKOVIĆ, Hrvoje : Iz političke korespondencije 1919/20. godine, 133-
144
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Kronika
414.  Jugoslavenski historijski časopis, 145
415.  Proslava 100-godišnjice narodnog preporoda u Dalmaciji i Istri, 145-146
416.  Sedamdesetgodišnjica M. Paulove, 146
417. KARAMAN, Igor : Dr Josip Matasović (1892-1962) – In memoriam, 147-148
Broj 3, Zagreb 1962. / god. VIII
Nastava historije
418. POPOVIĆ, Zlatibor : O jednom priručniku za nastavnike historije  : Paul 
Marechal, Initation à l’historie par le document.. Expériences et suggestion 
S.E.V.P.E.N. Paris, 13, rue du Four VI, 1956 (Uvođenje u istoriju pomoću 
dokumenata. Iskustva i sugestije), 149-155
Članci i rasprave
419. PERUŠKO, Tone : Borba za školstvo u Istri  : Povodom proslave 100-godišnji-
ce Narodnog preporoda u Istri i Dalmaciji, 156-162
420. BEROŠ, Josip : Stav carskog dvora prema sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom 
 : Povodom proslave 100-godišnjice Narodnog preporoda u Dalmaciji i Istri, 
163-175
421. KRIZMAN, Bogdan : Trumbićeva misija u inozemstvu uoči proglašenja šesto-
januarske diktature (oktobar – decembar 1928), 176-202
Prikazi
422. MILUTINOVIĆ, Nikola : Dr Arpad Lebl, Revolucionarni pokret u Vojvodini 
1848-1849 (Nacrt studije, Posebna izdanja Matice srpske. Novi Sad 1960), 
203-207
423. VALENTIĆ, Mirko : Dr Mirjana Gross, Vladavina Hrvatsko-srpske koalicije 
1906-1907 (Institut društvenih nauka, Odjeljenje za historijske nauke, Beo-
grad 1960), 208-212
424. JELIĆ, Ivan : Ilirski pokret (Priredio dr Salko Nazečić, Sarajevo 1961), 212-
215
425. ĆURIĆ, Hajrudin : H. Kreševljaković i D. M. Korkut, Travnik u prošlosti 
1464-1878 (Naročito kao glavni grad Bosne 1699-1850. Travnik 1961, strana 
151), 216-218
Povijest u nastavi 
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Dokumenti
426. BUDISAVLJEVIĆ, Srđan : Diplomatska pozadina Friedjungova procesa, 
219-234
Kronika
427.  Narodni preporod u Dalmaciji i Istri  : Izložba u Povijesnom muzeju Hrvatske 
u Zagrebu, 235-237
Broj 4, Zagreb 1962. / god. VIII
Nastava historije
428. DESPOT, Miroslava : Krčelićeve «Annuae» kao pomagalo u nastavi s obzirom 
na ekonomsku historiju Hrvatske u XVIII stoljeću, 237-251
429. MATKOVIĆ, Hrvoje : Primjer radnog udžbenika (Nekoliko napomena uz 
„Prošlost i sadašnjost“. Autor Olga Salzer, izdavač Školska knjiga, Zagreb 
1961), 252-254
Članci i rasprave
430. ŠIDAK, Jaroslav : Češko pitanje u austrijskoj politici 1874-1914, 255-271
431. PAVLINOVIĆ, Marin : Lični dodiri Eugena Kvaternika s Mihovilom Pavlino-
vićem, 272-278
Prikazi
432. VALENTIĆ, Mirko : Historijski zbornik (god. XIII, br. 1-4), 279-282
433. HRABAK, Bogumil : Nikola Trišić, Sarajevski atentat u svjetlu bibliografskih 
podataka (Sarajevo 1960, str. 547), 282-284
434. ĆURIĆ, Hajrudin : Hamdija Kreševljaković, Esnafi i obrti u Bosni i Herce-
govini (Izdanje Naučnog društva NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1961), 
284-286
Dokumenti
435. MATKOVIĆ, Hrvoje : Jedno predavanje Svetozara Pribićevića o šestojanuar-
skoj diktaturi održano u Parizu 6. decembra 1932, 287-294
Kronika
436.  Godišnja skupština Saveza historijskih društava FNRJ, 295-301
437. GRUBAČ, Đorđe : Utisci iz Sudana, 301-303
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438.  Historijski pregled. Godina VIII – 1962, 305-307
439.  Suradnici u ovom godištu, 308
Broj 1, Zagreb 1963. / god. IX 
Nastava historije
440. MATKOVIĆ, Hrvoje : Historijska terminologija u nastavnom radu, 1-4 
441. LUČIĆ, Josip : O stanju nastave historije u industrijskim i  sličnim školama, 
4-8
442. GRUBAČIĆ, Kosta : Neke napomene u povodu udžbenika «Istorija za VII 
razred osnovne škole». Autori : Ljubo Sparavalo i Stanko Perazić, 8- 10
Članci i rasprave
443. GROSS, Mirjana : O nekim aspektima razvoja nacionalne ideje za vrijeme 
narodnog preporoda u Dalmaciji, 11-18
444. AVRAMOVSKI, Živko : Problem Albanije u jugoslovensko-talijanskom spo-
razumu od 25. III 1937. god., 19-31
445. BOGIĆEVIĆ, Vojislav : Pokušaj osnivanja «interkonfesionalnih» osnovnih 
škola u Bosni i Hercegovini 1879. god., 32-39
446. ARAS, Tereza : Buržoaske i socijalističke teorije o rješavanju istočnog pitanja 
kod Srba i Hrvata, 40-46
Prikazi
447. JELIĆ, Ivan : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 
u Zadru. Sv. VIII, 1961, 47-52
448. BOGDANOVIĆ, Dušan : Dr Radovan Samardžić, Beograd i Srbija u spisima 
francuskih savremenika 16. i 17. veka, 52-53
449. DESPOT, Miroslava : Josip Horvat, Povijest novinstva Hrvatske 1771-1939, 
Zagreb 1962, 53-55
Dokumenti
450. KRIZMAN, Bogdan : Korespondencija A. Trumbić – M. Drinković – J. 
Gazzari (1918-1919), 56-70
Kronika
451. PEKARIĆ, Petar : Dvije skupštine istoričara u Novom Sadu, 71-73
Povijest u nastavi 
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452.  Studentska podružnica Povijesnog društva Hrvatske, 73-74
453.  Simpoziji u Zadru i Puli, 74-75
454. MELIK, Vasilij : [In memoriam] Jože Hainz [slov.], 75
455. REDAKCIJA : Upozorenje pretplatnicima, 76
Broj 2, Zagreb 1963. / god. IX 
Nastava historije
456. KERMAUNER, Dušan : Čuvajmo povijesni nivo u udžbenicima!, 77-84
457. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Primjena nastavnog lista u nastavi historije, 85-88
458. ĆURIĆ, Hajrudin : Stolac i njegova okolina. Prilog izvođenju zavičajne na-
stave, 89-97
459. ŠEHIĆ, Nusret : Istorijska čitanka za II razred gimnazije. Izdanje «Školska 
knjiga», Zagreb 1962, Autor Mirko Žeželj, 98-100
Članci i rasprave 
460. ŠIDAK, Jaroslav : Hrvatsko pitanje u Habsburškoj monarhiji (I), 101-121
Prikazi
461. KAMPUŠ, Ivan : Ferdo Šišić, Pregled povijesti hrvatskog naroda. Priredio 
prof. dr Jaroslav Šidak, izdala Matica hrvatska, Zagreb 1962, 122-124
462. JELIĆ, Ivan : Istorija XX veka. Zbornik radova III. Institut društvenih nauka, 
Odeljenje za istorijske nauke, Beograd 1962, 124-133 
463.  Jugoslavenski istorijski časopis. God. I, br. 1 i 2, 134-135
Dokumenti
464. AVRAMOVSKI, Živko : Izvještaji Ulricha von Hassella o putu u Beograd i 
Zagreb u početku novembra 1940. godine, 136-146
Kronika
465.  Milanski sastanak talijanskih i jugoslavenskih historičara, 147
466. MANDIĆ, Oleg : Srednjovjekovna historija naših zemalja na jednoj sovjetskoj 
konferenciji, 147-149
467. ŠEPIĆ, Dragovan : [In memoriam] Akademik Mijo Mirković, 150-152
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Broj 3, Zagreb 1963. / god. IX 
Nastava historije
468. STUPAN, Bogo : Problem združevanja predmetov družbene skupine, 153-157
469. POPOVIĆ, Zlatibor : Neki problemi osavremenjivanja nastave istorije, 157-
163
470. PETRIĆ, Dragomir : Neki propusti u radu s udžbenicima istorije u osnovnoj 
školi, 164-167
471. ŠEHIĆ, Nusret : O jednom udžbeniku privredne istorije  : (Dr. Kemal Hrelja : 
Privredna istorija za učenike ekonomske škole, izdao Zavod za izdavanje udž-
benika, Sarajevo, 1962), 168-174 
Članci i rasprave
472. ŠIDAK, Jaroslav : Hrvatsko pitanje u Habsburškoj monarhiji (II), 175-194
Prikazi
473. LUČIĆ, Josip : M. Haramina – B. Drašković, Radnički pokret i socijalizam, 
Izd. Naprijed, Zagreb 1962, str. 566, 195-198
474. BOGIĆEVIĆ, Vojislav : Generalni štrajk u Bosni i Hercegovini 1906. g., Iz-
bor, redakcija i prevod : Kasim Isović, Izdanje Državnog arhiva SR Bosne i 
Hercegovine, Sarajevo 1963, tom II, knjiga I, strana 694, 198-202
475. BOGDANOVIĆ, Dušan S. : Dr Đorđije – Đoko D. Pejović, Iseljavanje Crno-
goraca u XIX vijeku, Titograd 1962. godine, str. 488, 202-204
476. ĆURIĆ, Hajrudin : Jusuf Zeljković – Milan Gavrić, Bitka za Travnik (1944), 
Izdavač : Zavičajni muzej Travnik, strana 66, Travnik 1961, 204-205
Odgovor dru Nikoli Milutinoviću
477. LEBL, Arpad : Pseudomarksistička istorijska kritika, 206-207
Dokumenti
478. ŠEPIĆ, Dragovan : Svjedočanstva suvremenika o radu Frana Supila 1914-
1917, 208-224 
Kronika
479. KRIZMAN, Bogdan : Treći sastanak talijanskih i jugoslavenskih historičara, 
225 
480. [REDAKCIJA] : Ispravak, 225
Povijest u nastavi 
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Broj 4, Zagreb 1963. / god. IX
Povodom 20-godišnjice II zasjedanja AVOJA
481. PETRANOVIĆ, Branko : Građanska opozicija u Privremenoj narodnoj skup-
štini protiv odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a, 225-231
Nastava historije
482. RADONJIĆ, Vukašin : Jugoslavenska koncepcija u programima i udžbenici-
ma historije za osnovne škole, 232-244
483. ŠEHIĆ, Nusret : Jedno mišljenje o nastavnom programu privredne historije za 
ekonomske škole u SR Bosni i Hercegovini, 245-249 
484. POPOVIĆ, Zlatibor : Dete i istorija  : Prikaz studije njemačkog pedagoga i 
psihologa Hajnriha Rota, 250-257
Članci i rasprave
485. ŠIDAK, Jaroslav : Razvoj slovačkoga nacionalnog pitanja od 1860. do 1914. 
godine, 258-266
486. MEHANOVIĆ, Faik : Afrika između kolonijalizma i neokolonijalizma, 267-
281
487. KRIZMAN, Bogdan : Posljednje pismo bana Mihalovicha caru Karlu 1918. 
godine, 282-286
Prikazi
488. VALENTIĆ, Mirko : O nekim pitanjima hrvatske povijesti u svijetlu objav-
ljenih izvora i novije literature  : (Uz zbirku «Izvori za hrvatsku povijest» I-IV, 
priredila dr Nada Klaić, izd. Školska knjiga, Zagreb 1955-58), 287-296
489. KRIZMAN, Bogdan : Velimir Terzić, Jugoslavija u aprilskom ratu 1941, Tito-
grad, 1963, 297-302
Dokumenti
490. ŠEPIĆ, Dragovan : Svjedočanstva suvremenika o radu Frana Supila 1914-
1917, 303-321
Broj 1, Zagreb 1964. / god. X
491. REDAKCIJA : Historijski pregled u desetoj godini, 1-2
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Nastava historije
492. VRBETIĆ, Marija : Radni udžbenici povijesti u gimnaziji i njihova vrijednost, 
3-9
493. KATIĆ, Marija : Nastava historije u zagrebačkim gimnazijama, 9-13
494. LUČIĆ, Josip : O stanju nastave historije u školama za kvalificirane radnike, 
13-18
495. PUŽAR, Zvonimir : Nastava historije u tehničkim i ekonomskim školama, 
18-23
496. RAIČEVIĆ, Ika : Peta neprijateljska ofenziva  : Predavanje iz historije u VIII 
razredu osnovne škole, 23-26
Članci i rasprave
497. CVJETIČANIN, Veljko : Odnos historije i sociologije, 27-32
Prikazi
498. KRIZMAN, Bogdan : Nikola B. Milovanović, Od marseljskog atentata do 
Trojnog pakta (Zagreb 1963, str. 307), 33-41
499. BOJOVIĆ, Jovan R. : ZAVNO Crne Gore i Boke  : Zbirka dokumenata – 
Odabrao i uredio Zoran Lakić (Istorijski institut SR Crne Gore, Titograd 
1963, str. 297), 41-43
Dokumenti 
500. HRABAK, Bogumil : Jedan izvještaj o političkom raspoloženju solunske čarši-
je posle prvog balkanskog rata, 44-52
Informacije
501. MILIĆ, Danica : Pregled izdavačke delatnosti Istorijskog instituta u Beogradu, 
53-57
502.  Dr Vladimir Bakarić, Povodom proslave 20-godišnjice drugog zasjedanju AV-
NOJ-a (predavanje na svečanoj sjednici Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu objavljeno u knjižici „Dvadeseta godišnjica II zasjedanja 
AVNOJ-a“, Zagreb 1963), 57
503.  Đuro Stanisavljević, Pojava i razvoj četničkog pokreta u Hrvatskoj 1941-42 
godine, Zbornik radova „Istorija XX veka“, sv. IV, str. 5-137, Beograd 1962, 
57 
504.  Dr Liljana Aleksić, Rad srpske vlade na zajmu 1904-1906 godine, Zbornik 
radova „Istorija XX veka“, sv. IV, str. 141-247, Beograd 1962,  58
Povijest u nastavi 
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505.  Todor Stojkov, Građanska opozicija i skupštinski izbori 1931. godine, Zbornik 
radova „Istorija XX veka“, sv. IV, str. 251-305, Beograd 1962, 58
506.  Jugoslavenski istorijski časopis, organ Saveza društava historičara SFRJ, godina 
II, br. 1-4, 59
Pitanja i odgovori
507. S.R. : Koju mi literaturu možete preporučiti za obradu teme „Pristupanje Ju-
goslavije Trojnom paktu i vojni puč 27. marta 1941“ / Odgovara Hrvoje Mat-
ković, 60-61
508. N.D. : Kako primijeniti dijafilm „Francuska revolucija“ / Odgovara Olga Sal-
zer, 61-62
509. B.P. : Kako da organiziramo „društvo mladih historičara“? / Odgovara Faik 
Mehanović, 62-63
Kronika
510. LUČIĆ, Josip : Savjetovanje o nastavi historije u SR Hrvatskoj, 64-66
511. MEHANOVIĆ, Faik : Savjetovanje historičara Bosne i Hercegovine u Saraje-
vu, 66-67 / M.F.
512. MEHANOVIĆ, Faik : Seminari za nastavnike historije u Bosni i Hercegovini, 
67 / M.F.
Broj 2, Zagreb 1964. / god. X
Nastava historije
513. VRBETIĆ, Marija : Radni udžbenici povijesti u gimnaziji i njihova vrijednost 
 :  Ispitivanje vrijednosti radnih udžbenika, 69-82
514. RIZNIĆ, Miloš D. : Metodološka merila u ocenjivanju vrednosti udžbenika 
istorije, 83-89
515. PATKOVIĆ, Milenko : Uloga muzeja revolucije u oživljavanju naše najnovije 
prošlosti, 90-93
Članci i rasprave
516. MILIĆ, Danica : Pregled delatnosti stranog kapitala u Srbiji do prvog svetskog 
rata, 94-111
517. BULAJIĆ, Milan : Lenjin i Đenovska konferencija 1922. godine  : Od koegzi-
stencije do miroljubive koegzistencije, 112-
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518. KATARDŽIEV, Ivan : Politička situacija u Makedoniji i makedonsko nacio-
nalno pitanje u periodu stvaranja Kraljevine SHS, 124-130
Prikazi
519. TRNINIĆ-ĐURIĆ, Mirjana : Vlado Strugar, Jugoslavenske socijaldemokrat-
ske stranke 1914-1918, Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 
1963, str. 322, 131-135
520. JELAKOVIĆ, Franjo : Zbornik Historijskog instituta Slavonije. Svezak 1, Sla-
vonski Brod 1963, 136-138
Informacije
521. JELIĆ, Ivan : Institut za historiju radničkog pokreta u Zagrebu, 139-140 
522. JANAČEK, Edo : Kvalitet nastave – osnovni problem naše škole. Pedagoški 
rad br. 3-4 1964. godine, 140-141 
523.  Dušan Kermavner, Začetci slovenske socijalne demokracije v desetletju 1884-
1894, Ljubljana 1963, 142
524.  Jugoslavenski istorijski časopis  : organ Saveza društava historičara SFRJ, godi-
na III (1964) broj 1, 142
Pitanja i odgovori
525. T. S. : Da li je u vezi s obrazovanjem Banovine Hrvatske bilo predviđeno preu-
ređenje Jugoslavije u cjelini i na koji način?, 143 
526.  Odgovara : Dr Ljubo Boban, asistent Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 143-145
Kronika
527. LUČIĆ, Josip : Godišnja skupština Povijesnog društva Hrvatske, 146-147
528.  Napoleonove Ilirske provincije  : Izložba u Narodnom muzeju u Ljubljani, 
148-149
529.  Međunarodna konferencija historičara u Budimpešti, 148
530.  IV kongres historičara Jugoslavije, 148
Povijest u nastavi 
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Broj 3-4, Zagreb 1964. / god. X
Nastava historije
531. BOŽIČEVIĆ, Ivan : Realizacija programa nastave historije u osnovnoj školi, 
149-152
532. VUJAKLIJA, Zora : Obrada jedne nastavne jedinice  : (Obrađeno u VIII razre-
du Osnovne škole «Vežica» u Rijeci), 153-156
533. PEŠUT, Mihailo S.; BOJANIĆ, Slavko : Neki problemi nastave historije u 
gimnazijama, 156-159
534. VUJAKLIJA, Zora : Nekoliko napomena o radu s novim udžbenicima histori-
je u osnovnoj školi, 159-161 
535. PETRIĆ, Dragomir : Još jedan novi udžbenik historije  : Dr Sima Ćirković, 
«Istorija ljudskog društva i kulture» (za učenike II razreda gimnazije društveno-
jezičkog smjera), 161-168
Članci i rasprave
536. ŠKRIVANIĆ, Gavro : Rat Srbije s Austro-Ugarskoj 1914. god.  : Povodom 
50-godišnjice, 169-183
537. BOŽANIĆ-BEZIĆ, Nevenka : Prilog poznavanju djelatnosti naših umjetnika 
u inostranstvu, 183-193
538. JELIĆ, Ivan : Razvitak Narodnog fronta u Jugoslaviji, 193-205
Prikazi
539. GROSS, Mirjana : O internacionalnoj suradnji na poboljšanju udžbenika  : 
(C. A. Schröder, Die Schulbuchverbesserung durch internationale geistige Zu-
sammenarbeit, Braunschweig 1961), 206-207
540. GROSS, Mirjana : Obrada Azije u udžbenicima osnovnih škola u Švicarskoj, 
Francuskoj, Velikoj Britaniji i SR Njemačkoj  : Die Behandlung Asiens in der 
Lehrbüchern der Volksschulen in der Schweiz, Frankreich, Grossbritanien und 
der Bundesrepublik Deutschland, Von der UNESCO geförderte der Interna-
tionalen Vereinigung der Lehrerverbände, Internationales Jahrbuch für Ges-
chichtsunterricht, 9 (1963-64), 207-209
Informacije
541. TRNINIĆ-ĐURIĆ, Mirjana : Osvrt na savjetovanje istoričara Srbije o «Pre-
gledu istorije SKJ», 210214
542. STOJILJKOVIĆ, Miroslav : Osvrt na rad publikacije Odeljenja za istorijske 
nauke Instituta društvenih nauka, 214-220
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543. VALENTIĆ, Mirko : Jaroslav Šidak, O tobožnjoj detronizaciji Habsburgovaca 
u Hrvatskom saboru 1848, Historijski zbornik, XVI, Zagreb 1963, str. 1-34, 
220-221
544. VALENTIĆ, Mirko : Václav Záček, Češko i poljsko učešće u postanku Garaša-
ninova «Načertanija» 1844, Historijski zbornik, XVI, Zagreb 1963, str. 35-56, 
221-222
Pitanja i odgovori
545. GROSS, Mirjana : Odgovara, 223-224
Kronika
546.  Seminar za nastavnike historije u Splitu, [225]
547.  Savjetovanja za nastavnike historije, [225]
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NASTAVA POVIJESTI – NASTAVA ISTORIJE [ćir.] – 
NASTAVA PO ISTORIJA [ćir.] – POUK ZGODOVINE 
Nastava povijesti / Broj 1, 1967/1968.
548. [REDAKCIJA] : Program časopisa, 1-4 
Nastava
549. [POVIJESNO DRUŠTVO HRVATSKE] : Teze o problemima nastave histo-
rije, 5-9 
550. [REDAKCIJA] : Poziv na suradnju  : I. Anketa o udžbeniku s kojim radite; II. 
Anketa o radu s izvornim tekstom u razredu, 10
551. [REDAKCIJA] : Oktobarska revolucija kao nastavna tema, 11-12
552. DVORŽAK, Nevenka : Metodska obrada oktobarske revolucije u osnovnoj 
školi, 12-17 
553. RAKIĆ, Lazar : Metodska obrada oktobarske revolucije u srednjoj školi  [ćir.], 
18-24 
554. GAL, Đerđ : Plakat i karikatura u obradi metodske jedinice o oktobarskoj re-
voluciji [ćir.], 24-27 
Znanstveni rezultati
555. LOVRENČIĆ, Rene : Osnovni problemi ekonomskog i socijalnog razvoja 
SSSR-a od 1920. do 1941., I dio, 28-38 
556. JANKOVIĆ, Dragoslav : Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija 1917. 
godine, Savremena administracija, Beograd 1967. [rezime i zaključci knjige], 
39-51 
Informacije
557. PEROVIĆ, Milutin; RAKIĆ, Lazar : Bibliografija o oktobarskoj revoluciji 
[ćir.], 52-53
558. OŠTRIĆ, Vlado : Pregled časopisa i zbornika za povijest radničkog pokreta s 
bibliografijom priloga, 53-62
Povijest u nastavi 
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Nastava povijesti / Broj 2, 1967/1968.
Nastava historije
559. [REDAKCIJA] : Nastava historije u stručnim školama, 1
560. LEPČESKI, Damjan : [Nastava historije u stručnim školama]  : Makedonija 
[ćir., maked.], 1-5
561. MATKOVIĆ, Hrvoje : [Nastava historije u stručnim školama]  : Hrvatska, 5-6
562. PEROVIĆ, Milutin : [Nastava historije u stručnim školama]  : Srbija [ćir.], 
7-10
563. SPARAVALO, Ljubo : [Nastava historije u stručnim školama]  : Bosna i Her-
cegovina, 11-13
564. WEBER, Tomaž : [Nastava historije u stručnim školama]  : Slovenija [slov.], 
14-17
565. [Nepotpisano] : [Nastava historije u stručnim školama]  : Prijedlog eksperi-
mentalnog programa Jugoslovenskog zavoda za proučavanje školskih i prosvet-
nih pitanja, 17-18
566. [REDAKCIJA] : [Nastava historije u stručnim školama]  : Zaključak, 19
567. STRITIH, Stanko : Nevezane dežele in miroljubno sožitje  : Tema obdelana v 
II. razredu poklicne šole Šolskega centra Iskra, Kranj [slov.], 20-24 
568. [REDAKCIJA] : Kako treba organizirati rad u razredu na primjeru tema : 1. 
«Od postanka privatnog vlasništva do države» i 2. «Industrijska revolucija», 25
Znanstveni rezultati
569. LOVRENČIĆ, Rene : Osnovni problemi ekonomskog i socijalnog razvoja 
SSSR-a od 1920. do 1941., II dio, 26-41 
570. KECIĆ, Danilo : Radništvo Vojvodine u odbrani Mađarske komune  [ćir., 
srp.; popis izvora i literature na latinici], 42-55 
Informacije  
571. OŠTRIĆ, Vlado : Pregled časopisa i zbornika za povijest radničkog pokreta s 
bibliografijom priloga. Nastavak  : Razdoblje od 1941. do 1945, godine, 56-59
572. ŽEŽELJ, Mirko : Iz naših pedagoških časopisa, 59-61
a) Tomaž Weber: «Problemi pouka zgodovine in novejše zgodovine v naših 
šolah», Sodobna pedagogika, Ljubljana 1967, št. 5-6
b) Damjan Lepčevski: «Realiziranje na sodržini od lokalnata istorija na 
časovite po istorija», Prosvetno delo, Skopje 1967, br. 3-4, str. 219-222
c) Sparavalo, Ljubo: «Naučnost nastave istorije – osnovno mjerilo njene vri-
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jednosti», «Putovi i dostignuća u nastavi i vaspitanju», Sarajevo, decembar 
1966, str 12-21
573. RADOVIĆ, B.; KOVAČEVIĆ, M. : Seminar za nastavnike istorije u Bosni i 
Hercegovini, 61
574. KARGAČIN, Željka : Seminar za nastavnike povijesti u Hrvatskoj, 62
Nastava povijesti / Broj 3, 1967/1968
Nastava
575. [REDAKCIJA] : Karta u nastavi historije, 1
576. ZGONIK, Mavricij : Geografska in historična karta v zgodovinskemu pouku, 
1-7 
577. VRBETIĆ, Marija : Rad s povijesnim kartama  : (Iz poglavlja – Kako treba 
primjenjivati zorna sredstva u nastavi povijesti), 7-19 
578. KUŠEVSKI, Vojo : Za polzuvanjeto na semejniot portret na Uljanovi od 1879 
godina vo nastavata po istorija vo osnovnoto učilište, 19-26 
Znanstveni rezultati
579. STANČIĆ, Nikša : Osnovni problemi ilirskog pokreta i revolucije 1848./9. 
prema najnovijoj literaturi, 27-38 
Informacije
Bibliografija
580. OŠTRIĆ, Vlado : Pregled časopisa i zbornika za povijest radničkog pokreta s 
bibliografijom priloga. Svršetak  : Razdoblje poslije 1945, 39-45
581. OŠTRIĆ, Vlado : Istorija radničkog pokreta, Zbornik radova, Beograd, 
4/1967, 46
Prikazi
582. MAKEK, Ivo : A. I. Stražev, Metodika nastave historije, Sarajevo 1965, 47-53 
583. MATICKA, Marijan : Cahiers pédagogiques 65, 66, Lyon 1967  : Neki proble-
mi nastave povijesti u Francuskoj, 53-57 
584. PEROVIĆ, Milutin : Georgije Ostrogorski, Serska oblast posle Dušanove smr-
ti, Posebno izdanje Vizantološkog instituta, knjiga 9, Beograd 1965, strana 
171 [ćir.], 58-62
Povijest u nastavi 
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Nastava povijesti / Broj 4, 1967/1968.
Nastava 
Programi
585. [REDAKCIJA] : Kakva struktura programa istorije može doprineti upoznava-
nju i zbližavanju naše mlade generacije [ćir.], 1
586. ĆIRKOVIĆ, Sima M. : O radu na jedinstvenom programu iz istorije za osnov-
ne škole u SR Srbiji  [ćir.], 1-6 
587. BARTA, Deže : Nastojanja i iskustva u AP Vojvodini, 7-10 
588. LEKIĆ, Novica : Jedinstveni program u AP Kosovu i Metohiji [ćir.], 10-13 
589. LEPČESKI, Damjan : Nekoi teškotii so učebnicite za narodnostite vo SR Ma-
kedonija, 13-14 
Udžbenici
590. [REDAKCIJA] : Udžbenik s kojim radim – odgovori na prvu anketu iz I. broja 
našeg časopisa, 14
591. RAJKOV, Milivoj : 1. Autor i naziv udžbenika : dr Ivan Božić – Istorija za VI 
razred osnovne škole, 14-15
592. VUJAKLIJA, Zora : 1. Autor i naziv udžbenika : Đuranović-Žeželj : Prošlost i 
sadašnjost 3, povijest za VIII razred osnovne škole, 16-19
593. JOVANOVIĆ, Stanoje : 1. Autor i naziv udžbenika : Đuranović-Žeželj : Proš-
lost i sadašnjost 3, povijest za VIII razred osnovne škole, 19-21
594. MIROŠEVIĆ, Franko : Autor i naziv udžbenika : Marija Vrbetić – Povijest za 
I razred gimnazije, 21-22
595. DVORŽAK, Nevenka : Komparacija dvaju udžbenika za VI razred osnovne 
škole  : I. Makek, Prošlost i sadašnjost 1, Školska knjiga, Zagreb 1967; I. Božić, 
Istorija za VI razred osnovne škole, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 
Beograd 1967, 23-26
596. KURTOVIĆ, Velija; DRAČIĆ, Džemal : Udžbenici istorije za osnovnu školu 
u SR Bosni i Hercegovini, 27-29
Prijedlozi i izmjena iskustava
597. LEGAN, Božena : Teškoće u nastavi povijesti u VI razredu osnovne škole, 29-
31




599. POŽENEL, Jela : Metodična obdelava učnih tem «Nastanek mest» in «Mestne 
pravice» v 6. razredu osnovne šole, 34-36
600. VUJIČIĆ, Žarko : Primjer rada sekcije mladih istoričara, 37-38
Znanstveni rezultati
601. SELEM, Petar : Afrička kultura i njen kontinuitet, 39-51 
Informacije 
Prikazi
602. JOVANOVIĆ, Jovan : Kulturna istorija Bosne i Hercegovine  : Alojz Benac, 
Borivoje Čović, Esad Pašalić, Đuro Basler, Nada Miletić, Pavao Anđelić, «Kul-
turna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do početka turske 
vladavine», Biblioteka Kulturno nasleđe, Sarajevo, Izdavačko preduzeće «Vese-
lin Masleša», str. 548»,  [ćir.] 52-54
603. TOPOLOVAC, Krunoslava : Izdanja «Nastavne biblioteke» Republičkog za-
voda za unapređenje školstva SR Bosne i Hercegovine, Sarajevo, namijenjene 
nastavnicima istorije, 54-57
604. RANKOVIĆ, Dragan : Pomoćna literatura za učenike, studente i nastavnike u 
izdanjima Zavoda za izdavanje udžbenika SR Srbije  [ćir.], 57-58
Seminari
605. PEROVIĆ, Milutin : Značajan prilog boljem poznavanju istorije albanske na-
rodnosti  [ćir.], 58-60
606. GAL, Đerđ : Dogovor istoričara Novog Sada o negovanju tradicija NOR-a i 
revolucije  [ćir.], 60 
Nastava povijesti / Broj 1, 1968/1969.
Nastava
607. REDAKCIJA : Aktualizacija, 1
608. [REDAKCIJA] : Drugo zasjedanje AVNOJ-a  : Obrada teme u osnovnoj školi, 
2
609. RAIČEVIĆ, Ika : I primer  [ćir.], 2-6 
610. VUJAKLIJA, Zora : II primjer, 6-15 
611. POŽENEL, Jelka : III primer, 15-17 
Povijest u nastavi 
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612. ĐURANOVIĆ, Šarlota : Obrada teme u srednjoj školi, 18-20 
613. MUNIH, Favsta : Kak racionalizirati in intenzivirati pouk zgodovine v osnov-
ni šoli, 20-25 
614. DURBEŠIĆ, Ria : Muzeji i nastava historije, 25-29 
615. VOJINOVIĆ, Perko : Spomen-muzej Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, 
29-32 
616. HORVAT, Vlado : Kulturno-povijesni spomenici i muzejsko-galerijske ustano-
ve vukovarskog područja, 33-36 
Prijedlozi i izmjene iskustava
617. TEODOSIĆ, Slobodan : Za i protiv predmeta Poznavanje društva u V razre-
du osnovne škole [ćir.], 36-37
618. SEKULIĆ, Panto : Za i protiv predmeta Poznavanje društva u V razredu 
osnovne škole [ćir.], 37-40
619. MECANOVSKI, Jordan : Nekoi moi iskustva vo primenuvanjeto na lokalnata 
istorija vo nastavata [ćir.], 40-42
620. RAKIĆ, Lazar : Takmičenje učenika «Seti se Neretve i Sutjeske» [ćir.], 43-44 
Znanstveni rezultati
621. ŠEPIĆ, Dragovan : Borba istarskih Hrvata i Slovenaca za slobodu i ujedinje-
nje od narodnog preporoda do oslobođenja  : (U povodu 25-godišnjice priklju-
čenja Istre Jugoslaviji), 45-61 
Informacije
622. STOJANOV, Petar : Simpozijum «Ilinden 1903» posvećen 65-godišnjici ilin-
denskog ustanka 1903. godine  [ćir.], 62-63
623. GROSS, Mirjana : Sastanak predstavnika nacionalnih komisija za UNESKO 
Jugoslavije i njenih susjeda (Austrije, Bugarske, Mađarske, Italije, Rumunjske) 
posvećen poboljšanju udžbenika historije i geografije (Beograd, 8-10. maja 
1968), 64
Nastava povijesti / Broj 2, 1968/1969.
Nastava
624. ŽUBRINIĆ, Duško : Nastava društveno-političkog uređenja SFRJ u školama 
II stupnja u SR Hrvatskoj, 1-11 
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625. KUŠEVSKI, Vojo : Eden nedostatok na programite za nastavata po istorija vo 
VIII oddelenie na osnovnite učilišta vo SR Makedonija [ćir.], 11-13 
Prijedlozi i izmjena iskustava
626. SALZER, Olga : Povijest na usmenom ispitu zrelosti, 14-16 
627. [REDAKCIJA] : Anketa o radu s izvornim tekstom u razredu, 16 
628. RAIČEVIĆ, Ika : [Anketa o radu s izvornim tekstom u razredu] 1. Osnovna 
škola «Aleksa Šantić» Beograd [ćir.], 16-18
629. BJELJA, Silva : [Anketa o radu s izvornim tekstom u razredu] 1. Osnovna 
škola Zabok, VI razred, 19-20
630. SPASIĆ, Živomir : [Anketa o radu s izvornim tekstom u razredu] 1. Učiteljska 
škola «Miloje Pavlović», Kragujevac, IV razred [ćir.], str. 20-22
631. MIROŠEVIĆ, Franko : [Anketa o radu s izvornim tekstom u razredu] 1. Gi-
mnazija «Bratstvo-Jedinstvo», Kutina, II razred, društveni smjer, 22-23
632. WEBER, Tomaž : Vzvratni projektor pri pouku zgodovine, 23-27 
Znanstveni rezultati
633. BILANDŽIĆ, Dušan : O osnovnim karakteristikama razvoja Jugoslavije 
1945-1965. godine, 28-39 
634. GROSS, Mirjana : Osnovna obilježja razvoja slovenske nacionalne ideje u 19. 
i na početku 20. stoljeća, 39-55 
Informacije
Seminari
635. MATKOVIĆ, Hrvoje : Ljetni seminar za nastavnike povijesti SR Hrvatske, 
56-59
636. APOSTOLOV, Aleksandar : Nastavnata programa – glavna tema na semina-
rot vo SR Makedonija [ćir.], 60-61
637. RAKIĆ, Lazar : Seminar s temama iz istorije Mađara  : (u povodu novog jedin-
stvenog programa istorije u SR Srbiji) [ćir.], 61-62
Bibliografija
638. MATICKA, Marijan : Radovi iz opće povijesti novog vijeka, 62-65
Povijest u nastavi 
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Nastava
639. [REDAKCIJA] : Rad u razredu u povodu 50-godišnjice KPJ, 1
640. RAIČEVIĆ, Ika : Komunistička partija Jugoslavije od 1919. do 1921. godine 
– metodska jedinica obrađena u VIII razredu osnovne škole  [ćir.], 2-7 
641. DRAGUTINOVIĆ, Miodrag : Privredna i politička situacija u Jugoslaviji 
1922-1929. godine – rad u IV razredu gimnazije, društveni smer  [ćir.], 8-13 
642. VRBETIĆ, Marija : Sistematizacija povijesnog gradiva na primjeru Evrope u 
doba razvijenog feudalizma (XII-XV st.), 13-20 
643. STRITIH, Stanko : Posploševanje in ponavljanje pri pouku zgodovine v po-
klicni šoli, 20-27 
644. SEKULIĆ, Panto : Pojmovno shvaćanje istorije i organizacija nastavnih časova 
u višim razredima osnovne škole  : (Osvrt na ispitivanja organizacije časova i 
učeničkog znanja)  [ćir.], 28-33 
Prijedlozi i izmjene iskustava
645. Dva mišljenja u prilog nastavi Poznavanja društva , 34-38 
646. RADONJIĆ, Vukašin : [Dva mišljenja u prilog nastavi Poznavanja društva] 
[ćir.], 34-35
647. DOROFEJEV, Velimir : [Dva mišljenja u prilog nastavi Poznavanja društva], 
35-38
648. GAL, Đerđ : Upoznajmo borbeni put brigade Petefi  [ćir.], 38-39
649. VUKOVIĆ, Zvonimir : Kviz-takmičenje učenika VIII razreda osnovne škole 
«Vladimir Nazor» u Petrovaradinu – «Sloboda, ljubav, bratstvo, Partija»  [ćir.], 
39-42
Znanstveni rezultati
650. ŠTULHOFER, Vera : Dr. Manol Pandevski, Političke partije i organizacije u 
Makedoniji (1908-1912), Kultura, Skopje 1965  : (Rezime), 43-50 
Informacije 
651. RANKOVIĆ, Dragan : Pregled posleratnog razvitka Jugoslavije (1945-1965), 
Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd 1966, str. 262. [ćir.], 51-52
652. MELOVSKI, Hristo : Sostanak meģu prestavnicite na istoriskite društva na 
SR Srbija i SR Makedonija [ćir.], 52-54
653. PEROVIĆ, Milutin : Seminar posvećen istoriji Bugara [ćir.], 54 
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654. MATICKA, Marijan : Bibliografija radova iz opće povijesti novoga vijeka – 
nastavak, 55-63
Nastava povijesti / Broj 4, 1968/1969.
655. [REDAKCIJA] : Na kraju drugog godišta našeg časopisa, 1-2
Nastava
656. GROSS, Mirjana : Evropa – što je to?  : U povodu 25-godišnjice rada na po-
boljšanju udžbenika povijesti u Zapadnoj Europi, 3-12 
657. PETROV, Konstantin : Nekolku zbora z umetnosta vo Makedonija [ćir.], 12-
17 
Prijedlozi i izmjena iskustava
658. KOLJENŠIĆ, Radisav : Metodski arhiv škole kao sadržaj rada istorijske sek-
cije  [ćir.], 17-19
659. TEODOSIĆ, Slobodan : Školski muzej  [ćir.], 19
Znanstveni rezultati
660. CHAND, Aman Prakash : Indijski pokret za slobodu (1858-1947)  : U povo-
du stogodišnjice rođenja Mahatme Gandhija, 20-33 
Informacije
Prikazi
661. [REDAKCIJA] : Nove metodike nastave povijesti
662. SPASIĆ, Živomir : Marija Vrbetić, Nastava povijesti u teoriji i praksi, Školska 
knjiga, Zagreb, 1968  [ćir.], 34-36
663. MUJČINOVIĆ, Ibrahim : A. A. Vagin, N. V. Speranskaja, Osnovna pitanja 
metodike nastave istorije, Zavod za izdavanje udžbenika SR Bosne i Hercego-
vine, Sarajevo 1968, 36-42
664. WEBER, Tomaž : Nekaj pripomb k «Zgodovini v sodobni šoli» prof. Mavricija 
Zgonika (Državna založba Slovenije, Ljubljana 1968), 42-46
665. KLAIĆ, Nada : Primjedbe uz nove historijske atlase, 46-53
Povijest u nastavi 
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Iz naših društava
666. KAMPUŠ, Ivan : Proslava dvadesetogodišnjice Povijesnog društva Hrvatske, 
54 
667. VULEKOVIĆ, Vojislav : Kotorska sekcija Društva istoričara Crne Gore  : Bi-
lješka uz dvadesetogodišnjicu rada, 54-56
Bibliografija
668. HARAMINA, Mijo : Pedesetogodišnjica Saveza komunista Jugoslavije  : Izbor 
literature, 56-64 
669.  Informacija o V kongresu historičara Jugoslavije u Ohridu, [65]
Nastava povijesti / Broj 1, 1969/1970.
Nastava
670. RUDAN, Štefica : Upotreba udžbenika pri obradi povijesnog gradiva u VII ra-
zredu osnovne škole na primjeru teme «Bosansko-hercegovački ustanak», 1-4 
671. HREN, Marija : Taborsko gibanje na Slovenskem 1868-1871  : Skupinski 
pouk, 5-10 
672. LUČIĆ, Josip : Kulturno-povijesni spomenici Dubrovnika, 10-25 
Znanstveni rezultati
673. MRATOVIĆ, Veljko : Ustavne promjene u političkom sistemu SFRJ, 26-33 
674. GAL, Đerđ : Sovjetska republika Mađarska [ćir.], 33-42 
Informacije
Prikazi
675. MATICKA, Marijan : Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvat-
skoj, Institut za historiju radničkog pokreta, Zagreb 1969. 315 str.; D. Bilan-
džić, Borba za samoupravni socijalizam u Jugoslaviji 1945-1969, Institut za 
historiju radničkog pokreta, Zagreb 1969, 147 str., 43-45
676. ŽEŽELJ, Mirko : Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, 1967-1968., 45-47 





678. KAMPUŠ, Ivan : Ljetni seminar povjesničara iz Hrvatske po Srbiji i Makedo-
niji (2. VII – 9. VII 1969), 49-51 
679. APOSTOLOV, Aleksandar : «Podvižen seminar» na istoričarite od SR Hrvat-
ska posveten na istorijata na Makedonija i makedonskiot narod [ćir.], 51-53 
Nove knjige
680. ĐURANOVIĆ, Šarlota : Knjiga i svet, list izdavača i knjižara Jugoslavije, god 
XI, br. 85, 86 i 87, Beograd 1969, 53-56 
Bibliografija 
681. HARAMINA, Mijo : Pedesetogodišnjica Saveza komunista Jugoslavije  : Izbor 
literature (nastavak), 56-65
Nastava povijesti / Broj 2, 1969/1970.
V kongres historičara Jugoslavije
682. [REDAKCIJA] : Simpozij o pedagoško-metodskom obrazovanju i usavršava-
nju nastavnika, 1
683. KUŠEVSKI, dr Vojo : Neka iskustva pedagoško-metodskog obrazovanja stu-
denata istorijske grupe na Filozofskom fakultetu u Skopju [ćir.], 2-6 
684. ĐURANOVIĆ, Šarlota : Teze o stalnom usavršavanju nastavnika u toku prak-
se, 6-7 
685. KOMISIJA ZA ZAKLJUČKE (dr Vojo Kuševski, Marija Vrbetić, mg Mi-
lutin Perović, Vukašin Radonjić, Bogo Stupan) : Zaključci Simpozija o pe-
dagoško-metodskom obrazovanju i usavršavanju nastavnika istorije [ćir.], 8-9 
686. [REDAKCIJA] : Rad kongresa, 9-10
687. PLETERSKI, Janko : Komunistička partija Jugoslavije i nacionalno pitanje u 
prvoj jugoslavenskoj državi, 10-19 
Prikaz rada kongresa u sekcijama [naslov]
688. KURELAC, Miroslav : I sekcija  : Razdoblje od doseljenja Slavena do kraja 18. 
stoljeća, 19-24 
689. STRČIĆ, Petar : II A sekcija  : 19. st. do 1870. god., 25-28 
690. TOMAC, Elza : II B sekcija  : 19. st. od 1871. do 1918. god., 28-30 
Povijest u nastavi 
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691. JANJATOVIĆ, Bosiljka : III A sekcija  : Jugoslavija od 1918. do 1941. godine, 
30-32 
692. JELIĆ-BUTIĆ, Fikreta : III B sekcija  : Jugoslavija od 1941. do 1945. godine, 
33-34 
Nastava
693. KORAĆ, Milorad : O kvalitetu udžbenika istorije za osnovnu školu s obzirom 
na program istorije u SR Crnoj Gori  : (izdanja Zavoda ua izdavanje udžbenika 
SRS) [ćir.], 35-41 
694. MATKOVIĆ, Hrvoje : Zabilješke o maturalnim radnjama iz povijesti, 42-45 
Informacije
695. MILOJEVIĆ, Miroslav : Odgovori na anketu o časopisu  : (br. 4/1968-1969) 
[ćir.], 46-47
696. MILADINOVIĆ, Milenko : [Odgovori na anketu o časopisu  : (br. 4/1968-
1969)], 48-51
697. DONESKA-TRENČESKA, Ġurģevka : Zvučnata korespondencija  : Inven-
tivno pedagoško-metodsko sebenaoģanje na radioto i magnetofonot vo reali-
zacijata na obrazovno-vospitnite celi na nastavata po istorija i na živite jazici 
preku korelacija [ćir.], 51-54
Seminari
698. WEBER, Tomaž : Seminar za učitelje zgodovine na srednjih šolah v SR Slove-
niji (od 2. do 5. februarja 1970), 54-56 
699. PASKU, Aleksandar : Seminar o istoriji Rumuna [ćir.], 56-57 
Bibliografija
700. HARAMINA, Mijo : Pedesetogodišnjica Saveza komunista Jugoslavije  : Izbor 
literature (nastavak), 58-60
701. JANŠA, Olga : Kratka bibliografija novejših del slovenske zgodovine, 60-64
Nastava povijesti / Broj 3, 1969/1970.
Nastava
702. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Povijest bi morala biti više prisutna u odgoju i obra-
zovanju učenika osnovne škole, 1-10 
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703. BRADIĆ, Aleksandar : Razvitak oslobodilačkog rata i revolucije naroda Ju-
goslavije u drugoj polovini 1941. godine  : (Rad u VIII razredu Osnovne škole 
«Jovan Popović» u Kruševcu) [ćir.], 10-13 
704. GAL, Đerđ : Aktuelni zadaci nastave istorije u svetlu kongresnih materijala 
šestog kongresa SUBNOR-a Jugoslavije [ćir.], 13-17 
705. PORCSALMY, János : Školski muzej u Debrecenu i analiza umjetničkog dje-
la, 17-21 / s mađarskog preveo János Szekeres
Izmjena iskustava
706. [REDAKCIJA] : Mogućnosti vanrazrednog rada u nastavi povijesti, 22
707. STANIČ, Srečko : Delo s pionirji v zgodovinskih krožkih, 22-28 
708. RUNTIĆ, Davor : Grupa «Mladih arheologa» u osnovnoj školi «Aleksa Šantić» 
u Oroliku, 28-31 
709. TANKOVSKI, Ġorģi : Nekoi iskustva od rabotata na sekcijata «Mladi istoriča-
ri» vo osnovnoto učilište «Stiv Naumov» vo Bitola [ćir.], 32-33 
710. SEKENDEK, Bogdan : Program naučno-predmetne grupe istoričara osnovne 
škole «M. Kosovac» u Šapcu za školsku god. 1969/70., 34-36 
Znanstveni rezultati
711. APOSTOLSKI, Mihailo : Pokret otpora Bugarske i njegova suradnja s narod-
nooslobodilačkom borbom Jugoslavije [ćir.], 37-49 
Informacije
712. HARAMINA, Mijo : Vladimir Iljič Lenjin  : Bibliografija knjiga i članaka u 
povodu stogodišnjice rođenja, 50-62
713. TROJAR, Štefan : Odgovor na anketu o časopisu (iz broja 4, 1968-1969), 
62-63
714. FILIPOVIĆ, Milan : Seminar iz istorije Makedonaca, 63-64
Nastava povijesti / Broj 4, 1969/1970.
Nastava
715. STRUGAR, Milo : Aktuelni problemi nastave istorije u školama II stupnja u 
Crnoj Gori, 1-12 
Povijest u nastavi 
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716. DRAŠKOVIĆ, Blagota; POLIČIĆ, Antun : Izvodi iz kvalitativne analize re-
zultata ispita znanja učenika VIII razreda osnovne škole iz povijesti na kraju 
škol. god. 1968/69. u organizaciji Zavoda za unapređivanje osnovnog obrazo-
vanja SR Hrvatske, 12-21 
717. WEBER, Tomaž : Zgodovinski ogled mesta Ljubljana, 21-25 
718. ŠKOF, Biserka : Jedan oblik ispitivanja i jedan oblik ocjenjivanja pomoću ne-
baždarenog testa, 26-29 
Znanstveni rezultati
719. ČEPO, Zlatko : Osnovni problemi i dileme suvremene Kine, 30-41 
720. GESTRIN, Ferdo : Prikaz privrede u Sloveniji u razdoblju ranog kapitalizma, 
42-51 / preveo Tone Potokar
Informacije
721. ĐURANOVIĆ, Šarlota; SALZER, Olga : U povodu III simpozija o nastavi 
povijesti historičara socijalističkih zemalja  : (Budimpešta, listopada, 1969), 52-
59 
722. KUŠEVSKI, Vojo : Od rabotata na institutite za stručnoto usovršuvanje na 
nastavnicite vo Sovetskiot Sojuz [ćir.], 60-62 
723. LAKIĆ, Zoran : Istorija Crne Gore, Tom I, Titograd 1967. [ćir.], 62-64
Nastava povijesti / Broj 1, 1970/71. 
Nastava
724. MUŽIĆ, Vladimir : Mogućnosti programirane nastave povijesti, 1-12 
725. WEBER, Tomaž : O problematiki vsebinske preobrazbe pouka zgodovine 
NOB na naših šolah, 13-18 
Znanstveni rezultati
726. BRANDT, Miroslav : Postanak feudalnih društvenih odnosa, 19-36 





728. GROSS, Mirjana : Neke teme suvremene historiografije u svjetlu XIII me-
đunarodnog kongresa povijesnih znanosti u Moskvi (16-23. kolovoza 1970), 
46-51 
729. KARAMAN, Igor : Peti međunarodni kongres za ekonomsku povijest (Lenjn-
grad, 10-14. VIII 1970), 51-57 
Prikazi
730. ŠIMONJI, Marija : Prikaz časopisa «Nastava istorije» u NR Mađarskoj (God. 
1969)  : Originalni naziv časopisa : Történelemtanítás [ćir.], 57- 59
731. GAL, Đerđ : Karta Fruške gore efikasna pomoć u negovanju tradicija NOR i 
revolucije [ćir.], 59-60
732. FILIPOVIĆ, Milan : Nastava istorije u školi, Moskva, 1969. g. br. 1-6 [ćir.], 
60-62
Bibliografija
733. LAKIĆ, Zoran : Borivoj Pajović i Milorad Radević, Bibliografija o ratu i revo-
luciji u Jugoslaviji (Beograd, 1949, str. 786) [ćir.], 62-63 
Nastava povijesti / Broj 2, 1970/71. 
Nastava
734. GRŠIĆ, Dragica; VRBETIĆ, Marija : Pokušaj rada s responderima  : Nastavna 
jedinica : Ustanak u Bosni i Hercegovini (1875-1878) i sukobi imperijalističkih 
sila za utjecaj na Balkanu u III razredu gimnazije, 1-14 
735. POPOVIĆ, Zlatibor : O kibernetici u programiranoj nastavi istorije [ćir.], 14-
17 
736. PAVLOVIČ, Franc : Metodična priprava za učno temo : Svetozar Marković za-
četnik socialističnego gibanja v Srbiji, 18-23 
737. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Izvod iz kvalitativne analize znanja učenika iz povije-
sti u osmom razredu na kraju 1969/70 školske godine, 23-30 
Povijest u nastavi 
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Znanstveni rezultati
738. CILIGA, Vera : Južnoslavenska problematika na kongresu u Ljubljani 1870. 
godine, 31-35 




740. MIROŠEVIĆ, Franko : Znanstveni skup u Zagrebu posvećen stogodišnjici 
rođenja Frana Supila, 46-49 
741. KERAMIDIČIEV, Apostol : Kulturno-istoriskite spomenici na Skopje i nego-
vata okolina [ćir.], 50-57 
742. POPI; Gligor : O nastavi istorije u SR Rumuniji [ćir.], 58-59 
743. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Frano Supilo, politički spisi, 60 
Bibliografija
744. HARAMINA, Mijo : Izbor knjiga i članaka u povodu stote obljetnice rođenja 
Vladimira Iljiča Lenjina (nastavak), 61-63 
Nastava povijesti / Broj 3, 1970/71. 
Nastava
745. RAIČEVIĆ, Ika : Pariska komuna  : predavanje iz istorije održano u VII razre-
du osnovne škole [ćir.], 1-6 
746. HREN, Marija : Pariška komuna  : skupinski pouk, 6-12 
747. DRAGUTINOVIĆ, Miodrag : Pariska komuna, 13-21 
748. GAL, Đerđ : Šta crtati na času posvećenom Pariskoj komuni, 21-22 
749. KUŠEVSKI, Vojo : Kako sme se zapoznavale so «Internacionalata» – himnata 
na meģunarodniot proletarijat – vo srednoškolskata nastava po istorija [ćir.], 
23-29 
750. MILADINOVIĆ, Milenko : Potreba sažimanja nastavne materije u udžbeni-
cima istorije za osnovne škole u Bosni i Hercegovini [ćir.], 29-34 
Znanstveni rezultati
751. POPOV, Čedomir : Pariska komuna i Južnoslovenske zemlje [ćir.], 35-45 
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752. DESPOT, Miroslava : Narodne novine o Pariškoj komuni 1871. godine, 45-
56 




754. MATICKA, Marijan : Novi brojevi hrvatskih povijesnih periodičkih publika-
cija, 63-64 
Bibliografija
755. GAL, Đerđ : Nova izdanja posvećena Pariskoj komuni, na mađarskom jeziku, 
64 
Nastava povijesti / Broj 4, 1970/71. 
Nastava
756. RAIČEVIĆ, Ika : Borbe u Srbiji 1941.  : Predavanje održano u VIII razredu 
osnovne škole [ćir.], 1-7 
757. VUJAKLIJA, Zora : Zrinski i Frankopani u borbi protiv apsolutizma i centra-
lizacije  : Obrada povijesnog gradiva u VII. razredu osnovne škole (Uz proslavu 
300. godišnjice pogibije u Bečkom Novom Mjestu), 7-13 
758. DRAGIN, Vera; ŠIMONJI, Marija : Uvođenje učenika prvog razreda gimna-
zije u istorijsku nastavu [ćir.], 14-17 
759. GROSS, Mirjana : O novoj ulozi nastavnika povijesti, 17-20 
Znanstveni rezultati
760. MATKOVIĆ, Hrvoje : Stjepan Radić  : u povodu 100-godišnjice rođenja, 21-
31 
761. HADRI, Ali : Narodnooslobodilačka borba na Kosovu [ćir.], 31-33 
762. GESTRIN, Ferdo : Privreda u Sloveniji u razdoblju agrarne revolucije i prevla-
davanja manufakturne proizvodnje, 33-42 / preveo Tone Potokar
763. IVANOVSKI, Orde : Balkanskite socijalisti i makedonskoto prašanje od 90-te 
godini na XIX vek do sozdavanjeto na tretata internacionala [ćir.], 42-45 




764. WEBER, Tomaž : O pomenu, zasnovi in koncepciji zgodovinskih učbenikov, 
46-48 
Prikazi
765. MIROŠEVIĆ, Franko : Vrijedno znanstveno djelo  : U povodu izlaska iz tiska 
knjige dra Dragovana Šepića, Italija, Saveznici i jugoslavensko pitanje, Školska 
knjiga, Zagreb 1970, 49-50
766. ŠIMONJI, Marija : Prikaz mađarskog časopisa Nastava istorije (Történe-
lemtanítás) 1970/71, 50-52
767. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Prvi udžbenik najnovije povijesti u SR Hrvatskoj  : 
(U povodu izlaska iz tiska udžbenika povijesti XX. stoljeće za IV. razred gimna-
zije – autor dr. Ivo Perić), 52-53 
Bibliografija
768. GAL, Đerđ : Prilozi za istoriju Rumuna, 53-54 
769. POPI, Gligor : Metodika nastave istorije otadžbine na rumunskom jeziku  : 
Originalni naziv : Metodica predǎrii istorici patrici, 54-55 
770. WEBER, Tomaž : Novosti na področju učbenikov in učnih pripomočkov za 
pouk zgodovine v SR Sloveniji, 55-56 
771. KUŠEVSKI, Vojo : Specijaliziranoto za izdavanje učebnici, izdavačko pretpri-
jatie «Prosvetno delo» –  Skopje, na site zainteresirani im gi pretstavuva i im 
gi preporačuva svoite izdanija učebnici i priračnici od nastavnata oblast po 
istorija, 56-57 
Časopisi
772. MATICKA, Marijan : Časopis za suvremenu povijest, 1/1971, 57 
773. MATICKA, Marijan : Krčki zbornik, sv. 1/1970, sv. 2/1971, sv. 3/1971, 58 
Nastava povijesti / Broj 1, 1971/72. 
Nastava




775. WEBER, Tomaž : O smislenem delovanju mladih zgodovinarjev v Sloveniji, 
11-15 
776. SERDAREVIĆ, Husein : Marginalije o rezultatima testa znanja iz istorije u 
VIII razredu osnovne škole, 16-22 
777. BRADIĆ, Aleksandar : Izučavanje prošlosti zavičaja  : (Jedno iskustvo osnov-
nih škola kruševačkog kraja) [ćir.], 22-25 
Znanstveni rezultati
778. KUNTIĆ, Ljerka : Pariška komuna, Stranka prava i Eugen Kvaternik  : U po-
vodu 100. obljetnice rakovičke bune, 26-32 
779. DRAGOJLOVIĆ, Dragoljub : Klasna komponenta bogumilskog pokreta kod 
Južnih Slavena [ćir.], 32-40 
780. ĐURETIĆ, Veselin : Karakteristike prvih organa narodne vlasti u Bosni i 
Hercegovini [ćir.], 40-49 
Informacije
Godišnjice
781. POPI, Gligor : Povodom 50-godišnjice osnivanja rumunske komunističke 
partije, 50-52 
Savjetovanje
782. LAKIĆ, Zoran : Četvrti međunarodni simpozijum istoričara socijalističkih ze-
malja  : (Sofija – Veliko Trnovo, 1.-5. X 1971) [ćir.], 52-54 
Prikazi
783. FESTINI, Heda : Djelo Georga Lukácsa, «Povijest i klasna svijest»  : (Izdanje 
Naprijed, 1970.), 54-57
784. KAZNAČIĆ, Ana : Josip Luetić, «1000 godina dubrovačkog pomorstva»  : (Iz-
davačko poduzeće «Zora», Zagreb 1969.), 57-58 
785. MIROŠEVIĆ, Franko : Ivo Perić, «20. stoljeće» – Povijest za IV. razred gimna-
zije  : (Izdanje, Školska knjiga, Zagreb 1971.), 58-62
786. MATICKA, Marijan : Dvije knjige o revolucionarnoj prošlosti Zagreba  : 
(Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu između dva svjetska rata, Zagreb 
1968, str. 322; Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji, Zagreb 1971, str. 
357), 62-63
Povijest u nastavi 
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787. MATICKA, Marijan : Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja 
Hrvatske, I  : Zbornik dokumenata 1943, Zagreb 1964, 732. II. – Zbornik 
dokumenata 1944.) od 1. siječnja do 9. svibnja), Zagreb 1970, 734, 63-64
788. REDAKCIJA : Obavijest pretplatnicima [stražnja naslovnica]
Nastava povijesti / Broj 2, 1972. 
Nastava
789. KUŠEVSKI, Vojo : Istoriografijata na NOB i nastavata po historija  : Nekoi 
napomnuvanja [ćir.], 1-7 
790. TOMIĆ, Anica : Ostaci spomenika rimske kulture u našim zemljama  : Čas 
održan u I razredu gimnazije – Grupni rad, 8-14 
791. BRADIĆ, Aleksandar : Obrada nastavne jedinice «Grčko-persijski ratovi»  : 
Čas istorije u VI razredu osnovne škole «J. J. Zmaj» u Brusu, 15-18 
792. DURBEŠIĆ, Ria : Natječaj «Rudo 1941» – jedan oblik suradnje muzeja i ško-
le, 18-19 
Znanstveni rezultati
793. ŠIDAK, Jaroslav : Prilog razvoju jugoslavenske ideje do 1914. godine, 20-36 
794. GESTRIN, Ferdo : Ocrt privrede u Sloveniji u prvom razdoblju kapitalizma 
(do 1919. godine), 37-50 / preveo Tone Potokar
Informacije
Prikazi
795. LAKIĆ, Zoran : Istorija Crne Gore, Knj. 2, Titograd 1970, str. 900, 51-52
796. KRALJAČIĆ, Tomislav : Šefik Bešlagić, «Stećci i njihova umjetnost, Zavod za 
izdavanje udžbenika Sarajevo, Sarajevo 1971, str. 158, 52-54
797. OŠTRIĆ, Vlado : Jednostran odgovor na pitanje «Kako je nastala naša država», 
54-56 
Seminari i savjetovanja
798. LAKIĆ, Zoran : Naučni skup povodom ustanka i revolucije u Crnoj Gori 
1941-1945. godine, 56-59 





800. STANČIĆ, Nikša : O djelovanju Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u 
Zagrebu, 62-63 
Nastava povijesti / Broj 3, 1972. 
U povodu 80-godišnjice Titova rođenja
801. LENGEL-KRIZMAN, Narcisa : Tito u Zagrebu pred početak revolucije 
(1939-1941), 1-5 
802. [BROZ TITO, Josip] : O dosadašnjem radu i zadacima Partije – Iz referata 
druga Tita na Petoj zemaljskoj konferenciji KPJ održanoj u Zagrebu 1940. 
godine, 5-21 
Nastava
803. MAJOREK, Česlav : O didaktičkoj funkciji klasifikacije povijesnih pojmova, 
22-24 / prevela s ruskoga Stanka Pavuna
804. ŽUGIĆ, Tomislav; LAKIĆ, Zoran : Istorija međunarodnog radničkog pokre-
ta i idejno opredjeljenje mladih [ćir.], 24-27 
805. LEKIĆ, Novica : Neke nedoslednosti u koncipiranju nastavnog programa isto-
rije u SAP Kosovo  : Program za odeljenja sa albanskim nastavnim jezikom 
[ćir.], 28-35 
806. MILOŠEV, Zlatomir : Proveravanje i ocenjivanje znanja učenika iz sociologije 
[ćir.], 35-41 
Znanstveni rezultati




808. STRUGAR, Vlado : Mesto Jugoslavije u opštim istorijama Drugog svetskog 
rata [ćir.], 54-62
Savjetovanja i seminari
809. JANJATOVIĆ, Bosiljka : Sisak i Banija 1941. godine, 62-63 
Povijest u nastavi 
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810. LAKIĆ, Zoran : Savremena epoha i njene ideologije  : Seminar u Budvi [ćir.], 
63-64 
Nastava povijesti / Broj 4, 1972. 
U povodu 400-godišnjice seljačke bune Matije Gupca
811. ADAMČEK, Josip : Seljački kralj Gubec-beg, 1-7 
Nastava
812. MRĐEN, Marija : Matija Gubec – vođa seljačke bune 1573. godine  : Obrada 
nastavne jedinice u VII razredu osnovne škole, 8-12 
813. VUJAKLIJA, Zora : Seljačka buna 1573. u Hrvatskoj i Slavoniji  : Obrada po-
vijesnog gradiva u VII razredu osnovne škole, 13-19 
814. UREDNIŠTVO : Izvadak iz bibliografije, popis radio-emisija i dijafilmova o 
seljačkoj buni 1573, 19-20 
815. ZGONIK, Mavricij : Zgodovinsko gradivo kot miselno gradivo  : (Razmišlja-
nja ob anketnem preizkusu zgodovinskega predznanja), 21-36 / Sažetak  : Povi-
jesno gradivo kao misaono gradivo, 36-37
816. GAL, Đerđ : Nastavne metode i očiglednost u nastavi predmeta osnovi nauke 
o društvu i društvenom uređenju Jugoslavije [ćir.], 37-43 
Znanstveni rezultati
817. ŠIDAK, Jaroslav : Juraj Križanić i značenje njegova djela, 44-50 
818. RAHIMI, Šukri : Društveno-ekonomski i politički uslovi u istorijskom razvo-
ju Albanaca 50-70. godina XIX veka [ćir.], 51-57 
Informacije
Savjetovanja i seminari
819. VOJINOVIĆ, Perko : Godišnja skupština Društva istoričara Bosne i Herce-
govine, 58-59 
820. MATKOVIĆ, Hrvoje : Tragom velikih bitaka narodnooslobodilačkog rata  : 




821. MIROŠEVIĆ, Franko : Zlatibor Popović, «Metodika nastave istorije», Izda-
vač : Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd 1971. god., 60-64
Nastava povijesti / Broj 1, 1973.
Nastava
822. HREN, Marija : Boj za slovenske meje (skupinski pouk), 1-8 
823. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Neki društveno-moralni stavovi naših petnaestogo-
dišnjaka, 9-17 
824. DRAGIĆ, Vera; ŠIMONJI, Marija : Rad istorijske sekcije gimnazije «Todor 
Dukin» u Bečeju u školskoj 1971/72. godini [ćir.], 18-20 
Znanstveni rezultati
825. MATKOVIĆ, Hrvoje : Svetozar Pribićević i Samostalna demokratska stranka, 
21-26 
826. KUŠEVSKI, Vojo : Postavuvanjeto na makedonsko prašanje pred Društvoto 
na narodite (1920-1934) [ćir.], 27-32 / Sažetak [ćir.], 32-33 
827. RIZAJ, Skender : Rudarstvo Kosova od XV do XVII stoleća, 33-40 
Razgovori s istaknutim povjesničarima 
828. MATKOVIĆ, Hrvoje : Dr Jaroslav Šidak za naš časopis, 41-42 
Informacije
Seminari i savjetovanja
829. MATKOVIĆ, Hrvoje : Prvi jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 43-45 
830. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Znanstveni skup u povodu 400-godišnjice hrvat-
sko-slovenske seljačke bune 1573. godine, 45-49 
831. RAKIĆ, Lazar : Letnja akademija za nastavnike istorije u NR Mađarskoj, 49 
Prikazi
832. STRUGAR, Vlado : Mesto Jugoslavije u opštim istorijama Drugoga svetskog 
rata (nastavak iz broja 3. za 1972.) [ćir.], 50-61
833. VOJNOVIĆ, Perko : Nusret Šehić, Četništvo u Bosni i Hercegovini (1918-
1941), Sarajevo 1971. [ćir.], 61-63
Povijest u nastavi 
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834. WEBER, Tomaž : Novosti slovenskih založb za pouk zgodovine na šolah, 63-
64 
835. [Uredništvo]: Obavijesti Uredništva
Nastava povijesti / Broj 2, 1973.
Nastava
836. VOJNOVIĆ, Perko : Neke mogućnosti marksističkog tumačenja religije u na-
stavi istorije [ćir.], 1-4 
837. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Neki društveno moralni stavovi naših petnaestogo-
dišnjaka  : (nastavak iz broja 1 za 1973.), 5-13 
838. PUSHKOLLI, Fehmi : O čemu je reč  : Povodom napisa Novice Lekića Neke 
nedoslednosti u koncipiranju Nastavnog programa istorije u SAP Kosovo, 14-21 
Znanstveni rezultati
839. ČEHAK, Kalman : Radnički pokret u Banatu do osnivanja Socijaldemokrat-
ske partije Ugarske 1868-1890. [ćir.], 22-29 
840. KOROPEC, Jože : Štatenberški kmečki upor, 29-31 / Sažetak, 31 
841. LUČIĆ, Josip : Kralj Tomislav i njegovo doba, 32-43 
Razgovori s istaknutim povjesničarima 




843. POTREBICA; Filip : Bartol Zmajić, «Heraldika, sfragistika i genealogija», 
«Školska knjiga», Zagreb 1971, 81 stranica, 21 tabela, 50-52
844. KOLANOVIĆ, Josip : Jakov Stipišić, «Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i 
praksi», izdanje Školska knjiga, Zagreb, 1972, 227 str., 52-53
845. PANDEVSKI, Manol : Akad. prof. A. Brumov, akad. prof. D. Kosev, akad. H. 
Hristov, «Istorija na B’lgarija»  : Učebnik za X i XI klas na obštoobrazelnite i 
trudovo-politehničeskite učilišta. Sofija, 1969 (364 stranici) [ćir.], 53-59
846. MIROŠEVIĆ, Franko : Dr Ivan Jelić, «Komunistička partija Hrvatske 1937-
1941.», Izdavač : Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1972, 59-60
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847. KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira : Dr Igor Karaman, «Privreda i društvo Hr-
vatske u 19. stoljeću», Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Za-
greb 1972, 61-62
848. BLAGOVIĆ-POSAVEC; Božica : Dr Radovan Vukadinović, «Sila i interesi. 
Vanjska politika SAD», Centar za kulturnu djelatnost omladine, Zagreb 1972, 
str. 398, 62-63
849. BUGARSKI, Vlada : Atlas istorie (Istorijski atlas), Editura didactica si pedago-
gica, Didaktičko-pedagoški zavod u Bukureštu, 1971. [ćir.], 63-64 
850.  [Obavijest o VI. kongresu historičara Jugoslavije, 64]
Nastava povijesti / Broj 3, 1973. 
851. [UREDNIŠTVO] : 1943-1973. Ovaj broj časopisa «Nastava povijesti – Nasta-
va istorije – Nastava po istorija – Pouk zgodovine» posvećen je 30-godišnjici 
velikih bitaka na Neretvi i Sutjesci i 30-godišnjici stvaranja nove Jugoslavije, 1
Nastava
852. MATKOVIĆ, Hrvoje; MIROŠEVIĆ, Franko : Epopeja Neretve na nastav-
nom satu povijesti uz radio emisiju, 2-10
 1. Nekoliko napomena o radio-emisijama povijesne tematike, 2-3 / Hrvoje 
Matković
 2. Tekst radio-emisije «Bitka za ranjenike, 4-8 / Hrvoje Matković
 3. «Bitka za ranjenike» – nastavni sat uz pomoć radio-emisije, 8-10 / Franko 
Mirošević
853. SIVAČKI, Dušanka : Obeležavanje 30-godišnjice bitaka na Neretvi i Sutjesci 
[ćir.], 11 
854. GAL, Đerđ : Udžbenik za predmet osnovi nauke o društvu u gimnazijama u 
SR Srbiji i SAP Vojvodini? [ćir.], 12 
Znanstveni rezultati
855. KUČAN, Viktor : Tito na Sutjesci, 13-23 
856. SIROTKOVIĆ, Hodimir : Osnivanje i prvo zasjedanje ZAVNOH-a, 24-30 
Razgovori s istaknutim povjesničarima
857. KUŠEVSKI, Vojo : Prof. Ljuben Lape za naš časopis [ćir.], 31-33 




858. DIZDAR, Zdravko : Spomen muzej Prvog zasjedanja AVNOJ-a u Bihaću, 34-
39 
859. VOJNOVIĆ, Perko : Spomen-muzej Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu 
[ćir.], 39-45 
Seminari
860. MATKOVIĆ, Hrvoje : Još jednom o Neretvi i Sutjesci  : Terenski seminar za 
nastavnike povijesti u Hrvatskoj, 45-47 
861. GAL, Đerđ : Bune, ustanci i revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije – semi-
nar za nastavnike istorije u Subotici [ćir.], 47-48 
Prikazi
862. MIROŠEVIĆ, Franko : Prvi jugoslovenski simpozijum o nastavi istorije, Izda-
vač : društvo istoričara SAP Vojvodine, Novi Sad 1973, 48-49 
863. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Posleratna zbivanja u svetu i kod nas  : Nastavna 
sveska br. 1, izdanje Zavoda za unapređivanje opšteg i stručnog obrazovanja, 
Novi Sad 1973, 49-50 
864. JANJATOVIĆ, Bosiljka : Sedam brojeva «Časopisa za suvremenu povijest», 
Izdanje Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 50-52
865. POPI, Gligor : Novi profil rumunskog časopisa «Studije i članci iz istorije»  : 
(Studii şi articole de istorie, Bucureşti, 1972) [ćir.], 52-53
866. ŠIMONJI, Marija : Történelemtanítás, časopis za nastavu istorije, u NR Ma-
đarskoj  : Školska godina 1971/72. i 1972/73. [ćir.], 53-56
Nastava povijesti / Broj 4, 1973. 
Nastava
867. MIROŠEVIĆ, Franko : Hrvatska 1903. godine  : Predavanje u III razredu gi-
mnazije, 1-7 
868. LEPČESKI, Damjan : Ilindenski ustanak i Kruševska republika  : (Obrada na-
stavne jedinice u VII razredu osnovne škole) [ćir.], 7-11 
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869. WEBER, Tomaž : Slovenska revolucionarna preteklost  : (Primer problemske 
obravnave v srednji šoli), 11-15 
870. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Kako treba shvatiti koncepciju udžbenika povijesti za 
V razred osnovne škole, 16-22 
871. LEKIĆ, Novica : Reč je upravo o nedoslednostima i neprincipijelnosti  : Povo-
dom napisa Fehmi Puškolija «O čemu je reč» [ćir.], 22-29 
Znanstveni rezultati 
872. KRIZMAN, Bogdan : Gradišće na Pariškoj mirovnoj konferenciji 1919-1920, 
30-42 
873. STRČIĆ, Petar : Narodnooslobodilački rat u Istri 1943. godine, 43-52 
874. PRIBIĆEVIĆ, Branko : Sukob KP Jugoslavije s Kominformom i njegov zna-
čaj za savremeni socijalizam i radničke pokrete [ćir.], 53-67 
Razgovori s istaknutim povjesničarima
875. MATKOVIĆ, Hrvoje : Prof. dr Mate Suić za naš časopis, 68-70 
Informacije
876. [UREDNIŠTVO] : Izvještaj Uredništva «Nastave povijesti» za razdoblje od 
listopada 1969. do listopada 1973. podnesen na Godišnjoj skupštini Saveza 
društava historičara Jugoslavije u Budvi 10. X 1973. god., 71-72 
Nastava povijesti / Broj 1, 1974. 
U povodu 50-godišnjice smrti Vladimira Iljiča Lenjina
877. ČEPO, Zlatko : Lenjin – život i djelo, 1-6 
878. [UREDNIŠTVO] : Obilježavanje pedesete obljetnice smrti Vladimira Iljiča 
Lenjina, 7-8 
Nastava
879. PAVLIĆ, Marija : Idejni, naučni i didaktički aspekti programa istorije u mo-
dernom udžbeniku, 9-14 
880. RADONJIĆ, Vukašin; DAŠIĆ, Miomir : Zastupljenost istorije naroda i na-
rodnosti u nastavnim programima za osnovnu školu i neka druga aktuelna 
pitanja programa istorije [ćir.], 14-29 
Povijest u nastavi 
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881. MATKOVIĆ, Hrvoje : Zajednički sadržaj u programima nastave povijesti za 
srednje škole SR Hrvatske, 30-35 
882. PEROVIĆ, Milutin; DRAGUTINOVIĆ, Miodrag : Savremena istorija u na-
stavnim programima za osnovne škole i gimnazije u našoj zemlji [ćir.], 35-43 
883. RAKIĆ, Lazar : Istorija narodnosti u nastavnim programima za istoriju u Voj-
vodini [ćir.], 43-47 
Znanstveni rezultati
884. MIRDITA, Zef : Dardanci i Dardanija u antici  : Sažetak doktorske radnje 
obranjene na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1973. godine, 48-50 
Razgovori s istaknutim povjesničarima
885. ŽUGIĆ, Tomislav : Dr Dimitrije-Dimo Vujović za naš časopis [ćir.], 51-54 
Informacije
Znanstveni skupovi
886. VUJOVIĆ, Dimo : Šesti kongres historičara Jugoslavije [pozdravni govor], 55-
56 
887. LUČIĆ, Josip : Rad VI kongresa u sekcijama, I sekcija, 57-58 
888. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : [Rad VI kongresa u sekcijama] II sekcija, 58-59 
889. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : [Rad VI kongresa u sekcijama] III sekcija, 59-60 
890. JANJATOVIĆ, Bosiljka : [Rad VI kongresa u sekcijama] IV sekcija, 60-61 
891. MATICKA, Marijan : [Rad VI kongresa u sekcijama] V sekcija, 61-63 
892. [UREDNIŠTVO] : Izvještaji o radu pretkongresnih skupova  : II interkatedar-
ska konferencija, 63
893. [UREDNIŠTVO] : Izvještaj o radu Drugog jugoslavenskog simpozija o nastavi 
historije 6. X 1973. u Budvi, 63-64
894. POPI, Gligor : Naučni skup jugoslovenskih i rumunskih istoričara [ćir.], 64-
65 
895. RAKIĆ, Lazar : VII zasedanje Jugoslovensko-čehoslovačke komisije istoričara 
[ćir.], 65-66 
Seminari





897. PETRUŠEVSKA, Dušica : Dr Vojo Kuševski, Jordan Dimevski, Trpko Pan-
govski, Cvetan Beličanski, «Istorija za I klas gimnazija», Izdavačko pretprijatie 
«Prosvetno delo», Skopje, 1971, str. 267, 80– [ćir.], 68-70
898. BILAN, Ivan : Dragoljub Živojinović, «Amerika, Italija i postanak Jugoslavi-
je 1917-1919», Izdanje Univerziteta u Beogradu, «Naučna knjiga», Beograd 
1970, 71-72 
899. [UREDNIŠTVO] : Ispravak, 72
900. UREDNIŠTVO : Obavijest pretplatnicima, 72
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Nastava
901. KARGAČIN, Željka : Princip egzemplarnosti u programu nastave povijesti, 
73-77 
902. WEBER, Tomaž : Ekskurzija sredstvo pristnejšega odnosa učencev do ljudske 
revolucije, 77-82 
903. ŠKOF, Biserka : Drugo Carstvo u Francuskoj – Pariška komuna  : Obrada 
nastavne jedinice u srednjoj školi, 83-86 
904. LEPČESKI, Damjan : Možnosti za individualizirana rabota vo nastavata po 
historija [ćir.], 87-92 
905. SEKENDEK, Bogdan : Drugi Srpski ustanak  : Nastavna jedinica u VII razre-
du osnovne škole [ćir.], 93-98 
Znanstveni rezultati
906. KARAMAN, Igor : Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću, 99-109 
907. RAKIĆ, Lazar : Radikalna stranka u Vojvodini do početka XX veka  : (Sažetak 
doktorske disertacije) [ćir.], 109-114 
Razgovori s istaknutim povjesničarima
908. RAKIĆ, Lazar : Dr Slavko Gavrilović za naš časopis [ćir.], 115-118 




909. LEKIĆ, Novica : Seminari za nastavnike istorije na Kosovu o realizaciji novih 
nastavnih programa [ćir.], 119-121 
Prikazi
910. MIROŠEVIĆ, Franko : Dr Jaroslav Šidak, «Studije iz hrvatske povijesti XIX 
stoljeća», Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1973, 
121-123
911. DAŠIĆ, Miomir : Prilozi nastavi istorije – Crna Gora u XX vijeku. Sveska 
prva, Izdavač : Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, 1972 [ćir.], 
123-125
912. MATKOVIĆ, Hrvoje : Dr Ljubo Boban, «Svetozar Pribićević u opoziciji 
(1928 do 1936)», Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 
1973, 125-127
913. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Zlatko Herkov, «Naše stare mjere i utezi», Izdavač : 
«Školska knjiga», Zagreb 1973, 127-128
914. PEŠIĆ, Savo : Zbornik sjećanja «Španija 1936-1939» Knjiga I-IV, Vojnoizda-
vački zavod, Beograd 1971, str. 2 867, 128-132
915. STRČIĆ, Petar : Jovan Vasiljević, «Mornarica Narodnooslobodilačke vojske 
Jugoslavije», Vojnoizdavački zavod, Beograd 1972, 132-134
916. PEKARIĆ, Petar : NOB i revolucija  : «Nastavna sveska» br. 2, Zavoda za una-
pređenje opšteg i stručnog obrazovanja, Novi Sad 1973, 134-136
917. [UREDNIŠTVO] : Obavijest, 136
918. [UREDNIŠTVO] : III. jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 136
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919. LEKIĆ, Novica : Nastava istorije u srednjm školama na Kosovu i njen do-
prinos marksističkom obrazovanju i socijalističkom vaspitanju učenika [ćir.], 
137-152 




921. KAPETANOVIĆ, Leposava : Rim – najveća robovlasnička država  : Čas utvr-
đivanja gradiva primenom moderne nastavne tehnologije [ćir.], 156-158 
Znanstveni rezultati
922. KUČAN, Viktor : Desant na Drvar  : (U povodu 30-godišnjice), 159-169 
923. KARAMAN, Igor : Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću  : (Nastavak iz 
prethodnog broja), 169-183 
Razgovori s istaknutim povjesničarima
924. PERAZIĆ, Stanko : Dr Branislav Đurđev za naš časopis [ćir.], 184-187 
Informacije
Seminari
925. MATKOVIĆ, Hrvoje : Znanstveni kolokvij o povijesti Istre, 188-191 
926. MATKOVIĆ, Hrvoje : Ljetni terenski seminar za nastavnike povijesti iz SR 
Hrvatske, 191-193 
Prikazi
927. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Priručnici za nastavu osnova marksizma i teorije i 
prakse samoupravnog socijalizma, 193-194 
928. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Dr Dušan Bilandžić i dr Radovan Vukadinović, 
Osnovne društvene promjene u Jugoslaviji i svijetu 1945-1973, 195 
929. KONJEVIĆ, Mile : Deset godina «Zbornika» Historijskog instituta Slavonije 
u Slavonskom Brodu, 196-198
930. GAL, Đerđ : Drugo zasedanje AVNOJ-a  : Teze i predavanja sa seminara za 
prosvetne radnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1973. 
[ćir.], 198-199
931. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Perko Vojinović : «Jajce – grad muzej revolucije», 
199
932. WEDAM, Vida : Informacija o učbenikih in dopolnilni literaturi za pouk zgo-
dovine v SR Sloveniji, 199-200
Povijest u nastavi 
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Nastava
933. DRAGIN, Vera; ŠIMONJI, Marija : Vaspitni značaj ideje internacionalizma u 
nastavi istorije [ćir.], 201-207 
934. KUŠEVSKI, Vojo : Ličnosta na Goce Delčev vo nastavata po istorija – nekoi 
didaktički opservacii, 208-214 
935. WEDAM, Vida : Misli o zaključnem ispitu iz zgodovine, 214-216 
936. JANKOVIĆ, Spiridon : Stvaranje države u Crnoj Gori do dobijanja nezavi-
snosti  : Obrada nastavne jedinice u VII raz. osnovne škole, 217-220 
937. KERANOVIĆ, Relja : Rad povijesno-novinarske grupe u osnovnoj školi, 220-
222 
Znanstveni rezultati
938. GROSS, Mirjana : Ideologija socijalističkog pokreta u Hrvatskoj do prvoga 
svjetskog rata  : U povodu 100-godišnjice prvoga socijalističkog lista u Hrvat-
skoj i 80-godišnjice osnivanja Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije, 
223-231 
939. ŠEHIĆ, Nusret : Četnički pokret 1918-1941, 231-238 
940. BOBAN, Ljubo : Svetozar Pribićević u opoziciji (1928-1936), 238-245 
Razgovori s istaknutim povjesničarima
941. REDAKCIJA : Dr Ali Hadri za naš časopis, 246-248 
Informacije
Savjetovanja
942. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Treći jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 
249-253 
943. MATKOVIĆ, Hrvoje : Pazinski memorijal 1974. godine, 253-254 
944. POPI, Gligor : Treći balkanološki kongres – značajan međunarodni naučni 
skup [ćir.], 254-255 
945. RAKIĆ, Lazar : Deveto zasedanje jugoslovensko-čehoslovačke komisije istori-




946. POPI, Gligor : Dimitrije Kantemir – tvorac značajnih kulturnih vrednosti  : 
Povodom 300-godišnjice rođenja velikog rumunskog erudite i istoričara [ćir.], 
257-258 
Prikazi
947. MIROŠEVIĆ, Franko : Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, Izdavač : Ko-
misija za ekonomsku istoriju Jugoslavije, Suizdavač : «Školska knjiga», Zagreb, 
1974, 258-260
948. DAŠIĆ, Miodrag : Artur Dž. Evans, Pješke kroz Bosnu i Makedoniju, «Veselin 
Masleša», Sarajevo 1973 [ćir.], 260-262
949. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Aleksandar Stipčević, Iliri, «Školska knjiga», Zagreb 
1974, 262-263 
950. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Povijesni atlas za osnovne škole, «Školska knjiga», 
Zagreb 1974. i TLOS, prije «Učila», Zagreb, 263-264 
Nastava povijesti / Broj 1, 1975. 
Nastava
Treći Jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti
951. PEROVIĆ, Milutin; BOJOVIĆ, Novica : Marksistička usmerenost udžbeni-
ka istorije u osnovnim i srednjim školama [ćir.], 1-9 
952. KARTOV, Vlado : Za nekoi sporedbeni metodološko-koncepciski aspekti na 
paralelnite učebnici po istorija za osnovnite učilišta i gimnaziite vo SFRJ [ćir.], 
9-18 
953. SALZER, Olga : Značenje i primjena radnog udžbenika, 19-26 
954. JOVANOVIĆ, Jovanka : Prilagođavanje udžbenika učeničkom uzrastu [ćir.], 
27-30 
955. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Didaktičko oblikovanje udžbenika povijesti – zašto 
i kako, 30-40 
956. LEPČESKI, Damjan : Efikasnosta na rabotata so učebnik po istorija za razvi-
vanje na istoriskoto mislenje [ćir.], 41-48 
957. PEKARIĆ, Petar : Udžbenici i vanudžbenička literatura istorije i zastupljenost 
ideje zajedništva naroda i narodnosti u SFR Jugoslaviji [ćir.], 49-56 
Povijest u nastavi 
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958. KUŠEVSKI, Vojo : Neka pitanja nacionalnog i jugoslavenskog sadržaja u na-
stavnim programima istorije, 56-60 
959. LEKIĆ, Novica : Narodnooslobodilački rat, narodna revolucija i savremena 
istorija kao najznačajnija komponenta u njegovanju duha zajedništva naroda i 
narodnosti u SFR Jugoslaviji [ćir.], 61-68 
960. DAMJANOVIĆ, Rade; IGNIĆ, Stefan : Mesto i uloga NOR-a i savremenih 
zbivanja u udžbenicima istorije [ćir.], 68-70 
961.  Zaključci III simpozija o nastavi povijesti, 71-72 
962.  IV simpozij o nastavi povijesti [obavijest o održavanju], 72
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963. PEROVIĆ, Milutin : O korišćenju tekstova Svetozara Markovića u nastavi 
istorije  : (U povodu 100-godišnjice Markovićeve smrti) [ćir.], 73-83 
964. WEDAM, Vida : O odnosu med racionalnim in emocionalnim v učebniški 
literaturi za zgodovino v osnovni šoli, 83-90 
965. DAMNJANOVIĆ, Rade; IGNIĆ, Stefan : Mesto i uloga NOR-a i savreme-
nih zbivanja u udžbenicima istorije  : (Nastavak iz prošlog broja) [ćir.], 91-94  
966. GAL, Đerđ : Koncepcija programa istorije u školama SAP Vojvodine, 94-101 
967. MATKOVIĆ, Hrvoje : Izborna nastava povijesti, 102-107 
Znanstveni rezultati
968. LENGEL-KRIZMAN, Narcisa : Zagreb u Narodnooslobodilačkoj borbi i So-
cijalističkoj revoluciji 1941-1945. godine  : (U povodu 30-godišnjice oslobo-
đenja zemlje), 108-118
969. RACKO, Ljerka : Program mladoga Stjepana Radića 1897-98., 118-124 
Informacije
Seminari
970. PEKARIĆ, Petar : Stručno usavršavanje istoričara SAP Vojvodine [ćir.], 125-
126 
971. LEPČESKI, Damjan : Seminar za profesorite po istorija od srednite učilišta vo 




972. DAŠIĆ, Miomir : «Istorijski zapisi», godina XXVI, knjiga XXX, 3-4, Titograd 
1973 [ćir.], 129-130
973. RAKIĆ, Lazar : Zbornik predavanja iz istorije  : (priručnik za nastavnike, Za-
vod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1974, str. 155) [ćir.], 131-132
974. GAL, Đerđ : Dr Bogdan Brukner, dr Borislav Jovanović, dr Nikola Tasić, Pra-
istorija Vojvodine, Novi Sad 1974, 562, 132 
975. VELIMIROVIĆ, Zlatomir : Dragoslav Parmaković, Mačvanski partizanski 
odred, Izdavač : Fond narodnooslobodilačke borbe Podrinja iz Šapca, 132 
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Nastava
976. GAL, Đerđ : Svetozar Marković o negovanju revolucionarnih tradicija i druš-
tveno-političkom obrazovanju omladine [ćir.], 133-139 
977. WEBER, Tomaž : Pomožna zgodovinska literatura s posebnim ozirom na de-
lovni zvezek v osnovni šoli, 139-146 
978. LEKIĆ, Novica : Principi i polazne osnove koncipiranja važećih nastavnih pro-
grama istorije za potrebe škola u SAP Kosovu [ćir.], 146-151 
979. SEBENJI, Peter : Uslovi, ciljevi i sredstva savremene nastave istorije, 152-156 
980. MILOSAVLJEVIĆ, Radmila : Dubrovnik od 12. do 15. veka i njegov značaj 
za privredu i kulturu zemalja na Balkanskom poluostrvu  : (Nastavna jedinica 
obrađena u VI razredu osnovne škole) [ćir.], 157-161 
Znanstveni rezultati
981. KARAMAN, Igor : Nastajanje današnjeg Zagreba  : (Uz 30-godišnjicu oslobo-
đenja grada), 162-171 
982. GAVRILOVIĆ, Slavko : Austrija i vojvođanski Srbi prema prvom srpskom 
ustanku 1804-1813 [ćir.], 172-184 
Razgovor s istaknutim povjesničarima
983. MATKOVIĆ, Hrvoje : Prof. dr Bogdan Krizman za naš časopis, 185-187 




984. MATKOVIĆ, Hrvoje : Četvrti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 188-
190 
985. RACKO, Ljerka : Međunarodni kulturno povijesni simpozij u Mogersdorfu, 
190-192 
Seminari 
986. MATKOVIĆ, Hrvoje : Tragom slovenskih partizana, 192-193 
Godišnjice
987. LEPČESKI, Damjan : Georđi Pulevski, borec so puška i so pero  : (80 godini 
od smrtta na Georģi Pulevski) [ćir.], 194-195 
In memoriam
988. MATKOVIĆ, Hrvoje : Prof. dr Juraj Kolaković, 196 
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Nastava
989. MATKOVIĆ, Hrvoje : Nastavnici i učenici o nastavi povijesti  : Tragom jedne 
ankete, 197-203 
990. LEPČESKI, Damjan : Racionalizacija na nastavata po historija [ćir.], 203-212 
991. ULIAN, Marija : Naši narodi pod vlašću tuđina – doba kuruca  : Obrada na-
stavne jedinice u VII razredu osnovne škole, 212-215 
Znanstveni rezultati
992. GROSS, Mirjana : Društvene strukture i nacionalni pokreti jugoslavenskih 
naroda uoči I svjetskog rata, 216-226 
U povodu 100-godišnjice bosansko-hercegovačkog ustanka 1875-1878.
993. ŠEHIĆ, Nusret : Osvrt na jugoslovensku istoriografiju o ustanku u Bosni i 
Hercegovini 1875-1878. godine, 226-231 
994. ČUBRILOVIĆ, Vaso : Velike sile u istočnoj krizi 1875-1878. [ćir.], 231-238 
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995. EKMEČIĆ, Milorad : Istorijsko značenje ustanka u Bosni i Hercegovini 1875-
1878.  : (rezime referata) [ćir.], 239-241 
996. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Odjek bosansko-hercegovačkog ustanka u Banskoj 
krajini, 241-244 
Razgovori s istaknutim povjesničarima
997. RAKIĆ, Lazar : Prof. dr Branislav Vranešević za naš časopis, 245-246 
Informacije
Ekskurzije
998. KOSOVAC, Mirjana : Ekskurzija posvećena proslavi 30. godišnjice pobede 
nad fašizmom [ćir.], 247-248 
Prikazi
999. MATKOVIĆ, Hrvoje : Dr Bogdan Krizman, Vanjska politika jugoslavenske 
države 1918-1941, Izdavač »Školska knjiga», Zagreb 1975, 249-250 
1000. DAŠIĆ, Miomir : Boka – zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti, knjiga 
4 [ćir.], 250-251
1001. NADAREVIĆ, Šefik : Toma Maštruko, Na svim meridijanima, Izdavač «Druš-
tvo za izučavanje i unapređivanje pomorstva Jugoslavije», Rijeka 1975, 251-
252
1002. PEŠIĆ, Savo : Radovan Radonjić, Sukob KPJ sa Kominformom i društveni 
razvoj Jugoslavije, Centar za aktualni politički studij, Zagreb 1975, 252-255
1003. GAL, Đerđ : Dr Lazar Rakić, Radikalna stranka u Vojvodini, Institut za izuča-
vanje istorije Vojvodine, Novi Sad, 1975, 303 [ćir.], 255-256
Savjetovanja
1004. OŠTRIĆ, Vlado; PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Međunarodni naučni skup po-
svećen 100-godišnjici ustanka u Bosni i Hercegovini, drugim balkanskim ze-
mljama, te istočnoj krizi 1875-1878, 256-258 
Bibliografija
1005. RAKIĆ, Lazar : Bibliografija radova iz metodike nastave istorije (1973-1974) 
[ćir.], 258-260 
1006.  [Obavijest o pripremi Petog jugoslavenskog simpozija o nastavi povijesti, unu-
trašnja naslovnica]
Povijest u nastavi 
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Nastava
1007. [REDAKCIJA] : Četvrti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
I Marksističko obrazovanje i odgoj kroz nastavu povijesti
1008. GAL, Đerđ : Uloga sadržaja iz ekonomske istorije u marksističkom obrazova-
nju i vaspitanju učenika, 1-8 
1009. RAKIĆ, Lazar : Uloga sadržaja iz istorije kulture u marksističkom obrazovanju 
i vaspitanju učenika [ćir.], 9-14 
1010. PUŠKOLI, Fehmi : Naučni i metodski aspekti primene tekstova iz dela klasika 
marksizma u nastavi istorije, 15-17 
1011. ČINGO, Nikola : Naučni i metodski aspekti interpretacije sadržaja iz istorije 
nacionalnih pokreta i međunacionalnih odnosa [ćir.], 18-22 
1012. PERAZIĆ, Stanko : Prilog marksističkom konceptu realizacije perioda NOR-
a i socijalističke revolucije u nastavi [ćir.], 22-26 
1013. PEROVIĆ, Milutin; DRAGUTINOVIĆ, Milorad : Neki problemi marksi-
stičkog obrazovanja i vaspitanja u nastavi posleratne istorije naroda i narodno-
sti SFR Jugoslavije [ćir.], 26-32 
II Nastavna sredstva u nastavi povijesti
1014. MIROŠEVIĆ, Franko : Televizijske emisije iz povijesti kao izvor informacija u 
obrazovanju i samoobrazovanju učenika, 33-38 
1015. MATKOVIĆ, Hrvoje : Radio-emisija iz povijesti i njezina primjena u nastav-
nom procesu, 39-46 
1016. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Višeizvorni (multimedijski) sklop za povijest s po-
sebnim osvrtom na upotrebu dijamaterijala, 46-53 
1017. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Povijesna karta i povijesni atlas kao temeljna nastavna 
sredstva za snalaženje u prostoru i prostornim promjenama u prošlosti, 53-60 
1018.  [Stalna konferencija za nastavu historije Saveza društava historičara Jugoslavi-




Nastava povijesti / Broj 2, 1976. 
[Na omotu godišta 1976 – Narodnooslobodilački partizanski odred «Emin Duraku» 
na Šar-planini 1943. godine]
Nastava
1019. BENOVIĆ, Slavko : O nekim pitanjima marksističkog pogleda na svijet u na-
stavi povijesti, 61-66 
1020. ZGONIK, Mavricij : Razmišljanja in teoretske osnove o nekaterih vprašanjih 
pouka zgodovine, 67-75 
1021. RADONJIĆ, Vukašin : Korišćenje udžbenicima istorije [ćir.], 76-81 
1022. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Pokušaj primjene integralnoga didaktičkog su-
stava u nastavi povijesti  : Primjer rada u Tehničkom školskom centru u Rijeci, 
82-90 
1023. SUDIĆ, Višnja : Njegovanje tradicije NOB-a i socijalističke revolucije u 
osnovnoj školi «Ljubomir Mrakovčić» u Opatiji, 91-92 
Znanstveni rezultati
1024. PAVIĆ, Radovan : Fašizam i neofašizam u geopolitičkom i ekonomskom kon-
tekstu, 93-97 
1025. MATKOVIĆ, Hrvoje : Je li šestojanuarska diktatura bila monarhofašistička, 
98-101 
1026. DAŠIĆ, Miomir : Narodnooslobodilački pokret u Crnoj Gori u jesen 1943. 
godine i stvaranje ZAVNO Crne Gore i Boke [ćir.], 102-109 
Razgovori s istaknutim povjesničarima




1028. MATKOVIĆ, Hrvoje : Fašizam i njegova uloga u povijesti Europe i svijeta  : 
Seminar za nastavnike povijesti u SR Hrvatskoj, 114-115 
1029. MIHAJLOVIĆ, Živko : Seminar za nastavnike istorije u Vojvodini [ćir.], 115-
116 
1030. MIRDITA, Zef : Skupština Društva istoričara SAP Kosova, 116-118 
Povijest u nastavi 
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Prikazi
1031. MIROŠEVIĆ, Franko : Narodi u prostoru i vremenu 4  : Udžbenik za VIII 
razred osnovne škole, autori : dr Ivan Jelić, dr Radovan Vukadinović i dr Dušan 
Bilandžić; izdavač : «Školska knjiga», Zagreb 1975., 118-120
1032. ŠIMONJI, Marija : Prikaz časopisa «Nastava istorije» (Történelemtanítás) u 
NR Mađarskoj u 1973/74. godini, 120-122
1033. GIRON, Anton : Istarsko-kvarnersko-goranski kraj  : Priručnik za učenike, 
122-124
1034. RAKIĆ, Lazar : Dr Slavko Gavrilović, Vojvodina i Srbija u vreme Prvog srp-
skog ustanka, Institut za izučavanje istorije Vojvodine, Novi Sad 1974. [ćir.], 
125-126
1035. DAŠIĆ, Miomir : «Acta historico-oeconomica Jugoslaviae», vol. II (Komisija 
za ekonomsku istoriju Jugoslavije, «Školska knjiga», Zagreb 1975), 126-127 
Godišnjice
1036. DRAGIN, Vera; ŠIMONJI, Marija : Obrada istorije bečejske gimnazije, 127-
128 
1037. [Stalna konferencija za nastavu historije Saveza društava historičara Jugo-
slavije] : [Poziv na Peti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti], unutrašnja 
naslovna
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1976. 
Nastava
1038. MITROVIĆ, Andrej : Istorijski materijalizam, istraživanje istorije i nastava 
istorije [ćir.], 129-149 
1039. LEPČESKI, Damjan : Problemskata nastava po istorija kako potreba i mož-
nost za aktiviranje na učenicite i steknuvanje na trajni znanja, 149-160 
1040. KARGAČIN, Ljubomir : Školska ploča u nastavi povijesti, 160-170 
1041. DRAGUTINOVIĆ, Miodrag : Korišćenje umetničke literature o NOR-u i 
revoluciji u nastavi istorije [ćir.], 170-178 
Znanstveni rezultati




1043. KRIŽNAR, Ivan : Slovensko domobranstvo u borbi protiv narodnooslobodi-
lačkog pokreta, 188-196 
1044. TERZIOSKI, Rastislav : Karakterot na bugarskite učilišta vo Makedonija 
kako specifična forma na ideološka agresija (1941-1944), 197-204 
1045. SMODIĆ, Livia : Postanak Male Antante, 205-216 
Razgovori s istaknutim povjesničarima




1047. MATKOVIĆ, Hrvoje : Peti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 219-221 
1048. POPI, Gligor : Rumunsko-jugoslovenski simpozijum u Bukureštu [ćir.], 221 
1049. MIHAJLOVIĆ, Živko : Junski jednodnevni seminar za nastavnike istorije u 
Vojvodini [ćir.], 222 
1050. MATKOVIĆ, Hrvoje : Ljetni seminar za nastavnike povijesti u SR Hrvatskoj, 
222-223
Godišnjice
1051. LEPČESKI, Damjan : Stogodišnica od smrtta na Partenija Zografski, 224-226 
Prikazi 
1052. PEŠIĆ, Savo : Edvard Kardelj, Nacija i međunarodni odnosi, Beogradski izda-
vačko-grafički zavod, Beograd 1975, 227-229
1053. MIROŠEVIĆ, Franko : Novi udžbenici povijesti za srednje škole u SR Hrvat-
skoj, 229-231
1054. ROŠIĆ, Đuro : Antun Giron – Petar Strčić, NOB i socijalistička revolucija  : 
Čitanka iz zavičajne povijesti rijeke i riječkog područja, «Školska knjiga», Za-
greb 1975, str. 232, 231-233
1055. PEROVIĆ, Milutin : Značajan doprinos našoj istorijskoj nauci o srednjem 
veku  : Studija Radeta Mihaljčića, Kraj srpskog carstva, izdanje Srpske književ-
ne zadruge, Beograd 1975, str. 325 [ćir.], 233-237
1056. DAŠIĆ, Miomir : Oružane borbe makedonskog naroda od VI do XX veka, 
Vojnoistorijski institut – Institut za nacionalnu istoriju, Beograd, Skopje 1975. 
[ćir.], 237-239
Povijest u nastavi 
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1057. DAŠIĆ, Miomir : CASNO – Crnogorska antifašistička skupština narodnog 
oslobođenja 1944-1945.  : Zbirka dokumenata o izgradnji crnogorske držav-
nosti, Istorijski institut SR Crne Gore, Titograd 1975. Obradio i pripremio dr 
Zoran Lakić. [ćir.], 239-241
Nastava povijesti / Broj 1-2, 1977. 
Nastava
1058. [REDAKCIJA] : Peti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
1059. MIKUŽ, Metod : Kratek oris NOB slovenskega naroda 1941-1945, 1-18 
1060. ANTONIĆ, Zdravko; ŠEHIĆ, Nusret : O nekim problemima strukturiranja 
i interpretacije sadržaja iz NOR-a u nastavnim programima i udžbenicima, 
19-26 
1061. TODOROVSKI, Mile : Etičke vrednosti NO rata i revolucije – komponente 
pedagoške delatnosti u nastavi istorije [ćir.], 27-37 
1062. LEKIĆ, Novica : Istorija NOR-a i revolucije u negovanju bratstva i jedinstva 
naroda i narodnosti SFRJ, 38-44 
1063. DAŠIĆ, Miomir : Kulturno-prosvjetni sadržaji iz NOB-a i revolucije i moguć-
nost njihovog korišćenja u nastavi istorije, 44-54 
1064. STRUGAR, Milo : Kako prikazati i interpretirati u nastavi istorije doprinos 
jugoslovenskih naroda i narodnosti borbi protiv fašizma i doprinos SKJ teoriji 
i praksi socijalističke revolucije, 54-66 
1065. MIROŠEVIĆ, Franko; DRAŠKOVIĆ, Blagota : Odnos vojne i političke po-
vijesti u udžbenicima povijesti NOR-a i socijalističke revolucije naroda i na-
rodnosti Jugoslavije, 66-73 
1066. BOJOVIĆ, Dragica; PEROVIĆ, Milutin : Foto-dokumenti kao ilustrativni 
materijal o NOR-u i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije i mogućnosti 
njihovog korišćenja u nastavi istorije, 74-83 
1067. DIMOVSKI, Naum : Možnosti za koristenje tekstovi od kniževnite dela vo 
nastavata po istorija od NOB i revolucijata, 83-96 
1068. WEBER, Tomaž : Pomen lokalne zgodovine NOB in ljudske revolucije, 97-
101 
1069. PEKARIĆ, Petar : Kako u nastavi istorije isticati pokretačke ideje o NOR-u i 
revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije, 101-108 
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1070. ŽIVKOVIĆ, Nikola : Pokret otpora Jugoslovena u fašističkim koncentracio-
nim i zarobljeničkim logorima u drugom svetskom ratu, 109-118 
1071. STRČIĆ, Petar : Objavljeni povijesni izvori o NOB-u i njihovo mjesto u na-
stavi povijesti, 118-130 
1072. [REDAKCIJA] : Zaključci, 130-131
1073.  Obavijest o održavanju VII. kongresa historičara Jugoslavije, 4-6.X.1977. u 
Novom Sadu [stražnja unutrašnja naslovna stranica]
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1977. 
[Dvobroj posvećen 85-godišnjici života Josipa Broza Tita i 40-godišnjici njegova 
dolaska na čelo KPJ (SKJ)]
1074. [REDAKCIJA] : Suvremenici o Titu [W. Churchill, P. Togliatti, G. Dimitrov, 
K. Kaunda, J. Kenijata, G. A. Naser, papa Pavao VI, N. S. Hruščov, E. Gevara 
Serna, I. Meštrović, J. F. Kennedy], 133-135 
1075. TRGO, Fabijan : Izvornost Titove strategije narodnooslobodilačkog rata, 136-
144 
1076. STRČIĆ, Petar : Josip Broz Tito u Kvarnerskom primorju (1925-1939), 145-
151 
1077. SOBOLEVSKI, Mihael : Sudski procesi Josipu Brozu, 152-160 
1078. JANJATOVIĆ, Bosiljka : Josip Broz 1927. godine u Zagrebu i pitanje jedin-
stva sindikalnog pokreta, 161-166  
1079. VLAJČIĆ, Gordana : Titov koncept rješenja krize u KPJ 1928. godine, 167-
175 
1080. JELIĆ, Ivan : Stvaranje nacionalnih komunističkih partija u Sloveniji i Hrvat-
skoj 1937. godine, 176-178  [prilog : proglasi osnivačkih kongresa KPH i KPS : 
Hrvatski narode!, 178-183; Delavci! Delovno ljudstvo! Slovenci!, 13-188]
1081. JELIĆ, Ivan : Savjetovanje u Stolicama i neki problemi razvoja narodnooslo-
bodilačke borbe u Hrvatskoj, 189-197  
Nastava
1082. POTREBICA, Filip : Prilike u Jugoslaviji od 1939. do 1941. godine  : (Nastav-
ni sat u II razredu srednje škole), 198-203  
1083. POLIČIĆ, Antun : Učeničko natjecanje «40 godina Partije pod vodstvom 
Tita», 204-208 




1084. LAKIĆ, Zoran : Trodnevni skup crnogorskih istoričara u Budvi, 209-211 
Prikazi
1085. RAKIĆ, Lazar : [Prikaz knjige N. A. Pisareva] Obrazovanie jugoslavskogo go-
sudarstva [Akademija nauk SSSR, Nauka, Moskva 1975, str. 416], 211-212
1086. DAŠIĆ, Miomir : «Patriotizam i revolucionarne tradicije»  : (Udruženje publi-
cista, Beograd 1976), 212-214
1087. SMODIĆ, Livia : Kosta St. Pavlović, Ženidba kralja Petra drugog – prema 
britanskim dokumentima, London 1975, 214-219 [krivo piše : Livia Smodlić] 
1088. HARAMINA, Mijo : Izbor literature o Josipu Brozu Titu  : (prigodom 40-go-
dišnjice dolaska druga Tita na čelo KPJ i njegova 85. rođendana), 220-291 
Nastava povijesti / Broj 1, 1978. 
Nastava
1089. [UREDNIŠTVO : Uvodne napomene o Sedmom kongresu historičara Jugo-
slavije, 1]
1090. PETROVIĆ, Rade : Mjesto nastave istorije u reformiranom usmjerenom obra-
zovanju, 1-8 
1091. PEROVIĆ, Milutin : Koncepcija i struktura nastavnih sadržaja i programa 
istorije zajedničkih osnova srednjeg usmerenog obrazovanja  : (Uporedna ana-
liza) [ćir.], 9-14 
1092. MATKOVIĆ, Hrvoje : Perspektive nastave povijesti u završnoj fazi srednjeg 
obrazovanja, 15-18 
1093.  Sedmi kongres historičara Jugoslavije, Skupština Saveza društava historičara 
Jugoslavije : Zaključci Sedmog kongresa historičara Jugoslavije o položaju na-
stave historije, 19-21
1094. VIDAKOVIĆ, Marija : O specijaliziranoj učionici za povijest i zemljopis u 
jednoj osnovnoj školi, 22-25 
1095. SUDIĆ, Višnja : Logorovanje članova «Transverzale AMD» OŠ «Ljubomir 




1096. MATICKA, Marijan : Neki elementi gospodarskog položaja seljaštva u Hrvat-
skoj u doba velike privredne krize 1929-1935. godine, 29-36 




1098. MATKOVIĆ, Hrvoje; KARGAČIN, Ljubo : Životni put Josipa Broza Tita na 
element-filmu, 43-46
1099. PEŠIĆ, Savo : Dr Gordana Vlajčić, Osma konferencija zagrebačkih komuni-
sta, «Školska knjiga» i Institut za historiju radničkog pokreta, Zagreb 1976., 
46-49
1100. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Historijski zbornik – Šidakov zbornik  : U povodu 
jubilarnog broja, god. XXIX-XXX, 1976/77, str. 595, 49-51
1101. STRČIĆ, Petar : «Časopis za suvremenu povijest» Instituta za historiju radnič-
kog pkreta Hrvatske u Zagrebu, sv. 1, 1975. i sv. 1, 1977, 51-54
1102. PELIDIJA, Enes : Dr Adem Handžić, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, 
«Svjetlost», Sarajevo 1975 (str. 401), 54-57
Seminari
1103. MATKOVIĆ, Hrvoje : Tito u revoluciji  : Ljetni terenski seminar za nastavnike 
povijesti u SR Hrvatskoj, 58  
Godišnjice
1104. POPI, Gligor : Podrška Srbije borbi rumunjskog naroda za sticanje nacionalne 
nezavisnosti  : U povodu stogodišnjice državne nezavisnosti Rumunije 1877-
1977, 59-61 
Izvještaji
1105.  Časopis «Nastava povijesti» od 1973. do 1977.  : Izvještaj Redakcije na god. 
skupštini Saveza društava historičara Jugoslavije, 62-63  
In memoriam
1106. MANEVSKI, Ivan : Damjan Lepčeski (1927-1977), 64-65 
Povijest u nastavi 
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Nastava povijesti / Broj 2, 1978. 
Nastava
1107. ROCA, Josip : Kako mladi doživljavaju lik Josipa Broza Tita u umjetničkim 
djelima, 69-75 
1108. GAL, Đerđ : Negovanje jugoslovenskog socijalističkog patriotizma u nastavi 
istorije SAP Vojvodine, 76-88 
1109. WEBER, Tomaž : Učenec, subjekt Zgodovinskega dela v osnovni šoli, 89-96 
1110. MATKOVIĆ, Hrvoje : Didaktička vrijednost slike i njena upotreba u nastavi 
povijesti, 97-101 
1111. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Teze o koncepciji udžbenika povijesti u fakultativnoj 
nastavi, 102-106 
1112. GIRON, Manon : Neki efekti upotrebe TV-emisija u nastavi u okviru eksperi-
mentalnih istraživanja, 107-110 
1113. RAKIĆ, Lazar : Francuska buržoaska revolucija (1789-1794)  : (Metodska 
obrada po novom udžbeniku) [ćir.], 111-115 
Znanstveni rezultati
1114. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Narodni pokret u Hrvatskoj 1883.  : (zaključak 
doktorske disertacije), 116-124  
Informacije
1115. MATKOVIĆ, Hrvoje : Dr Bogdan Krizman, Raspad Austro-Ugarske i stva-
ranje jugoslavenske države, (Izdanje «Školska knjiga», Zagreb 1977), 125-126
1116. PETRANOVIĆ, Branko : Dr Danilo Kecić, dr Milenko Palić, Revolucionarni 
radnički pokret u Zrenjaninu 1918-1941, tom I-IV, 1976-1977, 126-128
1117. DAŠIĆ, Miomir : «Istorijski zapisi» – naučni osnov crnogorske istoriografije, 
129-133 
1118. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Vrijedni prilozi obradi zavičajne povijesti u SR Hr-
vatskoj  : Uz biblioteku «Zavičaj» – izdanje «Školske knjige», (Zagreb 1973-
1978), 133-136
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1978. 
[Dvobroj posvećen 35-godišnjici Drugog zasjedanja AVNOJ-a]
1119. [REDAKCIJA] : Iz Deklaracije Drugog zasjedanja AVNOJ-a, 138
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1120. KLJAKOVIĆ, Vojmir : Drugo zasjedanje AVNOJ-a i saveznici, 139-143 
1121. SIROTKOVIĆ, Hodimir : Državnopravno značenje odluka Okružnog NOO-
a za Istru, ZAVNOH-a i AVNOJ-a o sjedinjenju Istre s Hrvatskom i Jugosla-
vijom, 144-150 
1122. KRIZMAN, Bogdan : Hitler i njemačka Vrhovna komanda prema NOR-u do 
Drugog zasjedanja AVNOJ-a, 151-159 
1123. PETRANOVIĆ, Branko : Potsdamska konferencija i Jugoslavija, 160-169 
Nastava
1124. SIROGLAVIĆ, Stjepan : Drugo zasjedanje AVNOJ-a  : (Nastavna jedinica u 
VIII razredu osnovne škole), 170-179 
Informacije
Bibliografija
1125. HARAMINA, Mijo : Razvoj narodne vlasti i jugoslavenske federacije (Izbor 
literature)  : U povodu 35-godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a, 180-231 
Seminari
1126. MATKOVIĆ, Hrvoje : Putovima AVNOJ-a  : (Ljetni terenski seminar za na-
stavnike povijesti u školama SR Hrvatske), 232-233 
Prikazi
1127. DAŠIĆ, Miomir : Slobodan Nešović, Diplomatska igra oko nove Jugoslavije 
1944-1945, Izdavač : «Stvarnost», Zagreb 1977, 234-236
1128. DAŠIĆ, Miomir : Ubavka Vujošević, Tito u Beogradu (1926-1944), Izdavači : 
Muzej grada Beograda, «Jugoslovenska knjiga» i «Glas», Beograd 1977., 236-
239
1129. MIROŠEVIĆ, Franko : Radni listovi za nastavu povijesti, 240
Nastava povijesti / Broj 1, 1979. 
Nastava
1130. [REDAKCIJA] : Šesti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
Povijest u nastavi 
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1131. GRAFENAUER, Bogo : Problematika izrade programa istorije kao obaveznog 
predmeta zajedničke programske osnove usmerenog obrazovanja u reformira-
noj školi, 2-7 
1132. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Znanstveni, idejni i metodički zahtjevi u koncipira-
nju moderne povijesne čitanke, 8-16 
1133. TROJAR, Štefan : Pregled objavljenih virov v slovenščini in njihova uporab-
nost pri pouku narodne zgodovine, 17-25 
1134. MIRDITA, Zef : Specifičnost upotrebe antičkih tekstova u nastavi povijesti, 
26-38 
1135. PEROVIĆ, Milutin : Mogućnosti korišćenja tekstova iz dela klasika marksiz-
ma u nastavi istorije [ćir.], 39-47 
1136. ARSLANAGIĆ, Miralem : Mogućnosti korišćenja tekstova iz djela Josipa Bro-
za Tita u nastavi istorije poslijeratnog razvitka SFRJ, 48-55 
1137. ŽIVKOVIĆ, Hranislav : Osobenosti korišćenja izvornog teksta u nastavi isto-




1138. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Znanstveni skup o otporu austrougarskoj okupaciji 
u Bosni i Hercegovini 1878. godine, 64-66 / 
1139. KESIĆ, Milorad : Zimski seminar za nastavnike istorije u SAP Vojvodini, 66 
1140. KESIĆ, Milorad : Približiti udžbenik učeniku  : (Zabeleške sa savetovanja na-
stavnika istorije u Novom Sadu), 66-67 
Prikazi
1141. DAŠIĆ, Miomir : Pero Morača, dr Dušan Bilandžić, dr Stanislav Stojanović, 
Istorija Saveza komunista Jugoslavije  : (Izdavačko preduzeće «Rad», Beograd 
1976), 68-69
1142. RAKIĆ, Lazar : Istorija naših naroda u udžbenicima istorije za osnovnu i sred-
nju školu u NR Rumuniji, 69-73
1143. KONJEVIĆ, Mile : Petnaest godina «Zbornika» Historijskog instituta Slavo-
nije i Baranje u Slavonskom Brodu, 73-75
1144. GAL, Đerđ : Ljubivoje Cerović, Mladost za slobodu, Revolucionarni omladin-
ski pokret u Vojvodini, Novi Sad, 1978, 75-77
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Nastava povijesti / Broj 2, 1979. 
Nastava
1145. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Uvođenje genetičko-strukturalne povijesti i viših 
didaktičkih sustava u nastavni proces, 81-94 
1146. MATKOVIĆ, Hrvoje : Posebnosti element-filma, 95-100 
1147. LEKIĆ, Novica : Podudarnosti i razlike u nastavnim planovima i programima 
istorije sa osnovama samoupravnog socijalizma za škole u SR Srbiji bez pokra-
jina i u SAP Kosovu  : (nastava na srpskom jeziku) [ćir.], 101-106 
1148. WEBER, Tomaž : Zgodovinske čitanke in zgodovinski poučni teksti v sloven-
skem jeziku, njihova znanstvena, idejna in metodično-didaktična vrednost, 
107-115 
1149. DAŠIĆ, Miomir : Mogućnost upotrebe romana u nastavi istorije naroda i na-
rodnosti Jugoslavije, 116-127 
1150. VIDAKOVIĆ, Marija : Povijesni album  : (Iz rada jedne povijesne grupe), 128-
131 
Znanstveni rezultati
1151. GAL, Đerđ : Karteli u jugoslovenskoj industriji za preradu gvozdene žice, 132-
142 
Informacije 
1152. MIROŠEVIĆ, Franko : Dr Ivan Jelić, Hrvatska u ratu i revoluciji 1941-1945, 
Izdavač : «Školska knjiga», Zagreb 1978, 143-146 
1153. MIROŠEVIĆ, Franko : Nastava povijesti u V razredu osnovne škole, Priruč-
nik za nastavnike. Priredili : Željka Kargačin, Blaženka Kaučić i Olga Salzer. 
Izdavač : «Školska knjiga», Zagreb 1978., 146-148 
1154. DAŠIĆ, Miomir : Acta historico-oeconomica Jugoslaviae, Vol. IV, Zagreb 
1977, 148-149
1155. DAŠIĆ, Miomir : Velizar Perunović, Kazivanja iz kolone, Izdavač : Udruženje 
umjetnika Herceg-Novi, Herceg-Novi 1977, 149-151
Nastava povijesti / Broj 3, 1979. 
Nastava
1156. PETROVIĆ, Rade : Studij istorije i savremene potrebe, 153-161 
Povijest u nastavi 
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1157. LOVRENČIĆ, Rene : O odnosu između opće i nacionalne povijesti, 162-167 
1158. POPOV, Čedomir : Koncepcija novog nastavnog plana i programa za istoriju 
na filozofskom  fakultetu u Novom Sadu [ćir.], 168-172 
1159. RAKIĆ, Lazar : Metodika nastave istorije na filozofskim fakultetima u našoj 
zemlji [ćir.], 173-176 
1160. GAL, Đerđ : Primena didaktičkog aparata vojvođanskih udžbenika istorije, 
177-183 
1161. KRANJČEV, Branko : Jedan pokušaj uvođenja učenika u istraživački rad na 
području zavičajne povijesti, 184-188 
Znanstveni rezultati 
1162. PETROVIĆ, Nikola : O ključnom značaju saobraćaja za uspeh merkantilistič-
ke politike u srednjem Podunavlju [ćir.], 189-197 
Informacije 
Skupovi
1163. MATKOVIĆ, Hrvoje : Interkatedarska konferencija historičara Jugoslavije, 
199-200 
1164. MATKOVIĆ, Hrvoje : Sedmi jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 200-
203 
Godišnjice
1165. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Vjekoslav Klaić – uz 130-tu godišnjice rođenja i 
50-tu godišnjicu smrti, 204-206 
1166. ANTOLJAK, Stjepan : Ferdo Šišić–Miho Barada – u povodu 110-te i 90-te 
godišnjice rođenja, 206-209 
Prikazi
1167. DAŠIĆ, Miomir : Dr Đuro Vujović, Lovćenski NOP odred i njegovo područje 
u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, («Obod», Cetinje 1976, str. 760), 
210-213
Nastava povijesti / Broj 4, 1979. 




1168. REDAKCIJA : [Uvodna napomena], 217
1169. BROZ TITO, Josip : [Ulomak iz govora na svečanoj sjednici CK SKJ, Beo-
grad, 19.IV.1979], 217 
1170. VLAJČIĆ, Gordana : Komunistička partija Jugoslavije i nacionalno pitanje  : 
Evolucija stavova vodstva KPJ i Kominterne 1919-1934, 218-237 
1171. FILIPIČ, France : Konstituiranje CK KPJ u Bohinjskoj Bistrici u ožujku 
1939. godine, 238-243 
1172. KLJAKOVIĆ, Vojmir : Kapitulacija Italije, Saveznici i NOP, 244-247 
1173. BILANDŽIĆ, Duško : Osnovni pravac društvenih promjena u Jugoslaviji od 
1945. do 1978. godine, 248-255 
Nastava
1174. KESIĆ, Milorad : Mogućnosti upotrebe tekstova iz dela J. B. Tita u nastavi 
istorije NOR-a i naše revolucije, 257-264 
1175. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Jugoslavenski udžbenici povijesti o zbivanjima u Istri 
1943. godine, 265-269 
1176. GAL, Đerđ : Muzej socijalističke revolucije Vojvodine u funkciji negovanja i 
razvijanja revolucionarnih tradicija, 270-272 
Informacije 
1177. MATKOVIĆ, Hrvoje : 60 godina Saveza komunista Jugoslavije  : Ljetni semi-
nar za nastavnike povijesti u SR Hrvatskoj, 273-275 
Prikazi
1178. ROŠIĆ, Đuro : Novi doprinos proučavanju Titove borbe za Istru  : Petar Strčić, 
Vanjskopolitička borba Josipa Broza Tita za Istru 1941-1945, Rijeka 1978, 
hrvatskosrpsko i talijansko izdanje, 277-280
1179. GAL, Đerđ : Svedočanstva likovnih umetnika boraca o NOR-u  : Povodom 
sedamdeset petogodišnjice rođenja Đorđa Andrejevića Kuna, 281-283 
Nastava povijesti / Broj 1, 1980. 
1180. KRLEŽA, Miroslav : Napustio nas je idealni barjaktar Svjetskog Mira, 2
Nastava
1181. [REDAKCIJA] : Sedmi jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 5
Povijest u nastavi 
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1182. PEROVIĆ, Milutin : Mesto istorije u drugoj fazi srednjeg usmenog obrazova-
nja u SR Srbiji [ćir.], 6-13
1183. ANDRIĆ, Savo : Mogućnost korišćenja poezijom NOR-a u nastavi istorije 
[ćir.], 14-25
1184. ŠAPER, Ljiljana : Najveće bitke narodnooslobodilačkog rata  : nastavna jedini-
ca u VIII razredu osnovne škole uz korišćenje umetničkom poezijom iz NOR-
a [ćir.], 26-37
1185. RODIĆ, Milivoj : Partizanska narodna poezija u nastavi istorije, 38-49
1186. MATKOVIĆ, Hrvoje : Organizacija nastavnog sata povijesti s posebnim osvr-
tom na upotrebu element-filma, 50-57
1187. ŠKOF, Biserka : Obrada nastavne jedinice uz pomoć udžbenika i programira-
nih listova, 58-63
1188. GAL, Đerđ : Čas istorije u Muzeju socijalističke revolucije Vojvodine, 64-65
Informacije
Skupovi
1189. VOJE, Ignacij : Međukatedarsko savjetovanje u Aranđelovcu, 67-69
1190. GAL, Đerđ : Živi govor spomenika narodnooslobodilačkog rata, 69-71
Prikazi
1191. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Dr Josip Lučić, Obrti i usluge u Dubrovniku do 
početka XIV stoljeća, 72-73
1192. MIROŠEVIĆ, Franko : Slobodan Nešović, Bledski sporazum Tito-Dimitrov, 
Izdavač : «Globus» i «Školska knjiga», Zagreb 1979, 73-74
In memoriam
1193. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Prof. Vladimir Babić, 75-76
1194. HADŽIĆ, O. : Mr Mihajlo Cucić, 76-77
Nastava povijesti / Broj 2, 1980. 
Nastava




1196. PEKARIĆ, Petar : Ustanak u Vojvodini 1941. [ćir.], 98-102
1197. TROJAR, Štefan : Umetniški film o narodnoosvobodilnem boju in njegova 
uporabnost pri pouku zgodovine, 103-110
1198. KREMENŠEK; Marija : Vloga umetniškega filma o NOB pri pouku zgodo-
vine, 111-115
1199. ARSLANAGIĆ, Miralem : Slikarstvo narodnooslobodilačkog rata i mogućno-
sti njegove upotrebe u nastavi istorije, 116-124
1200. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Prilog metodici rada s element-filmom u nastavi 
povijesti, 125-132
Znanstveni rezultati
1201. GAVRILOVIĆ, Slavko : Vojvodina od kraja XVII do sredine XIX veka, 133-
135
1202. RAKIĆ, Lazar : Vojvodina 1850-1918. godine, 136-137
Informacije
Prikazi
1203. PEŠIĆ, Savo : Zbornik «Osma konferencija zagrebačkih komunista i razvoj 
KPJ, SKJ kao moderne partije radničke klase», «Vjesnik», Zagreb 1978., 139-
144
1204. MIROŠEVIĆ, Franko : Vojo Rajčević, Revolucionarni omladinski pokret u 
Hrvatskoj 1919-1928, Izdavač : Centar društvenih djelatnosti SSOH, Zagreb 
1979, 144-147 
1205. MIROŠEVIĆ, Franko : Dr Veseljko Huljić, Vis 1941-1945, Institut za histo-
riju radničkog pokreta Dalmacije, Split, 1979, 147-150
1206. DAŠIĆ, Miomir : Durmitorska partizanska republika, Izdavači : Istorijski in-
stitut SR Crne Gore i skupština opština Žabljak, Šavnik i Plužine, Titograd, 
1979, 151-153
1207. DAŠIĆ, Miomir : Dimitrije Mita Petrović, Ratne beleške sa Javora i Toplice 
1876, 1877. i 1878 (sveska druga). Borbe u Toplici 1877-1878, Izdavač : Arhiv 
Srbije, Beograd, 1979, 153-154 
Povijest u nastavi 
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Nastava povijesti / Broj 3-4, 1980. 
Nastava
1208. LEKIĆ, Novica : Nastavni program istorije zajedničkih osnova usmerenog ob-
razovanja i rezultati njegove primene u školama na Kosovu, 157-169
1209. BOJOVIĆ, Novica : Učeničke ekskurzije u nastavi povijesti, 170-180
1210. KUMOVIĆ, Mladenko : Suradnja muzeja revolucije i škola, 181-184
1211. MLADENOVIĆ, Uroš V. : Šta učenici usmerenog vaspitanja i obrazovanja 
znaju o spomenicima NOR-a i kako ih doživljavaju, 185-191
1212. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Stavovi učenika prema stvaralačkoj nastavi povi-
jesti  : (Rezultati jedne ankete), 192-201
Znanstveni rezultati
1213. DAŠIĆ, Miomir : Prve crnogorsko-makedonske veze i stavovi Cetinja prema 
događajima u Makedoniji u istočnoj krizi 1875-1878. godine, 203-217
1214. MIROŠEVIĆ, Franko : Sukobi J. J. Strossmayera s carem Franjom Josipom 




1215. MATKOVIĆ, Hrvoje : Isaac Deutscher, Rusija, Kina i Zapad, Izdao Centar 
društvenih djelatnosti SSO Hrvatske – Biblioteka «Pitanja», Zagreb 1979, 
231-234
1216. MIROŠEVIĆ, Franko : Jean Ellenstein, Historija staljinskog fenomena, «Škol-
ska knjiga», Zagreb 1980, 235-238
1217. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Mijo Haramina, Velike godišnjice – naši praznici, 
«Školska knjiga», Zagreb 1980, 239-240 
1218. KLAIĆ, Željko : Branislav Gligorijević, Parlament i političke stranke u Ju-
goslaviji 1919-1929, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1979, str. 420, 
240-244
1219. POTREBICA, Filip : Dragutin Pavličević, Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj, 




1220. MATKOVIĆ, Hrvoje : Osmi jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 249-
251
1221. MATKOVIĆ, Hrvoje : Specifičnosti narodnooslobodilačkog rata i socijalistič-
ke revolucije u Hrvatskoj  : Ljetni seminar za nastavnike povijesti u SR Hrvat-
skoj, 251-253 
1222. DAŠIĆ, Miomir : Skupština društva istoričara Crne Gore, 253-256
In memoriam
1223. MULIĆ, Sava; NAĐALIN, Dejan : Mr Ivan Rauški, 257-258
Nastava povijesti / Broj 1, 1981. 
Nastava
1224. [REDAKCIJA] : Osmi jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
1225. [RADOVANOVIĆ, Ljubica; ŽIVKOVIĆ, Hranislav] : Odnos između eko-
nomske, političke i kulturne istorije u nastavnim programima i udžbenicima 
za srednje škole SFRJ, 2-13
1226. GAL, Đerđ : Odnos između ekonomske, političke i kulturne istorije u udžbe-
nicima istorije za osnovne škole u SFRJ, 14-17
1227. KREMENŠEK, Marija : Koreferat k temi Odnos med ekonomskimi, politič-
nimi in kulturnimi faktorji v določenem zgodovinskem procesu, 18-23
1228. WEBER, Tomaž : Teksti gospodarske vsebine in problematike v naših zgodo-
vinskih čitankah, 24-30
1229. MATKOVIĆ, Hrvoje; PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Serija priručnika o zavičaj-
noj povijesti za osnovne škole u SR Hrvatskoj kao pokušaj povezivanja eko-
nomske, političke i kulturne povijesti sa suvremenim stanjem, 31-37
1230. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Prvi višeizvorni (multimedijski) sklop za nastavu 
povijesti u osnovnoj školi, 38-43
1231. KOVAČIČ, Nada : Mogućnosti usmenog grupnog proveravanja i ocenjivanja 
znanja u nastavi istorije, 44-50




1232. POPI, Gligor : XV međunarodni kongres istorijskih nauka  : Značajan događaj 
u svetskom naučnom životu, 51-54
1233. DAŠIĆ, Miomir : Sabor istoričara SR Crne Gore, 55-56
1234. JANŠA-ZORN, Olga : XX. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Ljubljani, 
57-58
1235. MATKOVIĆ, Hrvoje : Treći interkatedarski skup studenata povijesti i interka-
tedarska konferencija, 59-60 
1236. ZORN, Tome : Mednarodni simpozij «Koroški plebiscit» (Celovec/Avstrija 25-
29. november 1980), 61-62
Prikazi
1237. MARKOVIĆ, Zorko : Branko Kranjčev, Školska zavičajna zbirka, Biblioteka 
Problemi suvremene nastave, Školska knjiga, Zagreb 1980, 63-66
1238. PAĆUKA, Muhamed : Dr Marko Šunjić, Hrestomatija izvora za opštu istori-
ju srednjeg vijeka, IGKRO «Svjetlost», OOUR Zavod za udžbenike, Sarajevo 
1980, str. 381, 66-68
1239. MIROŠEVIĆ, Franko : Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Školska 
knjiga, Zagreb 1980, 68-71 
1240. POPI, Gligor : Zbirka dokumenata o kulturnoj prošlosti vojvođanskih Ru-
muna, 71-72
Nastava povijesti / Broj 2, 1981. 
1241. REDAKCIJA : Ovaj broj časopisa posvećen je 40-godišnjici ustanka naroda i 
narodnosti Jugoslavije, 73
1242. FERENC, Tone : Vstaja na slovenskem leta 1941, 74-81
1243. ANTONIĆ, Zdravko : O pripremama ustanka u Bosni i Hercegovini 1941. 
godini, 82-87 
1244. VEGH, Šandor : Vojvodina u ratu i revoluciji 1941. godine, 88-96
1245. JELIĆ, Ivan : O pripremama i pokretanju narodnooslobodilačke borbe u Hr-
vatskoj, 97-105
1246. MILETIĆ, Antun : U Jajcu je Tito postao Maršal Jugoslavije, 106-114
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1247. STRČIĆ, Petar : ZAVNOH i školski život NOP-a u Istri, 115-121
1248. ISKRIN, Milorad : Muzej ustanka 1941. u Titovu Užicu, 122-128
Informacije
Bibliografija
1249. JANŠA-ZORN, Olga : Kratka bibliografija o zgodovini NOB v Sloveniji za 
leta 1975-1980, 129-133
1250. CVETKOVSKI, Blagoja : Bibliografski podatoci na knigite koi ja obrabotu-
vaat problematikata na našata revolucija vo posljednava decenija vo SR Make-
donija, 134-135
Seminari i savjetovanja
1251. GAL, Đerđ : Spomen-obeležja NOR-a i socijalističke revolucije i vaspitno-
obrazovna funkcija škole, 136-140
1252. MATKOVIĆ, Hrvoje : Seminar o učeničkim posjetama mjestima značajnim 
za NOB-u, 140-142 
1253. KOSOVAC, Mirjana : Seminar posvećen pripremama za proslavu 40. godiš-
njice ustanka i marksističkom usavršavanju nastavnika istorije, 143-144
Prikazi
1254. PENAVA, Senija : Drago Borovčanin, Izgradnja bosanskohercegovačke držav-
nosti u uslovima NOR-a, Svjetlost, Sarajevo 1979, str. 300, 145-148
1255. MIROŠEVIĆ, Franko : Narcisa Lengl-Krizman, Borbeni Zagreb, Izdanje 
Globus, Zagreb 1980, 148-151 
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1981.
Nastava
1256. DIMOVSKI, Naum : Nastavata po istorija vo sistemot na osnovnoto vospita-
nie i obrazovanie [ćir.], 153-160
1257. LONČAR, Duško : Neke mogućnosti korištenja poema o NOB-u i revoluciji 
u nastavi povijesti, 161-178 / Prilozi : ulomci iz pjesama : Skender Kulenović, 
Stojanka majka Knežopoljka; Ivan Goran Kovačić, Jama; Jure Kaštelan, Tifusa-
ri; Mirko Banjević, Sutjeska; Slavko Vukosavljević, Kadinjača
Povijest u nastavi 
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1258. HORVAT, Franjo : Nastavna ekskurzija na spomen-područje Jasenovac, 179-
184
1259. BERTOVIĆ, Elza : Neka iskustva u njegovanju revolucionarnih tradicija rad-
nim odgojem i drugim oblicima javnih manifestacija, 185-189
1260. KRANJČEV, Branko : Otkrivanje i evidentiranje arheoloških nalaza i nalazišta 
kao posebna aktivnost školskih arheoloških i povijesnih sekcija, 190-195
Znanstveni rezultati
1261. MIROŠEVIĆ, Franko : Veze Siska i Banije s Moslavinom u toku NOB-a  : 
(Prilog proučavanju vojne i ekonomske komponente NOP-a), 197-204




1263. MATKOVIĆ, Hrvoje : Seminar za nastavnike povijesti u SR Hrvatskoj, 219-
221 
1264. BOGUNOVIĆ, Vera : Seminar za nastavnike istorije u Novom Sadu, 222-223
Prikazi
1265. MIROŠEVIĆ, Franko : Jaroslav Šidak, Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti, 
«Školska knjiga», Zagreb 1981, 224-227
1266. RAKIĆ, Lazar : Prvi srpski ustanak 1804-1813. i Rusija (knjiga prva 1804-
1807), Izdavačko preduzeće «Nauka», Moskva 1980, str. 480, 227-229
1267. MIROŠEVIĆ, Franko : Šarlota Đuranović, Aktualizacija kao vid marksistič-
kog odgoja i obrazovanja u nastavi povijesti, «Školska knjiga», Zagreb 1981, 
229-230
1268. RAKIĆ, Lazar : Šarlota Đuranović, Aktualizacija kao vid marksističkog odgoja 
i obrazovanja u nastavi povijesti, «Školska knjiga», Zagreb 1981, 230-232
1269. REDAKCIJA : Ispravak, 232
Nastava povijesti / Broj 1, 1982. 
Nastava
1270. WALLER, Josip : Sat povijesti u muzeju revolucije, 1-6
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1271. SALAMON, Krešimir : Sat ponavljanja i sistematiziranja gradiva  : (Primjer 
rada iz nastavne prakse), 7-13
1272. GAL, Đerđ : Podsticaj efikasnijem negovanju i razvijanju revolucionarnih tra-
dicija, 14-17
1273. MATKOVIĆ, Hrvoje : Natječaj «Rudo 1914»  : (Zabilješke o jednom natječaju 
u godini Titove smrti), 18-21 
Znanstveni rezultati
1274. MATICKA, Marijan : Poljoprivreda i seljaštvo u Hrvatskoj od 1918. do 1929. 
godine, 23-35
1275. MATKOVIĆ, Hrvoje : Političko opredjeljivanje hrvatskog seljaštva u Kraljevi-
ni Srba, Hrvata i Slovenaca, 36-44
Informacije
Prikazi
1276. PEROVIĆ, Milutin : Dr Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918-1978.  : 
Osvrt sa stanovišta nastave istorije u osnovnoj i srednjoj školi, 45-54
1277. RAKIĆ, Lazar : Slavko Gavrilović, Srem od kraja XVII do polovine XVIII 
veka, Novi Sad 1979, str. 593, 54-55
1278. GAL, Đerđ : Verni svedok revolucionarnih vremena  : Stevan Doronjski, Borba 
SKOJ-a u Vojvodini, «Glas omladine», Novi Sad 1981, 56-57
1279. DVORJAK, Ivan : Eksperiment u razredu kao gradivo za priručnik  : (Još jedno 
mišljenje o knjizi Šarlote Đuranović : Aktualizacija kao vid marksističkog od-
goja i obrazovanja u nastavi povijesti, «Školska knjiga», Zagreb 1981), 57-58
Skupovi
1280. MATKOVIĆ, Hrvoje : Škole i muzeji  : Savjetovanje u Puli, 4. i 5. lipnja 1981, 
59-61
Nastava povijesti / Broj 2, 1982. 
Nastava
1281. LONČAR, Mirjana : Literarno stvaralaštvo mladih inspirirano posjetom spo-
men-područjima i spomenicima revolucije  : (Iskustva Srednjoškolskog centra 
u Novskoj), 65-73
Povijest u nastavi 
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1282. LIVAKOVIĆ, Mirko : Primjeri upotrebe radio-emisija u nastavi povijesti  : 
Iskustva iz Osnovne škole «Mate Bujas» u Šibeniku, 74-79
1283. MARGETIĆ-ĆOROVIĆ, Katja : Obilazak kulturno-povijesnih spomenika 
Dalmacije  : Primjer rada jedne učeničke grupe, 80-85
1284. ČUPIĆ, Magdalena : Rad učeničkih povijesnih grupa  : Iskustva Osnovne ško-
le u Metkoviću, 86-90
1285. LEMO, Dragomir : Školski zavičajni muzej, 91-94
Znanstveni rezultati
1286. PETRANOVIĆ, Branko : Istorijsko istraživanje Jugoslavije kao višenacional-
ne zajednice – pretpostavka nastavnog procesa, 95-110
1287. HADŽIROVIĆ, Ahmed : Snaženje partijskih organizacija u Bosni i Hercego-
vini i Peta pokrajinska konferencija KPJ, 111-117
Informacije
Skupovi
1288. RADONIĆ, Tomislav : Međunarodni znanstveni skup u povodu 100-godiš-
njice sjedinjenja Vojne krajine s Hrvatskom, 119-120 
Prikazi
1289. RADONIĆ, Tomislav : Josip Adamček, Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredi-
ne XV do kraja XVII stoljeća, Zagreb 1980, str. 853, 121-122
1290. CUPEK, Mirjana : Jacques Le Goff, Srednjovjekovna civilizacija Zapadne 
Evrope, 122-125
1291. PEŠIĆ, Savo : Nesvrstanost u suvremenom svijetu, Zbornik priloga i dokume-
nata, Zagreb 1979., 125-129
1292. POPI, Gligor : Hronika Banata (Cronica Banatului), Svedočanstva o prošlosti 
Banata, 130-131
Izvještaji
1293. [REDAKCIJA] : Izvještaj redakcije časopisa «Nastava povijesti» za razdoblje od 
1977. do 1981. godine, 132-133
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Nastava povijesti / Broj 3-4, 1982. 
Nastava
1294. TOMIĆ, Nada; VRBETIĆ, Marija : Nastava povijesti u budućnosti, 137-147
1295. WEBER, Tomaž : Strokovna in metodična zasnova družboslovnega učbenika, 
zlasti zgodovinskega, in vloga didaktičnega kompleta pri pouku zgodovine, 
148-153
1296. MITIĆ, Ljubomir : Metodički pristup sadržajima praistorije i starog veka u 
petom razredu osnovne škole, 154-161
1297. MATKOVIĆ, Hrvoje : Metodičko-didaktički aspekti učeničkih ekskurzija u 
mjesta značajna za narodnooslobodilačku borbu, 162-168
Znanstveni rezultati
1298. PETRANOVIĆ, Branko : Istorijsko istraživanje Jugoslavije kao višenacional-
ne zajednice – pretpostavka nastavnog procesa  : (nastavak iz prošlog broja), 
169-179 




1300. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Jaroslav Šidak – osamdeset godina života i pedeset 
godina znanstvenog rada, 187-190
Skupovi
1301. MATKOVIĆ, Hrvoje : Deveti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 191-
194
1302. JANŠA-ZORN, Olga : Bleiweisov simpozij, Ljubljana, 17. marca 1982, 194-
196
1303. MATKOVIĆ, Hrvoje : Znanstveni skup čehoslovačkih i jugoslavenskih povje-
sničara, 196-198
1304. DAŠIĆ, Miomir : Seminari istoričara SR Crne Gore, 198-202
Prikazi
1305. MIROŠEVIĆ, Franko : Ivan Jelić, Komunistička partija Hrvatske 1937-1945, 
Izdavač : «Globus», Zagreb 1982, 203-208
Povijest u nastavi 
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1306. PAŽANIN, Ante : Dr Eduard Kale, Povijest civilizacija, Izdavač : «Školska knji-
ga», Zagreb 1982, 208-210
1307. RADONIĆ, Tomislav : Dr Mirko Valentić, Vojna krajina i pitanje njezina sje-
dinjenja s Hrvatskom 1849-1881, Zagreb 1981, str. 360, 211-213
1308. DAŠIĆ, Miomir : Rastislav V. Petrović, Pleme Kuči 1684-1796, Izdavač «Na-
rodna knjiga», Beograd 1981, str. 315, 213-215 
1309.  [Obavijest o pripremama za VIII. kongres historičara Jugoslavije]
Nastava povijesti / Broj 1-2, 1983. 
Nastava
1310. [REDAKCIJA] : Deveti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
1311. GAL, Đerđ : Titovo delo u nastavi istorije, 2-8
1312. VOJE, Ignacij : Prilagođavanje nastave povijesti na sveučilištima i srednjem 
usmjerenom obrazovanju, 9-13
1313. PEROVIĆ, Milutin; KNEŽEVIĆ, Đorđe : Prilagođenost nastave istorije na 
Odelenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu nastavi istorije u osnov-
nim i srednjim školama u SR Srbiji (bez pokrajina) [ćir.], 14-19
1314. KUŠEVSKI, Vojo : O nekim aktuelnim problemima studija istorijskih nauka 
na Filozofskom fakultetu u Skopju na realizaciji reforme osnovnog i srednjeg 
usmerenog obrazovanja, 20-24
1315. RAKIĆ, Lazar : Prilagođenost nastave istorije na filozofskom fakultetu u No-
vom Sadu nastavi istorije u osnovnim i srednjim školama u SAP Vojvodini, 
25-27
1316. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Primjerenost udžbenika povijesti za V razred psihofi-
zičkim mogućnostima učenika, 28-34
1317. MILOSAVLJEVIĆ, Nada : Primerenost nastave istorije psihofizičkim moguć-
nostima učenika VI razreda osnovne škole u SR Srbiji [ćir.], 35-40
1318. KESIĆ, Milorad : Primerenost nastave istorije psihofizičkim mogućnostima 
učenika u VII razredu osnovne škole u SAP Vojvodini, 41-47
1319. MANEVSKI, Ivan : Prilagodenosta na nastavnite programi i učebnikot po 
istorija za VII oddelenie na psihofizičkite sposobnosti na učenicite, 48-56
1320. TURK, Prvenka : Nastava istorije u prvoj godini srednjeg usmerenog obrazo-
vanja u SR Sloveniji, 57-60
1321. DAŠIĆ, Miomir : O nekim pitanjima nastave istorije, 61-67
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1322. [PEKARIĆ, Petar] : Iz diskusije, 68-69
1323.  Obavijest o pripremama za VIII. kongres historičara Jugoslavije, 72 
Nastava povijesti / Broj 3, 1983. 
1324. GAL, Đerđ : Karl Marks – istoričar savremenih revolucionarnih zbivanja  : (U 
povodu 100-godišnjice smrti), 73-82
1325. HARAMINA, Mijo : Bibliografija  : (u povodu 100. godišnjice smrti Karla 
Marxa), 83-94
Nastava
1326. BABIĆ, Tatjana : Programiranje i realizacija programa grupe mladih povjesni-
čara  : Iskustva Osnovne škole «Beljska mladost» u Kneževu, 95-98
1327. BOBETIĆ, Marija : Spomenica o partizanskom učitelju  : Rad povijesne grupe 
Osnovne škole «Stjepan Cvrković» u Starim Mikanovcima, 99-102
1328. PEKARIĆ, Petar : Primerenost i aktualizacija u nastavi istorije  : (Primer rada 
u VIII razredu osnovne škole), 103-105 
Znanstveni rezultati
1329. GRABOVAC, Julije : Pobjeda narodnjaka Hrvata u Splitu – značajna prekret-
nica u procesu hrvatskoga narodnog buđenja u Dalmaciji  : U povodu 100-te 
obljetnice pohrvaćenja splitske Općine (1882-1982), 106-114
1330. GOLDSTEIN, Ivo : Ustanak Zelota u Solunu 1342-1349, 115-118
Informacije
Prikazi
1331. ŠLJIVO, Galib : Dr Nusret Šehić, Autonomni pokret Muslimana za vrijeme 
austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, «Svjetlost», OOUR Izdavačka 
djelatnost, Sarajevo 1980, 119-122
1332. MATKOVIĆ, Hrvoje : Zorica Stipetić, Argumenti za revoluciju – August Ce-
sarec, (Zagreb 1982, str. 495), 122-125
1333. MIROŠEVIĆ, Franko : Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu 1941-1945, Do-
kumenti, Arhiv Jugoslavije, «Globus», Zagreb 1981. (Knjigu 1. priredio dr 
Bogdan Krizman, knjigu 2. priredio dr Branko Petranović), 125-130
Povijest u nastavi 
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1334. DAŠIĆ, Miomir : Dušan Martinović – Uroš Martinović, Cetinje – spomeni-
ci arhitekture, (Izdavač : IŠRO Obod, OOUR Izdavačka djelatnost, Cetinje 
1980), 131-132
1335. JURIŠIĆ, Ivan : Historijski zbornik 33-34, 1980/81, str. 456, 133-134
1336. JURIŠIĆ, Ivan : Radovi Odjela za hrvatsku povijest Centra za povijesne zna-
nosti Sveučilišta u Zagrebu, sv. 14, 134
Skupovi
1337. ŠETIĆ, Nevio : Obilježavanje stote godišnjice smrti dra Jurja Dobrile, 135-
136
1338. POPI, Gligor : Rumunjsko-jugoslovenski kulturni, književni i lingvistički od-
nosi  : Međunarodni naučni skup, 136-137
Nastava povijesti / Broj 4, 1983. 
1339. SAVEZ DRUŠTAVA HISTORIČARA JUGOSLAVIJE : Apel Saveza društava 
historičara Jugoslavije o problemima nastave historije, 141-142
Nastava
1340. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Individualizacija i fleksibilna diferencijacija na-
stave povijesti uz primjenu viših didaktičkih sustava u srednjem usmjerenom 
obrazovanju, 143-156
1341. PEROVIĆ, Milutin : Značajni prilog klasifikaciji nastavnih metoda i metodici 
razvitka istorijskog mišljenja učenika  : Rezultati studija J. I. Lernera : Didakti-
českije osnovi metodov obučenija, Moskva 1981, str, 184 i Razvitije mišljenija 
učaščihsja v processe obučenija istoriji, Moskva, 1982, str. 190, 157-166
1342. KOVAČIĆ, Nada : Ekskurzija u nastavi povijesti, 167-175
1343. RIMAC, Zvonimir : Radili smo monografiju o Josipu Hauku  : Primjer rada 
povijesne grupe, 176-179
Znanstveni rezultati
1344. RAŽNATOVIĆ, Novak : Spor Crne Gore i Turske oko sprovođenja odluke 
Berlinskog kongresa o njihovoj granici na strani Albanije (1878-1880), 181-
193





1346. TROJAR, Štefan : Tomaž Weber, Teorija i praksa nastave povijesti u – osnov-
noj školi, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1981, str. 172, 203-206 
1347. JELIĆ, Ivan : Značajna knjiga o narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, 
206-207
1348. MIROŠEVIĆ, Franko : Zagreb 1941-1945. – Zbornik sjećanja, Izdavači : 
Gradska konferencija SSRNH Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske i Školska knjiga, Zagreb 1982., 208-210 
1349. POPI, Gligor : Banat od njegovog postanka do 1774. godine (J. J. Ehrler, 
Banatul de la origini pĭnă acum – 1774), 210-212
Skupovi
1350. DAŠIĆ, Miomir : Seminar istoričara SR Crne Gore o političkom sistemu re-
volucije u Jugoslaviji 1943-1948. godine, 213-215
1351. KOSOVAC, Mirjana : Seminar posvećen stogodišnjici smrti Karla Marksa, 
215-216
1352. KOSOVAC, Mirjana : Seminar posvećen primeni kompjutera u nastavi isto-
rije, 216-217
1353. MATKOVIĆ, Hrvoje : Ljetni seminar za nastavnike povijesti u SR Hrvatskoj, 
218-220 
Nastava povijesti / Broj 1, 1984. 
Nastava
1354. [REDAKCIJA] : Zajednička programska jezgra za nastavu povijesti, 1-16 
1355. RAKIĆ, Lazar : Mesto i uloga nastave istorije u reformisanoj školi, 17-29 
1356. VOJE, Ignacij : Stanje nastave historije na fakultetima, 30-35 
Znanstveni rezultati
1357. SUĆESKA, Avdo : O socijalnim i političkim pokretima kod bosanskih Musli-
mana u 18. stoljeću, 37-44 




1358. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Osmi kongres historičara Jugoslavije (20. do 22. X 
1983), 45-48 
1359. MATKOVIĆ, Hrvoje : Njegovanje revolucionarnih tradicija  : Seminar za na-
stavnike povijesti, 48-51 
Prikazi
1360. RAKIĆ, Lazar : Marija Vrbetić, Kako učiti istoriju (prilozi metodici nastave 
istorije), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983, str. 305, 52-
54
1361. DAŠIĆ, Miomir : Dr. Sergije Dimitrijević, Socijalistički radnički pokret u Sr-
biji 1870-1917, Izdavač »Nolit«, Beograd, 1982, 54-56
1362. DAŠIĆ, Miomir : Istoriografija na Makedonija, Izdavač : Novinsko-izdavačka 
organizacija «Studentski zbor» – Skopje 1982, str. 136, 57-58
Nastava povijesti / Broj 2, 1984. 
Nastava
1363. UZELAC, Maja : Marxovo shvaćanje povijesti, 61-68 
1364. MATKOVIĆ, Hrvoje : Što se dogodilo s programom povijesti u SR Hrvatskoj, 
69-73 
1365. IVANUŠ, Rhea : O jednom učeničkom natjecanju  : (Natječaj »Rudo 1941.« u 
SR Hrvatskoj, 74-78 
Znanstveni rezultati
1366. POPOV, Čedomir : Nacionalno-političke koncepcije srpskih socijalista, 79-91 
1367. KARDUM, Livija : Anschluss Austrije 1938. godine, 92-100 
Informacije
Prikazi
1368. MIROŠEVIĆ, Franko : Fikreta Jelić-Butić, Hrvatska seljačka stranka [u ratu i 
revoluciji 1941-1945], Globus, Zagreb 1984, str. 417, 101-104
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1369. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Anđelko Mijatović, Senjski uskoci u narodnoj pje-
smi i povijesti, Zagreb 1983, str. 208, 105-106
1370. RADONIĆ, Tomislav : Dr Filip Potrebica, Povijest vinogradarstva i podru-
marstva u Požeškoj kotlini, Kutjevo 1982, str. 197, 106-108
Skupovi
1371. KOLJENŠIĆ, Radisav : Seminar za nastavnike istorije u SAP Vojvodini, 109-
110 
1372. POŽAR, Ana : Spomen područje Jasenovac, 110-115 
Projekti
1373. POPI, Gligor : Kulture i civilizacije na tlu Vojvodine  : Značajan naučni podu-
hvat Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, 115-116 
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1984. 
1374. GAL, Đerđ : Tito o sukobima među socijalističkim i nesvrstanim zemljama, 
117-126 
Nastava
1375. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Metodika nastave povijesti pripada povijesnoj 
znanosti, 127-135 
1376. DELETIĆ, Zdravko : Neki problemi vaspitno-obrazovnog značaja inovacija u 
nastavi istorije, 136-143 
1377. PEROVIĆ, Milutin : Sadržaji istorije narodnosti SFRJ u programima istorije 
republika i pokrajina (uz sugestije za njihovo unošenje u programe SR Hrvat-
ske) [ćir.], 144-152 
1378. BALTA, Ivan : Nastava povijesti u drugim zemljama, 153-161 
1379. KRANJČEV, Branko : Fotografija kao izvor za upoznavanje učenika sa zavičaj-
nom povijesti, 162-167 
1380. JARIĆ, Želimir : Partizanska bolnica Gudnoga  : Primjer rada povijesne grupe 
u tekstilnom školskom centru »Đuro Salaj« u Osijeku, 168-171 
Znanstveni rezultati
1381. STRČIĆ, Mirjana : Stoljeće i pol novinstva u Srbiji  : (»Novine srbske« 1834. 
godine), 173-181 
Povijest u nastavi 
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1382. RISTOVSKI, Blaže : Pojava makedonske nacionalne misli i formiranje nacio-
nalnog programa (do 1878. godine) [ćir.], 182-189 
1383. POTREBICA, Filip : Požeška županija za revolucije 1848/49, 190-193 
Informacije
Skupovi
1384. MATKOVIĆ, Hrvoje : Deseti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 195-
197 
1385. MATKOVIĆ, Hrvoje : Susret historičara SR Bosne i Hercegovine i SR Hrvat-
ske, 197-199 
1386. MATKOVIĆ, Hrvoje : Seminar za nastavnike povijesti u SR Hrvatskoj, 199-
204 
Prikazi
1387. MIROŠEVIĆ, Franko : Glavni štab NOV i PO Hrvatske 1941-1945. – Do-
kumenti 1941., Izdavači : zavod za ONO i DSZ SRH i republički štab TO 
SRH, Zagreb 1983, 205-208 
1388. PEROVIĆ, Milutin : Željko Škalamera, Školski istorijski atlas za V, VI, VII i 
VIII razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredszva, Beograd 
1983, str. 84, 209-210
Muzeji
1389. NIKOLIĆ-BUBALO, Dorotea : Nekoliko napomena o Muzeju narodne re-
volucije u Rijeci, 211-212 
Nastava povijesti / Broj 1-2, 1985. 
Nastava
1390. [REDAKCIJA] : Deseti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
1391. PEROVIĆ, Milutin : Tekst iz naučnih dela kao sredstvo naučnosti, idejnosti i 
razvoja mišljenja učenika na času istorije, 2-14 
1392. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Razgranati radni udžbenik povijesti kao sredstvo ak-
tivizacije učenika u procesu usvajanja znanja, 15-24 
1393. ŠPADIJER, Radislav : Razgranato programiranje u nastavi istorije, 25-37 
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1394. TRENKOSKI-CVETKOSKI, Blagoja : Ostaci verbalizma u nastavi istorije, 
38-42 
1395. POTREBICA, Filip : Usvajanje povijesnih termina, pojmova i kategorija kao 
preduvjet stjecanja povijesnih spoznaja, 43-47 
1396. ISAKOVIĆ, Fahrudin : Ekskurzije kao oblik proširivanja i produbljivanja zna-
nja u nastavi istorije, 48-54 
1397. TURK, Prvenka : Učeničke povesne grupe (družine mladih istoričara) kao 
oblik aktivnog produbljivanja znanja učenika, 55-62 
1398. STRUGAR, Milo : Časopis »Nastava istorije» u funkciji metodskog usavršava-
nja nastavnika, 63-70 
1399. MAJKIĆ, Mara : Novija metodička literatura i priručnici za nastavu istorije, 
71-85 
Prikazi
1400. POPI, Gligor : Istorija Saveza komunista Vojvodine – I tom, Dr Andrija Ra-
denić – dr Kalman Čehak – dr Šandor Mesaroš : Radnički pokret u Vojvodini 
do kraja prvog svetskog rata, Novi Sad 1984, 87-89
1401. STRČIĆ, Petar : Ivan T. Berend, Historija – znanstvena disciplina i školski 
predmet, Naše teme, XXVIII, 4-5, Zagreb, 1984, str. 756-775, 89-93
Nastava povijesti / Broj 3, 1985. 
Nastava
1402. MATKOVIĆ, Hrvoje : Zajednička programska jezgra za nastavu povijesti i 
njezina osnovna obilježja, 97-101 
1403. PEROVIĆ, Milutin : Problemi izrade nastavnih programa istorije u osnovnoj 
i srednjoj školi, 102-107 
1404. MITRAKOVIĆ, Milica : Južni Sloveni u ranom feudalizmu  : Čas tematskog 
ponavljanja održan u VI razredu (Osnovna škola »Ajša Karabegović«, Banja 
Luka), 108-112 
1405. ŠPOLJAR, Ružica : Sadržaji zavičajne povijesti uz program petog razreda 
osnovne škole  : (Jedno iskustvo Osnovne škole »Mira Bano« u Koprivnici), 
113-115 
1406. VUKOMANOVIĆ, Rajko : Praćenje i ocjenjivanje rada, uspjeha i razvoja uče-
nika, 116-120 
Povijest u nastavi 
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Znanstveni rezultati
1407. KRIZMAN, Bogdan : Iz historijata ustaške »države«  : ustaška «država iz retor-
te» (1941-1945), 121-132 
1408. HREČKOVSKI, Slavica : Slavonija u narodnooslobodilačkoj borbi i socijali-
stičkoj revoluciji, 133-141 
Informacije
Skupovi
1409. MATKOVIĆ, Hrvoje : XI jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 143-145 
1410. KOSOVAC, Mirjana : Seminar posvećen četrdesetgodišnjici batinske bitke, 
146-147 
1411. MATKOVIĆ, Hrvoje : Ljetni seminar za nastavnike povijesti u SR Hrvatskoj, 
147-149 
Prikazi
1412. MIROŠEVIĆ, Franko : Zbornik sjećanja Zagreb 1941-1945., Svezak 3, 316 
str; svezak 4, 412 str., Izdavači : Gradska konferencija SSRNH Zagreb, Institut 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske i Školska knjiga, Zagreb 1984, 150-
152
1413. MITROVIĆ, Mirko : Nikola Gaćeša, Agrarna reforma i kolonizacija u Jugo-
slaviji 1945-1948, Matica srpska, Novi Sad 1984, str. 403, 153-154
Nastava povijesti / Broj 4, 1985.
1414. [REDAKCIJA] : 1945-1985, 157
Nastava
1415. GAL, Đerđ : Uloga i značaj spomenika i spomen-obeležja NOR-a te socijali-
stičke revolucije u vaspitanju i obrazovanju mladih, 159-169 
1416. BALTA, Ivan : Grupe mladih povjesničara osnovnih škola Slavonije i Baranje, 
170-177 
1417. BUJAN, Anđelija : Sat ponavljanja u VI razredu osnovne škole, 178-183 
Znanstveni rezultati




1419. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Pregled agrarnih odnosa u Hrvatskoj druge polovi-
ce 19. stoljeća (1848-1903), 195-206 
Informacije
Bibliografija
1420. HARAMINA, Mijo : Fašizam i drugi svjetski rat  : Izbor literature u povodu 40. 
godišnjice oslobođenja Jugoslavije i pobjede nad fašizmom, 207-218
Prikazi
1421. MIROŠEVIĆ, Franko : Andrija Križević, Šibenski proces Radi Končaru i dru-
govima 1942. godine, Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, Split 
1982 (str. 316), 219-221 
1422. DAŠIĆ, Miomir : Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenji-
ma u SR Crnoj Gori, Beograd 1983, 221-222
1423. DAŠIĆ, Miomir : Vladimir Petrušić, Bibliografija knjiga, brošura, listova i ča-
sopisa štampana u Nikšiću, knj. I, 1898-1941, Nikšić 1983, str. 117, 222-224
Skupovi
1424. POPI, Gligor : Prvi međunarodni kongres o cincarskom jeziku i kulturi, 225-
226 
Nastava povijesti / Broj 1-2, 1986. 
Nastava
1425. [REDAKCIJA] : Jedanaesti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
1426. DIMOVSKI, Naum : Najznačajniji savremeni društveni i politički procesi 
koje treba izučavati u nastavi istorije [ćir.], 2-8 
1427. NEČAK, Dušan : Osvrt na naučne i metodološke probleme proučavanja isto-
rije posleratnog razdoblja u SR Sloveniji, 9-14 
1428. KRECU, Todor : Udžbenici, priručnici i očigledna sredstva kao izvori znanja u 
obradi sadržaja posleratnog razvoja [ćir.], 15-23 
1429. ARSLANAGIĆ, Miralem : Novija naučna i publicistička literatura o poslije-
ratnom razdoblju i njeno korišćenje u nastavi istorije, 24-29 
1430. TRIPKOVIĆ, Milan : Metodičke osobenosti časa istorije sa sadržajima iz po-
sleratnog razdoblja (1945), 30-34 
Povijest u nastavi 
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1431. KUŠEVSKI, Vojo : Savremena (opšta i jugoslovenska) istorija na studijama 
istorijskih nauka na Filozofskom fakultetiu u Skopju, 35-38 
1432. PEROVIĆ, Milutin : Jedna novija marksistička studija o kategorijama u isto-
rijskoj nauci i mogućnosti primene njenih rezultata u nastavi istorije [ćir.], 
39-54 




1434. DAŠIĆ, Miomir : XVI svjetski kongres istoričara, 62-69 
1435. VRANJEŠ-ŠOLJAN, Božena : Međunarodni kulturno-povijesni simpozij 
»Mogersdorf 1985«, 69-70 
1436. DAŠIĆ, Miomir : Drugi kolokvij jugoslovensko-francuskih istoričara, 71-74 
Nova nastavna sredstva
1437. MATKOVIĆ, Hrvoje : Stvaranje jugoslavenske države  : Novi element-film za 
nastavu povijesti, 75-79  
Nastava povijesti / Broj 3, 1986. 
Nastava
1438. DAŠIĆ, Miomir : Mjesto nastave istorije u našem obrazovno-vaspitnom si-
stemu  : Istoriji treba dati ono mjesto koje joj kao fundamentalnoj društvenoj 
nauci pripada, 81-92 
1439. MILADINOVIĆ, Milenko : Sadržaji humaniteta iz istorije starih Grka kao 
vaspitne vrijednosti u nastavi istorije, 93-99 
1440. ŠPADIJER, Radisav : Vaspitna i motivaciona funkcija ocenjivanja, 100-107 
1441. HIMELRAJH, Marijanka : Kako ocjenjujem učenike petih i šestih razreda, 
108-110 
Znanstveni rezultati






1443. MITRAKOVIĆ, Milica : Seminar za nastavnike istorije banjalučke regije, 
117-119 
Prikazi
1444. MATKOVIĆ, Hrvoje : Dušan Bilandžić, Historija Socijalističke Federativne 
Jugoslavije, Glavni procesi 1918-1985. g., (Izdavač Školska knjiga, Zagreb, 
treće izdanje 1985, str. 569), 120-123  
1445. DIMOVSKI, Naum : Dr Srđan Vrcan, Od krize religije k religiji krize, (Izda-
vač Školska knjiga, Zagreb 1986, str. 208) 
1446. MIROŠEVIĆ, Franko : Novi udžbenici povijesti za V i VI razred osnovne 
škole u SR Hrvatskoj, 125-128
1447. MIROŠEVIĆ, Franko : Metodički priručnik za nastavnika  : uz udžbenik po-
vijesti za V razred osnovne škole, (Izdavač »Školska knjiga«, Zagreb 1985), 
128-130
In memoriam
1448. DIMOVSKI, Naum : Prof. dr. Ljuben Lape  : Temelen istražuvač na naučnite 
vistini i osnovopoložnik na makedonskata istoriografija [ćir.], 131-132 
1449. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Prof. dr Jaroslav Šidak, 133-134
1450. MATKOVIĆ, Hrvoje : Profesoru Šidaku u spomen, 135-136
1451. MATKOVIĆ, Hrvoje : Vojmir Kljaković, 137 
Nastava povijesti / Broj 4, 1986. 
Nastava
1452. MATKOVIĆ, Hrvoje : Komu pripada metodika nastave povijesti, 141-144 
1453. POTREBICA, Filip : Prilog raspravljanju o pripadnosti metodike nastave po-
vijesti, 145-147 
1454. TROJAR, Štefan : Uspoređivanje zamisli zajedničkih programskih jezgara sa 
slovenskim nastavnim programima za nastavu povijesti u osnovnoj i srednjoj 
školi, 148-154 
Povijest u nastavi 
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1455. GAL, Đerđ : Popularizacija spomenika NOR-a i socijalističke revolucije u vas-
pitno-obrazovnom radu u SAP Vojvodini, 155-163 
1456. MILOVIĆ, Radmila : Privreda i kultura homerskog doba i epoha grčke kolo-
nizacije  : (Primena grupnog oblika rada u nastavi istorije civilizacije), 164-170 
1457. FELETAR, Ružica : Primjer organizacije sata ponavljanja iz povijesti u VI ra-
zredu osnovne škole  : (Jedno iskustvo iz Osnovne škole »7. studeni 1943.« u 
Koprivnici), 171-173 
Znanstveni rezultati
1458. DAŠIĆ, Miomir : Teritorijalni razvitak crnogorske države od kraja XVIII vije-
ka do 1912. godine, 175-186 
Informacije
Skupovi
1459. MATKOVIĆ, Hrvoje : Dvanaesti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti  : 
(Osijek, 28, 29. i 30. VIII 1986), 187-190 
Prikazi
1460. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Mirjana Gross, Počeci moderne Hrvatske. Neoap-
solutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850-1860, Zagreb 1985, 521, 191-
192  
1461. LAKIĆ, Zoran : Dr Branislav Kovačević, Komunistička partija Crne Gore 
1945-1952. godine, Univerzitetska riječ, Titograd 1986, str. 525, 192-195
1462. MIROŠEVIĆ, Franko : Ljubo Boban, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade, 
Globus, Zagreb 1986, str. 515, 195-198
1463. MATKOVIĆ, Hrvoje : Bogdan Krizman : Pavelić u bjekstvu, Zagreb 1986, str. 
519, 199-201
In memoriam
1464. DŽINLESKA, Duška : Prof. dr Hristo Andonov-Poljanski, 202-203
1465. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Profesor Tomo Čubelić, 204-205 
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Nastava povijesti / Broj 1-2, 1987.
Nastava
1466. [REDAKCIJA] : Dvanaesti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
1467. DAŠIĆ, Miomir : Pozdravna riječ predsjednika Saveza istoričara Jugoslavije, 
2-9 
1468. PEROVIĆ, Milutin : Opšti problemi unošenja novih rezultata istoriografije u 
nastavu istorije, 10-17 
1469. MATKOVIĆ, Hrvoje : Odnos znanstvenog, idejnog i odgojnog u nastavi po-
vijesti, 18-22 
1470. FEIĆ, Nenad : Neke novine u istraživanjima opšte istorije srednjeg veka koje 
bi mogle naći mesta u nastavi istorije, 23-28 
1471. VOJE, Ignacij : Neki novi rezultati jugoslavenske historiografije o narodima 
Jugoslavije u srednjem vijeku do kraja 15. stoljeća, 29-39 
1472. RISTOVSKI, Blaže : Neki rezultati makedonske istoriografije o istoriji make-
donskog naroda [ćir.], 40-48 
1473. POPOV, Čedomir; ČURČIĆ, Branislav : Neki značajniji rezultati svetske 
istoriografije o svetu u novom veku, 49-60 
1474. HOTI, Izber : Primena nekih rezultata istoriografije o albanskoj narodnosti u 
nastavi istorije u SAP Kosovu, 61-67 
Informacije
Prikazi i ocjene
1475. PEROVIĆ, Milutin : Radoš Ljušić, Srbija 1830-1839, Posebna izdanja SANU, 
knjiga DLXX, Beograd 1986, str. 489  : Jedno značajno djelo iz istorije stvara-
nja srpske nacionalne države i mogućnosti njegova korištenja u nastavi istorije, 
69-75
1476. MIROŠEVIĆ, Franko : Novi udžbenici i čitanka iz povijesti za usmjereno ob-
razovanje u SR Hrvatskoj, 75-79 
Nastava povijesti / Broj 3, 1987. 
Nastava
1477. VLADAR, Ervin : Stanje nastave povijesti u Mađarskoj, 81-86 / s mađarskog 
preveli : Ivan Balta i Ferenc Farago 
Povijest u nastavi 
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1478. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Znanstvena metodologija u istraživanju povije-
snog mišljenja učenika, 87-101 
1479. ŠPADIJER, Radislav : Praktična primena razgranatog programiranja  : Na pri-
meru obrade nastavne jedinice Mesopotamija i Persija u starom veku u prvom 
razredu usmerenog obrazovanja, 102-112 
1480. MATICKA, Marijan; GOLDSTEIN, Ivo : Kvalifikacijski ispiti na Odsjeku 
za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu održani u ljetu 1986. godine, 113-
120 
1481. KOLAKOVIĆ, Radenka : Klub za Ujedinjene nacije  : Primjer rada u slobod-
nim aktivnostima, 121-125 
Znanstveni rezultati
1482. RISTOVSKI, Blaže : Razvitak i afirmacija makedonske nacionalne svesti 
1878-1903 [ćir.], 127-138 
Informacije
Časopisi
1483. DAŠIĆ, Miomir : Jugoslovenski istorijski časopis ponovo izlazi, 139-141 
1484. DAŠIĆ, Miomir : Riječ predsjednika Saveza istoričara Jugoslavije  : na sveča-
nom predstavljanju obnovljenog JIČ-a, 141-146 
Skupovi
1485. POPI, Gligor : Starina Novak i njegovo doba  : Naučni skup u Donjem Mila-
novcu, 147-150 
1486. MATKOVIĆ, Hrvoje : Seminar za nastavnike povijesti Jadranske regije, 150-
152 
Nastava povijesti / Broj 4, 1987. 
Nastava
1487. GRGIN, Tomislav : Reperkusije suvremene koncepcije znanja na obrazovni 
rad i ocjenjivanje u školama, 153-157 




1489. RUŽIĆ, Višnja : Posjet Humu, Roču i Aleji glagoljaša  : Primjer nastave u pri-
rodi, 172-174 
Znanstveni rezultati
1490. STRČIĆ, Mirjana : Vuk Stefanović Karadžić i njegovo djelo  : U povodu 
200-godišnjice rođenja, 175-182 
1491. MIROŠEVIĆ, Franko : Klasni odnosi u Dalmaciji od stvaranja Kraljevine 
SHS do diktature kralja Aleksandra, 183-190 
Informacije
1492. MATKOVIĆ, Hrvoje : Deveti kongres historičara Jugoslavije, 191-193 
1493. [DEVETI KONGRES ISTORIČARA JUGOSLAVIJE] : Zaključci o nastavi 
historije, 193-195 
1494. LAKIĆ, Zoran : Mladi istoričari i interkatedarska konferencija istoričara Jugo-
slavije, 195-199 
1495. MATKOVIĆ, Hrvoje : Savjetovanje o nastavi povijesti za djecu s teškoćama u 
razvoju, 199-203 
1496. BALTA, Ivan : Terenski seminar nastavnika povijesti usmjerenog obrazovanja 
na području zajednice općina Osijek, 203-205 
1497. STRČIĆ, Mirjana : Međunarodni naučni skup »Vuk Karadžić i njegovo delo u 
svome vremenu i danas«, Beograd i Novi Sad, 14-20.IX.1987, 205-207 
Nastava povijesti / Broj 1, 1988. 
Nastava
1498. DAŠIĆ, Miomir; PEROVIĆ, Milutin; MATKOVIĆ, Hrvoje : Mjesto i polo-
žaj nastave istorije u SFRJ u poređenju sa položajem nastave istorije u školskim 
sistemima evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država  : (Referat na IX 
kongresu istoričara Jugoslavije), 1-18 
1499. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Problemi američkih socijalnih studija s poseb-
nim osvrtom na nastavu povijesti, 19-32 
1500. MILADINOVIĆ, Milenko : Prikaz istorijske ličnosti u nastavi istorije, 33-42 
Znanstveni rezultati
1501. RISTOVSKI, Blaže : Unutrašnji i spoljašnji faktori u nacionalnooslobodilač-
kom pokretu makedonskog naroda [ćir.], 43-50 




1502. MATKOVIĆ, Hrvoje : Nastavnici povijesti iz SR Hrvatske na ljetnom semi-
naru, 51-54 
Prikazi i ocjene
1503. POLIĆ, Rajka : Knjiga o Zagorki – akteru i svjedoku povijesnog vremena  : 
Stanko Lasić, Književni počeci Marije Jurić Zagorke, Uvod u monografiju, 
Znanje, Zagreb 1986, str. 194, 55-57
1504. MATKOVIĆ, Hrvoje : Vojtech Zamarovsky, Junaci antičkih mitova – leksikon 
grčke i rimske mitologije, Zagreb 1985, izdavač Školska knjiga, str. 365, 57-59 
1505. MIROŠEVIĆ, Franko : Čovjek u svom prostoru i vremenu 4  : Novi udžbenik, 
povijesna čitanka i radna bilježnica za VIII. razred osnovne škole u SR Hrvat-
skoj, 59-62 
Natjecanja
1506. TURK, Prvenka : 18. srečanje mladih zgodovinarjev od 14. do 16. 5. 1987 v 
Kranju, 63-65 
Nastava povijesti / Broj 2, 1988. 
Nastava
1507. DAŠIĆ, Miomir; PEROVIĆ, Milutin; MATKOVIĆ, Hrvoje : Mjesto i polo-
žaj nastave istorije u SFRJ u poređenju sa položajem nastave istorije u školskim 
sistemima evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država  : (Referat na IX 
kongresu istoričara Jugoslavije), 69-80 
1508. KRECU, Todor : Neke karakteristike nastave istorije u obrazovanju u SR Ru-
muniji, 81-84 
1509. PAHOR, Samo : Pouk zgodovine v Italiji, 85-89 
1510. WEBER, Tomaž : Ob zaključku prenove učebniške literature in didaktičnih 
sredstev za pouk zgodovine v osnovni šoli, 90-94 
1511. KLOKOVA, G. V. : Pravci usavršavanja istorijskog obrazovanja u sovjetskoj 




1512. RAKIĆ, Lazar : Jaša Tomić (1856-1922), 101-106 
1513. BILANDŽIĆ, Dušan : Titov programski govor o međunacionalnim odnosima 
u Zagrebu 21. 5. 1945, 107-111 
Informacije
Seminari
1514. MATKOVIĆ, Hrvoje : Zimski seminar za nastavnike povijesti splitske i riječke 
regije, 113-116 
1515. PEROVIĆ, Milutin : Uspešna saradnja istoričara-istraživača i nastavnika isto-
rije  : Seminar za nastavnike istorije u SR Srbiji, 117-118 
Prikazi
1516. POLIĆ, Rajka : Vladimir Oreški – Milan Nikolić, Sibirski pečat, Znanje, Za-
greb 1986, str. 218, 119-122
1517. MATKOVIĆ, Hrvoje : Dalmacija u narodnom preporodu 1835-1848. Zbor-
nik radova, Zadar 1987, 122-124
Izvještaji
1518. [UREDNIŠTVO] : Izvještaj Uredništva časopisa »Nastava povijesti – Nasta-
va istorije – Nastava po istorija – Pouk zgodovine« za razdoblje 1983-1987. 
godine (Izvještaj je podnio glavni i odgovorni urednik na Skupštini Saveza 
istoričara Jugoslavije održanoj u Prištini potkraj rujna 1987. godine), 125-126 
In memoriam  
1519. NOVAK, Drago : Profesor Tomaž Weber 60-letnik, 127-128
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1988. 
Nastava
1520. MARINKOVIĆ, Josip : Mjesto učiteljeve kreativnosti u znanosti o odgoju, 
129-132 
1521. PEROVIĆ, Milutin; BOJOVIĆ, Novica : Zastupljenost sadržaja iz istorije 
NOR-a i revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije u nastavi istorije osnovnih 
i srednjih škola u SFRJ, 133-142 
Povijest u nastavi 
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1522. GAL, Đerđ : Susret boraca i omladine, 143-147 
1523. JURČEVIĆ, Željka : Kultura u narodnooslobodilačkoj borbi  : Primjer obrade 
nastavne jedinice u VIII. razredu osnovne škole, 148-152 
Znanstveni rezultati
1524. DRAGIČEVIĆ, Adolf : Osnovni elementi Marxove ekonomske teorije, 153-
175 
1525. FEJIĆ, Nenad : Novija dotignuća istoriografije o srpskom narodu u srednjem 
veku, 176-182 




1527. BOBAN, Ljubo : Kontroverze iz povijesti Jugoslavije (Zagreb 1988)  : Autor u 
povodu izlaska knjige iz tiska, 193-197
1528. MATKOVIĆ, Hrvoje : Ivan Jelić, Osnivački kongres Komunističke partije Hr-
vatske 1937, Zagreb 1987, str. 164, 197
1529. DELETIĆ, Zdravko : Miomir Dašić, Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih 
istorijskih nauka  : NIO Univerzitetska riječ – Univerzitet »Veljko Vlahović« u 
Titogradu, Titograd 1988, str. 328, 201-203   
Savjetovanje i seminari
1530. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : »Dani Jaroslava Šidaka«  : Prvo republičko savjeto-
vanje povjesničara Hrvatske, 204-207  
1531. MATKOVIĆ, Hrvoje : Zaključci seminara za nastavnike povijesti zajednica 
općina Split i Rijeka, 207-209 
1532. MATKOVIĆ, Hrvoje : XIII. jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 209-
212 
Nastava povijesti / Broj 1-2, 1989. 
1533. [UREDNIŠTVO] : Trinaesti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1 
Nastava
1534. PRUNK, Janko : Osnivanje jugoslavenske države 1918, 3-16 
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1535. DRAŠKOVIĆ, Blagota : Znanstvena, idejna i didaktičko-metodička zasnova-
nost (vrijednost) udžbenika historije za osnovno i srednje obrazovanje, 17-28 
1536. TROJAR, Štefan : Sodobne težnje in dileme pri oblikovanju delovnih učbeni-
kov zgodovine v Zvezni Republiki Nemčiji, 29-35 
1537. TRAJKOVSKI, Ljubomir : Naučnata, idejnata i metodskata zasnovanost na 
učebnicite po istorija za V oddelenie na osnovnoto vospitanie i obrazovanie 
[ćir.], 36-43 
1538. PEROVIĆ, Milutin : Nova shvatanja u sovjetskoj istoriografiji o karakteru 
društva i države u starom veku  : referat na XIII jugoslovenskom simpoziju o 
nastavi istorije, 44-57 
1539. GAL, Đerđ : Marksistička i naučna zasnovanost nastavnog plana i programa i 
udžbenika istorije za VII razred osnovne škole, 58-66 
1540. MIROŠEVIĆ, Franko : Znanstvena, idejna i metodička zasnovanost udžbeni-
ka povijesti za VIII razred osnovne škole, 67-73 
1541. KRASNIQI, Jetullah : Naučna, idejna i metodička zasnovanost udžbenika 
drugog razreda usmjerenog obrazovanja, 74-76 
1542. ŠULIGOJ, Ljubica : Uloga aktualizacije u koncepciji udžbenika istorije za 
osnovnu školu i srednje obrazovanje, 77-84 
1543. TURK, Prvenka : Evalvacija obnovljenog udžbeničkog gradiva za istoriju u 
osnovnoj školi – vrednovanje didaktičkog kompleta, 85-90  
Informacije
Prikazi i ocjene
1544. CVITANIĆ, Antun : Hodimir Sirotković i Lujo Margetić, Povijest država i 
prava naroda SFR Jugoslavije, Školska knjiga, Zagreb 1988, 91-95 
Seminari i savjetovanja
1545. MATKOVIĆ, Hrvoje : O nastavi povijesti za djecu s teškoćama u razvoju  : 
Seminar u Osnovnoj školi »Grigor Vitez« u Zagrebu, 96-99 
1546. POPI, Gligor : Drugi međunarodni kongres o Cincarima, 99-101 
In memoriam
1547. VODOPIVEC, Peter : Prof. dr. Fran Zwitter, 102-105
1548. RAUKAR, Tomislav : Prof. dr. Nada Klaić, 105-107
Povijest u nastavi 
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Nastava povijesti / Broj 3, 1989. 
Nastava
1549. ŠPADIJER, Radoslav : Dodatni rad kao oblik rada sa darovitim učenicima, 
111-116 
1550. TURK, Prvenka : O spremljanju in vrednotenju učnega načrta, učbeniškega 
gradiva in dejavnosti za predmet zgodovina v 7. razredu osnovne šole v SR 
Sloveniji, 117-125 
1551. KOLJENŠIĆ, Radisav : Ostvarivanje novog nastavnog plana i programa isto-
rije u V. razredu osnovne škole, 126-134 
1552. KRANJČEV, Branko : Prikupljanje dokumentarnog materijala o narodno-
oslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji, 135-139 
Znanstveni rezultati
1553. STRČIĆ, Mirjana : Prilog poznavanju čitaoničkog pokreta u Vojvodini i Srbiji 
(XIX. st.), 141-149 
1554. LAKIĆ, Zoran : Revolucija i kultura, 150-159 
Informacije
Prikazi
1555. MATKOVIĆ, Hrvoje : Ivo Rendić-Miočević, »Didaktičke inovacije u  nastavi 
povijesti«, Izd. »Školska knjiga«, Zagreb 1989, str. 208, 161-164
1556. BERTOŠA, Miroslav : Jedan metodološki obrazac socijalne historije : »Studija-
pilot« Drage Roksandića o »Vojnoj Hrvatskoj«, 164-168
Seminari
1557. MATKOVIĆ, Hrvoje : Povijesne teme i inovacije u nastavi  : Raznoliki i korisni 
sadržaji zimskog seminara za nastavnike povijesti, 169-171 
In memoriam
1558. TURK, Prvenka : V spomin  : Profesorici Mariji Kremenšek, 172-173
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Nastava povijesti / Broj 4, 1989. 
1559. [UREDNIŠTVO] : U povodu 900-obljetnice smrti kralja Zvonimira, 600-go-
dišnjice kosovske bitke i 200-godišnjice francuske buržoaske revolucije objav-
ljujemo priloge koji obrađuju problematiku tih triju obljetnica, 1 
Jubileji
1560. RAUKAR, Tomislav : Hrvatska u doba kralja Zvonimira, 175-179 
1561. KAMPUŠ, Ivan : Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i u novijoj 
srpskoj historiografiji, 180-187 
1562. STRČIĆ, Mirjana : Stara srpska književnost i boj na Kosovu, 188-196 
1563. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Odjeci ideja francuske revolucije u Hrvatskoj, 197-
205 
1564. ŠICEL, Miroslav : Odjeci ideja francuske revolucije u književnosti sjeveroza-
padne Hrvatske u predilirsko doba, 206-216 
Nastava
1565. MILADINOVIĆ, Milenko : Smisao i značaj nastave istorije u osnovnoj i sred-
njoj školi, 217-224 
Znanstveni rezultati




1567. MATKOVIĆ, Hrvoje : Četrnaesti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 
234-235 
1568. BOJOVIĆ, Novica : Seminar nastavnika istorije u okviru januarskih dana pro-
svetnih radnika, 236-237 
1569. MATKOVIĆ, Hrvoje : Znanstveni kolokvij o kosovskoj bici 1389. godine, 
237-238 
Natjecanja
1570. TURK, Prvenka : Ob 20. srečanju mladih zgodovinarjev, 239-244 
In memoriam
1571. LOVRENČIĆ, Rene : Šarota Đuranović – 1920-1989, 245-246
Povijest u nastavi 
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Nastava povijesti / Broj 1, 1990. 
1572. [UREDNIŠTVO] : Četrnaesti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
Nastava
1573. PEROVIĆ, Milutin : Princip očiglednosti i njegova primena u nastavi istorije 
 : Uvodni referat na XIV jugoslovenskom simpozijumu o nastavi istorije, 2-7 
1574. KOLAREVIĆ-KOVAČEVIĆ, Ružica; STRČIĆ, Petar : Arhivi kao riznice hi-
storijskih izvora i mogućnosti njihove upotrebe u nastavi, 8-14 
1575. HALUPKA, Ilona : Muzeji NOR-a i revolucije u nastavi istorije, 15-23 
1576. TURK, Prvenka : Narodni muzej u Ljubljani, njegova problematika i znače-
nje, 24-28 
Znanstveni rezultati
1577. MELIK, Vasilij : Slovenci v drugi polovici 19. stoletja, 29-33 
1578. KATARDŽIEV, Ivan : Programsko-politički ciljevi makedonskog nacionalno-
oslobodilačkog pokreta između dva svetska rata, 34-43 
Informacije
Prikazi i ocjene
1579. STRČIĆ, Petar : Vladimir Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom 
svjetskom ratu, Zagreb 1989, 44-49  
1580. MIROŠEVIĆ, Franko : Ljubo Boban, Kontroverze iz povijesti Jugoslavije 2, 
Izdavač »Školska knjiga« i »Stvarnost«, Zagreb 1989, 431 str., 49-53
Seminari, savjetovanja, skupovi
1581. MATKOVIĆ, Hrvoje : Seminar za nastavnike povijesti jadranske regije, 54-56 
1582. KRANJČEV, Branko : Znanstveni skup »Našice u prošlosti i danas«, 56-59 
Nastava povijesti / Broj 2, 1990. 
Nastava
1583. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Logika i historika povijesnog gradiva s primje-
rom iz nastavne prakse, 65-79 




1585. PEŠIĆ, Stanoje; BOŽIN, Jelka : Primena mikroračunara za učenje i proveru 
na času istorije  : Srednja škola za ekonomsku, trgovinsku, ugostiteljsku i turi-
stičku struku »Svetozar Miletić«, Novi Sad, 87-94 
1586. MILADINOVIĆ, Milenko : Mogućnost nekonvencionalne interpretacije či-
njenica u nastavi istorije, 95-102 
Znanstveni rezultati
1587. STRČIĆ, Petar : Istra između dva svjetska rata, 103-111 
1588. KARDUM, Livia : Ekonomska i financijska politika imperijalizma u početku 
20. stoljeća, 112-117 
Informacije
Prikazi i ocjene
1589. STRECHA, Mario : Tri godišta »Historijskog zbornika« (XXXIX – 1986; XXL 
– 1987; XLI – 1988)  : U povodu pete godišnjice smrti Jaroslava Šidaka (1985-
1990), 118-127
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1990. 
Nastava
1590. ŠPADIJER, Radislav : Mogućnosti racionalizacije nastave istorije, 129-142 
1591. DIMOVSKI, Naum : Mogućnosti za korišćenje zavičajnih muzeja u nastavi 
istorije [ćir.], 143-148 
1592. TROGRLIĆ, Stipan : Neki oblici suradnje muzeja i škole  : Primjeri iz prakse 
OŠ »Ivo Lola Ribar« u Puli, 149-153 
1593. TURK, Prvenka : O spremljanju in vrednotenju učnega načrta, učbeniškega 
gradiva in dejavnosti za predmet zgodovina v 7. razredu osnovne šole, 154-166 
Znanstveni rezultati
1594. KARDUM, Livia : Nacionalni problemi u Evropi početkom XX. stoljeća, 
167-174 
1595. RASTODER, Šerbo : Jugoslovenska radikalna zajednica u Crnoj Gori i njezin 
odnos prema fašizmu, 175-183 




1596. MATKOVIĆ, Hrvoje : Petnaesti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 
Gornji Milanovac, 28, 29. i 30. VIII. 1990, 184-186 
Prikazi i ocjene
1597. MIROŠEVIĆ, Franko : Dva nova metodička priručnika za nastavu povijesti 
 : Potrebica-Pavičić, Metodički priručnik za nastavnike uz udžbenik povijesti 
za VII. razred osnovne škole, Dvoržak – Gršić – Orlić, Metodički priručnik 
za nastavnike, uz udžbenik povijesti za VIII. Razred osnovne škole, (»Školska 
knjiga«, Zagreb 1989), 187-189 
1598. MATKOVIĆ, Hrvoje : Bogdan Krizman, Hrvatska u prvom svjetskom ratu, 
Hrvatsko-srpski politički odnosi, Izdanje Globus, Zagreb 1989, 189-194
1599. MIROŠEVIĆ, Franko : Ljubo Boban, Kontroverze iz prošlosti Jugoslavije 3, 
Izdavači : »Školska knjiga« i »Stvarnost«, Zagreb 1990., 195-199
1600. RAKIĆ, Lazar : Čedomir Popov, Građanska Evropa 1770-1871, I-II, Novi 
Sad 1989, 199-201 
1601. MATKOVIĆ, Hrvoje : Dimitrije Dimo Vujović, Podgorička skupština 1918, 
Zagreb 1989, 202-204
Nastava povijesti / Broj 1, 1991. 
Nastava
1602. [UREDNIŠTVO] : Petnaesti jugoslavenski simpozij o nastavi povijesti, 1
1603. LJUŠIĆ, Radoš : Drugi srpski ustanak (1815) [ćir.], 2-5 
1604. ĆIRKOVIĆ, Sima : Metodologija istorijske nauke i metodika istorijske nasta-
ve, 6-15 
1605. POPOV, Čedomir : Neki metodološki problemi istorije i teorije međunarod-
nih odnosa, 16-22 
1606. PEROVIĆ, Milutin : Kritički osvrt na dostignuća metodike nastave istorije u 
istočnoevropskim zemljama  : Referat na XV jugoslovenskom simpozijumu o 
nastavi istorije, 23-29 
1607. MATKOVIĆ, Hrvoje : Kritički prikaz dostignuća metodike nastave povijesti 





1608. MIROŠEVIĆ, Franko : Drašković – Matković, Povijest 1 (II. Izdanje); Draš-
ković – Matković – Stančić, Povijest 2, Školska knjiga 1990., 40-43 
1609. KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira : Dr. Dragutin Pavličević, Hrvatske kućne 
zadruge do 1881, (Izd. Sveučilišna naklada Liber i Zavod za hrvatsku povijest 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1989, 368 str.), 43-46
1610. MATKOVIĆ, Hrvoje : Svetozar Pribićević, Diktatura kralja Aleksandra (Izda-
nje Globus, Zagreb, 1990, str. 311), 46-48
In memoriam 
1611. SMILJEVIĆ, Bogdan : Prof. dr. Vaso Čubrilović, 14. I. 1897 – 11. VI. 1990, 
49-50 
Nastava povijesti / Broj 2, 1991. 
Nastava
1612. KOLJENŠIĆ, Radisav : Ostvarivanje nastavnog plana i programa u VI razre-
du osnovnih škola Vojvodine  : (rezultati ispitivanja), 51-58 
1613. MILADINOVIĆ, Milenko : Ljubav i ljepota kao vaspitne vrijednosti u sadr-
žajima nastave istorije, 59-68 
1614. MATKOVIĆ, Hrvoje : Prostor za izvođenje nastave povijesti, 69-72 
Znanstveni rezultati
1615. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Hrvatske kućne zadruge  : (Sažetak), 73-79 
1616. MATKOVIĆ, Hrvoje : Jugoslavenska kriza sredinom 30-ih godina na stranica-
ma časopisa »Nova Evropa«, 80-85 
Informacije
Prikazi
1617. MIROŠEVIĆ, Franko : Marijan Maticka, Agrarna reforma i kolonizacija u 
Hrvatskoj od 1945. do 1948, Školska knjiga, Zagreb 1990, 86-88
Povijest u nastavi 
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Seminari
1618. MEDOVKA, Franjo : Seminar za nastavnike povijesti u Zagrebu, 89-90
1619. KOVAČEVIĆ, Ante; RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Seminar za nastavnike po-
vijesti u Gradcu, 90-93
Nastava povijesti Broj 3-4, 1991. 
Jubileji
1620. ADAMČEK, Josip : Neka pitanja proučavanja zrinsko-frankopanske urote – u 
povodu 320-godišnjice, 95-101 
1621. MATKOVIĆ, Hrvoje : Zrinsko-frankopanska urota u starijoj i novijoj udžbe-
ničkoj literaturi, 102-106  
Nastava
1622. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Metodologija analize udžbenika  : O radu me-
đunarodne pedagoške radionice održane u Braunschweigu 1990. godine, 107-
117 
1623. MATKOVIĆ, Hrvoje : Valorizacija nastavnog programa povijesti  : u osnovnim 
školama u Republici Hrvatskoj, 118-122 
1624. TROGRLIĆ, Stjepan : Ekskurzija u nastavi povijesti  : (Primjer iz prakse OŠ 
»Ivo Lola Ribar« u Puli), 123-128 
Znanstveni rezultati
1625. KARAMAN, Igor : Povijesne obljetnice Zagreba – glavnoga grada Republike 
Hrvatske i metropole hrvatskog naroda, 129-140 
1626. STRČIĆ, Petar : Počeci iredentizma u Istri u 19. stoljeću, 141-149 
Informacije
Prikazi i ocjene
1627. VRANJEŠ-ŠOLJAN, Božena : Eric Hobsbawm, Doba kapitala, »Školska knji-
ga« –  »Stvarnost«, Zagreb, 1989, 150-155
1628. MIROŠEVIĆ, Franko : Dokumenti o spoljnjoj politici SFRJ 1941-1945. I i 
II, Izdavač : Savezni sekretarijat za inozemne poslove – Centar za informacio-
no-dokumentarne poslove Beograd, 1988. i 1989, 155-160
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1629. JURIŠIĆ, Ivan : Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u Repu-
blici Hrvatskoj, Knjiga 2, Zagreb 1989, 240, 160-162 
1630. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1849-1853, Ba-
nja Luka, 1990, 485, 162-164   
1631. MIROŠEVIĆ, Franko : Mihovil Pavlinović u politici i književnosti, »Globus« 
Zagreb – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu – SIZ 
kulture općine Makarska, Zagreb 1990, 164-168
1632. KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira : Dr. Igor Karaman, Industrijalizacija gra-
đanske Hrvatske (1800-1941), (Izd. Naprijed, Zagreb 1991, 306 str.), 168-
173
1633. KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira : Božena Vranješ-Šoljan, Stanovništvo grado-
va Banske Hrvatske na prijelazu stoljeća (socijalno ekonomski sastav i vodeći 
slojevi 1890-1914), Školska knjiga i Stvarnost, Zagreb 1991, 298 str., 173-175
     Nastava povijesti / Broj 1, 1992.
1634. UREDNIŠTVO : Riječ Uredništva, 3-4 
Povijesne obljetnice
1635. MATKOVIĆ, Hrvoje : Stjepan Radić, u povodu 120-godišnjice rođenja, 5-11 
Teorija i praksa nastave povijesti
1636. BRANDT, Miroslav : O pristupu povijesnim sadržajima u školskim udžbeni-
cima, 13-19 
1637. MODRIĆ-BLIVAJS, Dunja : Nastava povijesti u bavarskom školstvu, 20-28 
Znanstveni rezultati
1638. BOBAN, Ljubo : Država Slovenaca, Hrvata i Srba, 29-38 
Kronika hrvatskih gradova
1639. MAŽURAN, Ive : Tisuću godina Vukovara  : Skica za kronološki portret grada, 
39-45 
1640. SZABO, Agneza : Iz prošlosti grada Vukovara  : (Od XIII. do sredine XIX. st.), 
46-51 
Povijest u nastavi 
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Dokumenti
1641. [RADIĆ, Stjepan] : Govor Stjepana Radića na sjednici Narodnoga vijeća dana 
24. studenoga 1918, 53-60 
Prikazi i ocjene
1642. MIROŠEVIĆ, Franko : Izvori velikosrpske agresije, Rasprave, dokumenti, 
kartografski prikazi, Priredio : Bože Čović, Zagreb, 1991, str. 380, 61-63 
1643. MATKOVIĆ, Hrvoje : Anđelko Milardović, Srbijanski masovni pokret i hr-
vatsko pitanje, Zagreb, 1991, 64-66
Informacije
1644. MATKOVIĆ, Hrvoje : Znanstveni skup o Eugenu Kvaterniku, 67-68 
Nastava povijesti / Broj 2, 1992. 
Povijesne obljetnice
1645. VALENTIĆ, Mirko : Eugen Kvaternik i ustanak u Krajini 1871. godine, 71-
80 
Teorija i praksa nastave povijesti 
1646. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ivo : Prilagodba nastave povijesti pluralističkom druš-
tvu, 81-90 
1647. MATKOVIĆ, Hrvoje : Eugen Kvaternik i Rakovička buna u udžbenicima po-
vijesti, 91-95 
1648. GAJŠEK, Dragica : Zapis o nastavi povijesti u progonstvu  : Prvo školsko zvo-
no zazvonilo je tek 9. III. 1992., 96-98 
Znanstveni rezultati
1649. KLEMENČIĆ, Mladen : Razgraničenje Hrvatske prema Srbiji i Crnoj Gori, 
99-108 
Kronika hrvatskih gradova
1650. SZABO, Agneza : Iz povijesti grada Osijeka  : od najstarijih vremena do počet-
ka 19. stoljeća, 109-117 
Dokumenti
1651. Proglas Zagrepčanima [iz vremena Rakovičkog ustanka 1871], 119 
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1652.  Susreti Ksavera Šandora Gjalskog s Eugenom Kvaternikom, 119-120 
Prikazi i ocjene
1653. JELIĆ, Ivan : Dr. Ljubo Boban, Hrvatske granice od 1918. do 1991. godine, 
Izd. Školska knjiga – HAZU, Zagreb, 1992, 121-122
1654. PEIĆ, Dubravka : Ivo Banac, Grbovi, biljezi identiteta, Grafički zavod Hrvat-
ske, Zagreb, 1991, 318 str., 260 str., ilustracija u boji, 123-125 
Informacije
1655. MATKOVIĆ, Hrvoje : Znanstveni skup o Slavoniji, Baranji i Srijemu, 126-
128 
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1992. 
1656. UREDNIŠTVO : Napomena Uredništva, 131
Teorija i praksa nastave povijesti
Prve nastavne teme u I. i II. razredu srednjih stručnih škola
1657. MATKOVIĆ, Hrvoje : Opća obilježja života ljudi u prapovijesno doba, 133-
139 
1658.  Hrvatske zemlje u prapovijesno doba, 140-142 
1659. MATKOVIĆ, Hrvoje : Prve države u povijesti, 143-149 
1660. SZABO, Agneza : Svijet i Europa potkraj 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća, 
150-159 
Prve nastavne teme u II., III. i I. razredu gimnazije
1661. MATKOVIĆ, Hrvoje : Svijet i Europa u ranome srednjem vijeku (od V. do XI. 
stoljeća), 160-172 
1662. VALENTIĆ, Mirko : Temeljne značajke povijesti Europe u 18. stoljeću, 173-
193 
1663. KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna : Naputak uz »Uvod« i poglavlje I. »Čovjek i nje-
gova prošlost« (za I. razred gimnazije)  : (Bilješke k budućem priručniku za 
nastavnike), 194-195 
1664. KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna : Uvod, 196
1665. KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna : Čovjek i njegova prošlost, 196-218
Povijest u nastavi 
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Ocjene i prikazi
1666. MIROŠEVIĆ, Franko : Vladko Maček, Memoari, Zagreb 1992. (189. str.), 
219-224 
1667. ANTIĆ, Ljubomir : Dr. Anđelko Milardović, Requiem za Jugoslaviju – ko-
mentari i dnevnici 1989-1992, Izd. Institut za migracije i narodnosti sveuči-
lišta u Zagrebu i Croatian Information centre, London, New York, Toronto, 
Sidney, 1992, 224-225
In memoriam
1668. VALENTIĆ, Mirko : Dr. Ivan Jelić i dr. Fikreta Jelić-Butić, 227
1669. PAVLIČEVIĆ, Dragutin : Fikreti i Ivanu Jeliću u spomen, 228-230
Informacije 
1670. MAREVIĆ, Mirjana : Dan priznanja neovisnosti Hrvatske, 231-232 
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Likovni prilozi u metodičkim časopisima
NASTAVA HISTORIJE U SREDNJOJ ŠKOLI / 
NASTAVA ISTORIJE U SREDNJOJ ŠKOLI 
Broj 1, Januar-februar 1951, god. I
1. [Ustanak u Bosni i Hercegovini 1875-1878; karta], 35
Broj 2,  Mart-April 1951, god. I  
2.  [Karta ustanka na sjevernom dijelu Korduna], 135
Broj 4-5, [1951], god. I 
3. Sinkronističke tablice – XIV stoljeće [shema], 238 / Izradio Đuro Bjelja
4. Sinkronističke tablice – XIV stoljeće [uvećani ulomak sheme sa str. 238], 
239 / Izradio Đuro Bjelja
HISTORIJSKI PREGLED / ISTORISKI PREGLED 
Broj 3, Zagreb 1957. / god. III
5. Historijski kabinet učiteljske škole u Negotinu, 197
Broj 2, Zagreb 1960. / god. VI
6. Aplikacija 1, Radna renta, 88
7. Aplikacija 2, Naturalna renta, 89
8. Aplikacija 3, Novčana renta, 89
Broj 2, Zagreb 1963. / god. IX 
9. Karta: Stolačka općina, 96
Broj 3-4, Zagreb 1964. / god. X
10. Skica 1. Koncentracija i strategijski razvoj austrougarske i srpske vojske 
1914. god., 175
11. Skica 2. Bitka na Ceru od 15-20. VIII 1914. god., 176
12. Skica 3. Operacija na Drini od 5-14. IX 1914. god., 179
13. Skica 4. Sremska operacija od 6-13. IX 1914. god., 179
14. Skica 5. Bitka na Kolubari od 3-15. XII 1914. god., 180
Povijest u nastavi 
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NASTAVA POVIJESTI – NASTAVA ISTORIJE [ćir.] – 
NASTAVA PO ISTORIJA [ćir.] – POUK ZGODOVINE 
Nastava povijesti / Broj 1, 1967/1968.
15. 1917. u Rusiji [shematski prikaz], 17
16. Plakat V. N. Denisa iz 1919. god., 25
17. Plakat D. S. Mura iz 1920. god., 25
18. Naslovna strana 1. broja lista Komunistička internacionala 1919. god., 26
19. Poziv na obranu Petrograda, 26
20. Karikatura A. Janga iz 1920. god., 26
21. Karikature generala kontrarevolucije, tzv. bijelih : Vrangel, Judenič, Mah-
no, Denjikin, Kornilov, Krasnov, 27
Nastava povijesti / Broj 2, 1967/1968.
22. Neuvrščene države na konferenci v Beogradu, 22
23. Neuvrščene države na konferenci v Kairu, 23
24. Lazar Vukićević (Muzej radničkog pokreta i narodne revolucije Novi Sad), 
43
25. Faksimil lista Crvena zastava, 45
Nastava povijesti / Broj 3, 1967/1968
26. Seoba naroda [karta], 10
27. Seoba Slavena [karta], 11
28. Istok i Zapad oko 2000. god. pr. n. e. [karta], 13
29. Naše zemlje potkraj XVI stoljeća [karta], 16
30. Trgovina robovima u Africi [karta], 18
31. Semejstvoto Uljanovi (fotografija od 1879 god.), 21
Nastava povijesti / Broj 4, 1967/1968.
32. Shematski prikaz seljačke bune Matije Gupca, 33
33. Zapadni Sudan u XI st. [karta], 43
34. Zapadni Sudan polovinom XIV st. [karta], 44
35. Zapadna Afrika početkom XVI st. [karta], 46
36. Južna Afrika [karta], 47
37. Krave i bikovi na povratku s paše – pretpovijesna slikarija iz Sahare, 49
38. Djevojke – pretpovijesna slikara iz Sahare, 49
39. Drveno uzglavlje, Egipat, razdoblje Novog Carstva (XVI-XI st. prije n.e.), 
49
40. Drveno uzglavlje iz Malange (Južna Rodezija), 49
41. Brončana glava iz Ifea (Nigerija), iz XI-XIV st., 50
42. Glava iz bronce – kultura Benin (Nigerija), 50
43. Žena sa zdjelom – umjetnost plemena Juruba (Nigerija), 50
44. Reljefna ploča – kultura Benin (Nigerija), 50
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45. Drveni stolić kojega plohu podržavaju dvije ljudske figure – umjetnost ple-
mena Baluba (Kongo – Kinšasa), 50
46. Panoramski pogled na Zimbabve (Južna Rodezija), 51
47. Hram i nastamba vjerskog poglavara iz Zimbabvea, 51
Nastava povijesti / Broj 1, 1968/1969.
48. Jajce potkraj 17. ili početkom 18. st., naslovnica
49. Zasjedanja zemaljskih antifašističkih vijeća [karta], 11
50. Dio stalnog postava u Muzeju revolucije naroda Hrvatske, 27
51. Spomen-muzej Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, 30
52. Dvorac porodice Eltz, sada Gradski muzej u Vukovaru, 33
53. Barokni svodovi u starom dijelu Vukovara, 34
54. Etnička karta Istre prema popisu stanovništva 1910. god., str. 46
55. Kretanje Prve istarske brigade [karta], 58
56. Borba za konačno oslobođenje Istre [karta], 60
Nastava povijesti / Broj 2, 1968/1969.
57. Slika vzvratnega projektora Apollo, tovarne Vega, Ljubljana, 24
58. Slika aparata za suho kopiranje 3 M, Velebit Zagreb in zastopstvo v Lu-
bljani, Cankarjevo nabrežje, 24
59. Folije / skice područja hrvatsko-slovenske seljačke bune 1573, 25-27
60. Slovenske zemlje u Habsburškoj monarhiji [karta], 42
61. Jezična karta slovenskih zemalja u austrijskom dijelu Monarhije, 43
Nastava povijesti / Broj 3, 1968/1969.
62. Privredna struktura stanovništva u Kraljevini SHS [shema: ćir.], 9
63. Poljoprivreda u Kraljevini SHS [shema: ćir.], 10
64. Strani kapital u Kraljevini SHS [shema: ćir.], 10
65. Takmičari odgovaraju pred žirijem, 41
Nastava povijesti / Broj 4, 1968/1969.
66. Oplakuvanje na Hrista, od Sv. Pantelejmon vo Nerezi [ćir.], 15
67. Sv. Andreaš na Treska – istočnata strana [ćir.], 16
68. Sv. Ġorgi vo Staro Nagoričino – zapadnata strana [ćir.], 16 
Nastava povijesti / Broj 1, 1969/1970.
69. Plan Dubrovnika (prema knjizi L. Beritića: urbanistički razvitak Dubrovni-
ka), umetnuto između str. 16-17
Nastava povijesti / Broj 3, 1969/1970.
70. Pred Lavljim vratima u Mikeni, 18
71. Učenice oslikavaju Giottov Campanile u Firenci, 19
72. Učenice izrađuju kostime za pregled povijesti odijevanja, 19
73. Uvježbavanje kompleksnoga zornog predočavanja, 20
74. «Mladi arheolozi» s rimskim ciglama iskopanim na lokalitetu «Rajterovo 
brdo», 29
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75. Otkopani rimski grob na lokalitetu «Rajterovo brdo», 29
76. Pronađeni arheološki materijal u vitrini učionice za povijest i zemljopis, 30
Nastava povijesti / Broj 4, 1969/1970.
77. Plan središta Ljubljane, 23
78. Kabinet za nastavu povijesti škole Petöfi Sandor, Gödöllö, 58
79. Vitrina s originalnim predmetima željeznog doba, 58
Nastava povijesti / Broj 2, 1970/71. 
80. Skica: Kulturno-istoriskite spomenici na Skopje i negovata okolina, 56
Nastava povijesti / Broj 3, 1970/71. 
81. Shematski prikaz teme o Pariškoj komuni, 12
82. Shema organizacije vlasti radničke klase Pariza, 22
Nastava povijesti / Broj 1, 1971/72. 
83. Prilike u Njemačkoj u početku XVI. stoljeća [shema], 9
Nastava povijesti / Broj 2, 1972. 
84. Skica vojnog logora Veliki Gradac, 10
85. Slika Arene u Puli, 12
86. Dioklecijanova palača (rekonstrukcija), 12
87. Plan arheoloških nalazišta u Sirmiumu, 13
88. Portret iz Traganovog doba, 14
89. Portret iz doba Konstantina I, 14
Nastava povijesti / Broj 4, 1972. 
90. Karta Seljačke bune 1573. [umetnuto]
91. Shema feudalne rente u Hrvatskoj sredinom XVI stoljeća [umetnuto]
Nastava povijesti / Broj 1, 1973.
92. Odluke senžermenskog sporazuma o razgraničenju u Koruškoj [skica], 7
93. Plebiscit u Koruškoj [skica], 8
94. Diplomatska borba za Primorsko [skica], 8
Nastava povijesti / Broj 3, 1973. 
95. Smjer kretanja Tita i Vrhovnog štaba od 2.V. do 15.VI.1943. [karta], 20
Nastava povijesti / Broj 4, 1973. 
96. Hrvatska 1903 [shema], 6
97. Proglas IOOF o priključitvi Slovenskega Primorja [shema], 15
98. Memorandum srpske vlade o nacionalnim zahtjevima Srbije (ožujak 1918) 
[karta], 34
99. Razgraničenje u Gradišću 1918 [karta], 37
Nastava povijesti / Broj 3, 1974. 
100. Izseljavanje Slovencev [karta], 155
101. Teror okupatorja 1941-1945. [shema], 155
102. Njemački plan za napad na Drvar – pravci nastupanja suhozemnih snaga 
[karta], 161
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103. Pravci leta njemačkih aviona sa jedrilicama i padobrancima od polaznih 
aerodroma u Zrenjaninu, Lučkom, Cerklju i Banja Luci do Drvara ujutro 
25. maja 1944. [karta], 162
104. Rajoni razmještaja pojedinih vojnih i civilnih ustanova u Drvaru uoči de-
santa 25. maja 1944. [karta], 164
105. Crtež jedrilice prilikom obrušavanja, 166
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1976. 
106.  [Simboli], 163
107. [Strelice], 163
108. [Realistička skica], 164
109. [Grafikon crta], 164
110. [Statistička tablica], 165
111. [Grafikon u obliku stupaca], 165
112. [Grafikon trokut], 165
113. [Kružni grafikon], 166
114. [Dijagram], 166
115. [Blok shema], 166-167
116. [Shema sa simbolima], 167
117. [Shema slike], 167
118. [Kronološka shema], 168
119. [Tabelogram], 168
120. [Natuknice za prisjećanje i spoznavanje], 169
Nastava povijesti / Broj 1, 1978. 
121. Fotografija Damjana Lepčeskog, 64
Nastava povijesti / Broj 2, 1978. 
122. B. Jakac: Portret J. B. Tita (grafika), 70
123. Ž. Skrigin: Portret J. B. Tita (fotografija), 70
124. A. Augustinčić: Spomenik Tita u Kumrovcu (skulptura), 70
125. Društvena piramida u Francuskoj prije revolucije 1789 [shema], 112
Nastava povijesti / Broj 3, 1979. 
126. Ruševine Bedemgrada sa sjeverozapadne strane. Crtež: Silvije Čulo, uč. V 
r., 186
Nastava povijesti / Broj 1, 1980. 
127. Josip Broz Tito [fotografija], 3
Nastava povijesti / Broj 2, 1981. 
128. Kompleks zgrada Muzeja – neposredni spomenik od izuzetnog značenja 
[fotografija], 123
129. Radna soba druga Tita [fotografija], 125
130. Mašina na kojoj je štampana «Borba» [fotografija], 126
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Nastava povijesti / Broj 3-4, 1981.
131. Čelična vrpca [crtež], 193
132. Klinovi brojači [crtež], 193
133. Skica premjeravanja [crtež], 193
134. Skica ravničarskog predjela [crtež], 195
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1982. 
135. Fotografija Jaroslava Šidaka, 187
Nastava povijesti / Broj 4, 1983. 
136. Karta arheoloških nalazišta – radni zadaci, 172
137. Karta arheoloških nalazišta – radni zadaci, 173
Nastava povijesti / Broj 2, 1984. 
138. Irena Terzić: Prijelaz preko Neretve [reprodukcija nagrađenog likovnog 
rada na natjecanju Rudo 1941 učenice iz OŠ «Ivan Goran Kovačić» u Sla-
vonskom Brodu], 78
Nastava povijesti / Broj 4, 1985.
139. Sat ponavljanja nastavnih tema «Crkva i kulturno stvaralaštvo u Evropi u 
ranom srednjem vijeku» i «Arapska kultura i doprinos Arapa evropskoj i 
svjetskoj kulturi» [shematski prikaz], 182
Nastava povijesti / Broj 3, 1987. 
140. Model timarskog uređenja [shema], 94
141. Model klasne borbe u drugom razdoblju turske vlasti [shema], 94
Nastava povijesti / Broj 2, 1991. 
142. Učionica i kabinet za povijest [tlocrt], 71
Nastava povijesti / Broj 1, 1992.
143. Crkva sv. Križa u Ninu [crtež], 12
144. Školski sustav u Bavarskoj [shema], 23
145. Država Slovenaca, Hrvata i Srba [karta], 36
146. Kameni ulomak s pleterom [crtež], 38
147. Vučedolska golubica [crtež], 45
148. Grb Hrvatske [crtež], 52
149. Grb Slavonije [crtež], 60
Nastava povijesti / Broj 2, 1992. 
150. Eugen Kvaternik [reprodukcija slike], 80
151. Pomicanje granice u Srijemu 1918-1945 [karta], 101
152. Razgraničenje u Srijemu nakon drugoga svjetskog rata [karta], 103
153. Granice i narodnosni (vjeroispovjesni) sastav pučanstva na području 
nekadašnjeg okružja Kotor 1910. i 1981  [karta], 106
154. Osijek [veduta], 117
Nastava povijesti / Broj 3-4, 1992. 
155. Shematski prikaz temeljnih institucija vlasti prema ustavu SAD, 186
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156. Pismo pape Ivana VIII. knezu Branimiru, 7.9.879. godine, 198
157. Povlastica kralja Matijaša Korvina gradu Varaždinu, 1464. godine, 203
158. Pomoćne povijesne znanosti [crtež], 204
NASLOVNICE POJEDINIH GODIŠTA Nastave povijesti
1969/1970: Crtež Đorđa Andrejevića Kuna „Prijelaz preko rijeke“
1970/1971: Janez Vajkard Valvasor, Lubljana u XVII. stoljeću
1972: Grupa Crnogoraca – grafika iz 1869.
1973: Božidar Jakac, Jajce – stari bosanski grad (crtež iz 1943)
1974: Borko Lazeski, „Mečkin kamen“ 1903.
1975: Novi Sad i Petrovaradinska tvrđava u početku 19. stoljeća
1976: Narodnooslobodilački partizanski odred „Emin Duraku“ na Šar-planini 
1943. godine
1977: Tito na čelu kolone
1978: Beograd, gravura iz XVI. stoljeća
1979: G. A. Kos, Ustanovni kongres KPS, Čebine, 1937 (Osnivački kongres 
KPS)
1980: Slavko Ščepanović, ak. slikar: Njegošev mauzolej na Lovćenu
1981: Dušan Džamonja, Memorijalni spomenik na Kozari
1982: Bogdan Bogdanović, Partizanska nekropola u Prilepu
1983: Sreten Stojanović, Spomenik palim borcima na Iriškom vencu
1984: Spomen-groblje palim borcima – Priština, autor: Svetislav Ličina, Prvoslav 
Janković
1985: A. Augustinčić, Spomenik seljačkoj buni u Stubici
1986: Zbor u Orašcu, rad Veljka Stanojevića
1987: Simonova četa iz druge grupe partizanskih odreda Slovenije
1988: Perast oko 1570. godine
1989: Stećci u Radimlji
1990: Detalj ikonostasa u crkvi sv. Spasa u Skoplju sa majstorima Petre Garkata 
i njegovim saradnicima
1991: Gradska kuća u Subotici, zidana 1910. godine, arhitekt Eden Lechner
1992: Krstionica kneza Višeslava (oko 800. g.) nađena u Ninu
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Imensko kazalo autora 
(s rednim brojem jedinice)
ABADŽIJEV, Georgi (Đorđe), 180, 211.
ADAMČEK, Josip, 811, 1620.
ALEKSIĆ, Ljiljana, 79, 310.
ANDONOVSKI, Hristo G., 19, 57, 61, 
82, 114, 115, 136.





ANTONIĆ, Zdravko, 1060, 1243.
APOSTOLOV, Aleksandar, 636, 679.
APOSTOLSKI, Mihailo, 711.
ARAS, Tereza, 446.
ARSLANAGIĆ, Miralem, 1136, 1199, 
1429. 
AVRAMOVSKI, Živko, 444, 464.
BABIĆ, Branko, 323.
BABIĆ, Tatjana, 1326.
BABIĆ, Vladimir, 13, 31, 32, 33, 34, 43, 
44.








BILANDŽIĆ, Dušan, 633, 1513, 1173.
BITOVSKI, Krsto, 213.
BJELJA, Silva, 598, 629.
BLAGOVIĆ-POSAVEC, Božica, 848.
BOBAN, Ljubo, 940, 1527, 1638.
BOBETIĆ, Marija, 1327.
BOGDANOV, Vaso, 371.
BOGDANOVIĆ, Dušan, 448, 475.





BOJOVIĆ, Jovan R., 499.
BOJOVIĆ, Novica, 951, 1209, 1521, 
1568.
BOŽANIĆ-BEZIĆ, Nevenka, 537.




BRADIĆ, Aleksandar, 703, 777, 791.
BRANDT, Miroslav, 726, 1636.
BRČIĆ, Rafael, 799.


















ČULINOVIĆ, Ferdo, 179, 37.
ČUPIĆ, Magdalena, 1284.
ČURČIĆ, Branislav, 1473.
ĆIRKOVIĆ, Sima, 362, 586, 1604.
ĆOŠKOVIĆ, Pejo, 1526.
ĆURIĆ, Hajrudin, 425, 434, 458, 476.
DAMJANOVIĆ, Rade, 960, 965.
DAŠIĆ, Miodrag, 948.
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DAŠIĆ, Miomir, 880, 911, 972, 1000, 
1026, 1035, 1056, 1057, 1063, 1086, 
1117, 1127, 1128, 1141, 1149, 1154, 
1155, 1167, 1206, 1207, 1213, 1222, 
1233, 1304, 1308, 1321, 1334, 1350, 
1361, 1362, 1422, 1423, 1434, 1436, 
1438, 1458, 1467, 1483, 1484, 1498, 
1507.
DELETIĆ, Zdravko, 1376, 1529.
DEMARIN, Josip, 14, 340.
DESPOT, Miroslava, 47, 65, 98, 100, 109, 
132, 172, 231, 316, 358, 377, 428, 
449, 752.
DIMIĆ, Natalija, 45, 112, 330.






ĐORĐEVIĆ, Dimitrije, 106, 162.
DOROFEJEV, Velimir, 647.
DRAČIĆ, Džemal, 596.
DRAGIĆ, Vera 824, 758, 933, 1036.
DRAGIČEVIĆ, Adolf, 1524, 1566.
DRAGOJLOVIĆ, Dragoljub, 779.
DRAGUTINOVIĆ, Miodrag, 641, 747, 
882, 1013, 1041.
DRAŠKOVIĆ, Blagota, 292, 322, 380, 
457, 702, 716, 737, 823, 837, 870, 
928, 950, 955, 1017, 1065, 1111, 1132, 
1175, 1217, 1316, 1392, 1535.
ĐURANOVIĆ, Lolika (Šarlota), 85, 133, 
193, 207, 219, 221, 230, 239, 285, 
612, 680, 684, 721.
DURBEŠIĆ, Ria, 614, 792.
ĐURĐEV, Branislav, 223, 257, 267.
ĐURETIĆ, Veselin, 780.
ĐURIĆ, Vojislav I., 265.
DVORJAK, Ivan, 1279.
DVORŽAK, Nevenka, 552, 595.
DŽINLESKA, Duška, 1464.
EFREMOV, T., 113.
EKMEČIĆ, Milorad, 62, 995.
ERCEG, Ivan, 389.




FERLUGA, Jadran, 107, 280.
FESTINI, Heda, 783.
FILIPIČ, France, 1171.





GAL, Đerđ, 554, 606, 648, 674, 704, 
731, 748, 755, 768, 816, 854, 861, 
930, 966, 974, 976, 1003, 1008, 1108, 
1144, 1151, 1160, 1176, 1179, 1188, 
1190, 1226, 1251, 1272, 1278, 1311, 
1324, 1374, 1415, 1455, 1522, 1539.
GAMULIN, Grgo, 2, 156.
GARAŠANIN, Milutin V, 21.
GAVRILOVIĆ, Slavko, 982, 1201.




GOLDSTEIN, Ivo, 1330, 1480.
GOLLNER, Nada, 116.
GRABOVAC, Julije, 1329.
GRAFENAUER, Bogo, 1131, 22, 338.
GRGIN, Tomislav, 1487.
GROSS, Mirjana, 118, 203, 354, 443, 50, 









HADŽIROVIĆ, Ahmed, 1287, 1299.
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